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INTRODUCTION
Why a Dean S tone Study?
More th a n  a  decade h a s  p assed  s in c e  Dean S to n e 's  
death*  In  t h a t  t im e , to o  few s tu d e n ts  have known h i s  
accom plishm ents* They know to o  l i t t l e  o f  th e  t r a d i t i o n  th a t  
was e s ta b l i s h e d  a t  th e  Montana S ta te  U n iv e rs i ty  School o f  
Journalism * F or lo n g e r  th a n  a q u a r te r  o f  a  c e n tu ry , Dean 
S tone s t r iv e d  t o  ed u ca te  j o u r n a l i s t s ;  h i s  s tu d e n ts  knew him 
to  be a  le a d e r  and f r ie n d *  They c a r ry  w ith  them th e  d e a n 's  
p h ilo so p h y  and remember him f o r  h i s  e a rn e s t  d e s i r e  t o  t r a i n  
newspapermen t o  m a in ta in  th e  h ig h e s t  id e a l s  o f  th e  p ro fe ss io n *  
T h e ir c a re e r s  have been shaped , in  la rg e  p a r t ,  by what th e  
dean ta u g h t them  and th e  example he s e t  f o r  them*
S tu d e n ts  to d a y  know Dean S tone o n ly  a s  a name* They 
a re  rem inded o f  him by a  p laque in  h i s  honor and a  l i b r a r y  
p o r t r a i t*
As th e  y e a rs  p ass  on* much o f  what the. dean d id  
becomes p a r t  o f  a  dim p as t*  H is w r i t in g ,  te a c h in g , and 
p h ilo so p h y  a re  g ra d u a l ly  b e in g  l o s t  w ith , th e  p a ss in g  o f  time* 
One o f  th e  p u rp o ses o f  t h i s  s tu d y  i s  to  examine th e  Dean 
Stone t r a d i t i o n  t o  g e t  some id e a  o f  th e  s p i r i t  th a t  moved 
him t o  devo te  h i s  l a t e r  l i f e  to  j o u r n a l i s t i c  education*  I f ,
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by loo k in g  a t  t h i s  t r a d i t io n *  some modicum o f  th e  Dean Stone 
creed  can be preserved*  t h i s  s tu d y  w i l l  have more th an  
served  t h i s  p a r t i c u l a r  p u rp o se .
A nother purpose i s  to  rev iew  th e  problems co n fron ting  
a p io n eer ed u c a to r  in  jo u rn a lism . Many o f  th e  d i f f i c u l t i e s  
th a t  Dean Stone faced  in  1914 p e r s is te d  f o r  over 20 y e a rs .
How he coped w ith  them p o in ts  up h is  su ccess  in  th e  f i e l d .  
D uring h i s  23 y e a rs  a t  th e  u n iv e rs i ty *  problem s a ro se  which 
would have ta x ed  th e  c a p a c ity  o f  any ed u ca to r in  jo u rn a lism  
o r  any o th e r  a re a  o f  le a rn in g .  The dean met seem ingly 
in su p e ra b le  o b s ta c le s  w ith  i n f i n i t e  p a tie n c e  and alw ays w ith  
optim ism . How he overcame d isappo in tm en t w ith  renewed v ig o r  
i s  a  s to r y  in  i t s e l f .
P erhaps Dean S to n e 's  most no tew orthy  q u a l i ty ,  as 
d isco v e red  in  th e  cou rse  o f  r e s e a rc h , was h i s  a b i l i t y  to  
in s p i r e  h i s  s tu d e n ts .  H is p o p u la r i ty  in  th e  classroom  was a 
v e ry  im p o rtan t rea so n  why he succeeded in  e s ta b l is h in g  a 
fo rem ost sch o o l o f  jo u rn a lism . The t h i r d  purpose, th e n , o f  
t h i s  s tu d y  i s  t o  f in d  o u t how he a t t r a c t e d  s tu d e n ts  to  th e  
sch o o l and i n s t i l l e d  in  them  a  f e e l in g  th a t  t r u t h  and 
s in c e r i t y  were th e  b a s is  o f  t h e i r  l i f e ' s  am b itio n .
L a s t ly ,  f a c t s  speak f o r  th em se lv es . I t  i s  th e  d e s ire  
to  p re se n t f a c t s  con cern in g  Dean Stone and th e  School o f  
Jo u rn a lism  t h a t  p a r t i a l l y  acco u n ts  f o r  t h i s  s tu d y . I t  i s  
f e l t  t h a t  a  sch o o l h av ing  th e  t r a d i t i o n  o f  Montana S ta te  
U n iv e r s i ty 's  School o f  Jo u rn a lism  should  be known to  i t s  
s tu d e n ts  and f r i e n d s .
Sources o f  In fo rm a tio n
Of p a r t i c u la r  im portance to  t h i s  study  have been 
in te rv ie w s  w ith  people who knew Dean S tone . The in fo rm ation  
th e y  have p rov ided  h as  proved in v a lu a b le .
P ro fe s s o r  O .J . Bue, Dean o f  th e  School o f  Jou rnalism , 
d id  h i s  u n d erg rad u a te  work under th e  d ean . The le c tu r e  n o te s  
l e f t  to  him by Dean Stone have been o f  im m easurable a s s is ta n c e  
in  o u t l in in g  th e  d e a n 's  new spaper p h ilo so p h y . F o r tu n a te ly ,
m ost o f  th e  n o te s  were w r i t te n  o u t;  what th e  dean to ld  h i s
*
s tu d e n ts  i s  n o t l e f t  to  guessw ork. Dean Bue h as  a lso  
r e c a l le d  p e rs o n a l e x p e r ie n c e s , w hich have f u r th e r  acq u ain ted  
th e  w r i te r  w ith  Dean S to n e 's  c h a ra c te r  and p e r s o n a l i ty .
M rs. C h a r lo tte  Stone Murphy, d a u g h te r  o f  th e  dean, 
h as  c o n tr ib u te d  g e n e ro u s ly  to  t h i s  Study by making a v a ila b le  
u n p u b lish ed  w r i t in g s ,  l e t t e r s ,  new spaper a r t i c l e s ,  and 
speeches t h a t  added a  p e rso n a l to u ch  found nowhere e ls e  in  
th e  r e s e a rc h .
Mr. A lb e r t J .  P a r t o l l ,  who s tu d ie d  and ta u g h t in  th e  
S chool, l e n t  th e  w r i t e r  l e t t e r s  w r i t te n  t o  him by th e  dean 
and o th e r  m a te r ia l  t h a t  supplem ented M rs. Murphy's 
c o n t r ib u t io n .  S e v e ra l in te rv ie w s  w ith  Mr. P a r to l l  c l a r i f i e d  
i s o la te d  f a c t s  d isc o v e red  in  some o f  th e  re s e a rc h .
M rs. C h a rle s  H. Clapp l e t  th e  w r i te r  read  c h a p te rs  in  
th e  h i s to r y  o f  th e  u n iv e r s i ty  which she i s  w r i t in g .  Inform a* 
t i o n  concern ing  e a r ly  j o u r n a l i s t i c  ed u ca tio n  a t  th e  u n iv e r s i ty  
h a s  been used  w ith  h e r  p e rm iss io n .
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The School o f  Jo u rn a lism  l ib r a r y  co n ta in s  f i l e s  o f 
th e  s tu d en t new spaper, Thg, Montana K ain in . and The D aily  
M iflsoulian* which were r e f e r r e d  to  e x te n s iv e ly . In  th e  
K ain in . an o u t l i n e  o f  th e  h is to ry  o f  th e  school can be 
found in  th e  many s t o r i e s  th a t  were w r i t te n  about i t  
beg inn ing  in  1913* E d itio n s  o f  th e  M issou lian  p o rtray ed  th e  
th e  e a r ly  h is to r y  o f  th e  schoo l b e t t e r  th a n  any o th e r  source . 
The M isso u lian . a f t e r  th e  f i r s t  y e a rs  o f  th e  jo u rn a lism  
school had p assed , supplem ented in fo rm a tio n  o b ta in ed  from 
o th e r  so u rc e s .
Volumes o f  th e  Jo u rn a lism  Q u a r te r ly  and i t s  p redecesso r, 
Jo u rn a lism  B u l le t in ,  re v e a le d  Dean S to n e’ s  p lace  on th e  
n a t io n a l  sc e n e . In fo rm atio n  a v a i la b le  in  th e s e  r e p o r ts  was 
e s p e c ia l ly  v a lu a b le  in  th e  l a t e r  y e a rs  o f  th e  decade from 
1920 to  1930. Books d e s c r ib in g  th e  h i s to r y  o f j o u r n a l i s t i c  
ed u ca tio n  in  th e  U nited  S ta te s  gave t h i s  s tu d y  p e rs p e c tiv e .
P re s id e n t’ a R e p o rts , a v a i la b le  in  th e  u n iv e r s i ty  
l i b r a r y ,  c h ro n ic le  th e  developm ent o f  th e  cu rricu lu m  a s  seen 
by th e  dean . L ik e  th e  R eports o f  P roceed ings o f  th e  Montana 
S ta te  P re ss  A sso c ia tio n , th e y  y ie ld  v i t a l  d a ta  in  connection  
w ith  th e  developm ent o f  th e  sc h o o l.
The M isso u lian  f i l e  on Dean Stone co n ta in s  i n t e r e s t ­
in g  s id e l ig h t s  on th e  dean ’ 8 l i f e  a s  r e p o r te d  in  th a t  
new spaper and e lsew h ere .
D i f f i c u l t i e s  E ncountered in  R esearch
People who knew Dean Stone provided n ec essa ry  
in fo rm a tio n  concern ing  e v e n ts  in  h i s  l i f e ,  and th e y  d e sc r ib e d
h i s  c h a ra c te r  and p e r s o n a l i ty  a s  th e y  remembered them*
However, few o f  h i s  a c q u a in tan c e s  cou ld  p re se n t a com posite 
p ic tu re , o f  th e  man. Most o f  th e  people in te rv iew ed  c i te d  
examples o f h i s  k in d n ess  and d ee d s* b u t th e y  could n o t 
r e l a t e  th e s e  in s ta n c e s  t o  o th e r  e v e n ts  in  h i s  l i f e *  A lo t  
o f  people know som ething about him* b u t few o f  them know a  
g re a t  dea l*  One o f  th e  c h ie f  problem s a r i s in g  o u t o f  th e  
re s e a rc h  was to  r e l a t e  i s o la te d  in c id e n ts  in  th e  l i f e  o f  
Dean Stone so t h a t  th e y  would form  a  com plete p ic tu re *
A r t ic le s  ap p ea rin g  in  new spapers and o th e r  p u b lic a t io n s  
i l l u s t r a t e d  much o f  Dean S to n e 's  p e r s o n a l i ty  and accom plish­
m ents a s  an ed u ca to r*  b u t they*  too* were in  many in s ta n c e s  
i s o la te d  o r  incom plete* P robab ly  one o f  th e  most co h eren t 
p ic tu r e s  o f  t h e  man can be found in  th e  p re s s  a s s o c ia t io n 's  
R ep o rts  o f  P ro ceed in g s* From 1927 on* h i s  speeches a re  
reco rd ed  in  conven tion  m inutes* a s  a re  d is c u s s io n s  concern ing  
th e  jo u rn a lism  sch o o l and i t s  s ta f f *  These no tes*  which a re  
f i l e d  w ith  th e  s e c r e ta ry  o f  th e  a s so c ia tio n *  a re  one o f  th e  
few r e a l l y  good so u rce s  o f  in fo rm a tio n .
, For d a ta  on th e  curricu lum * u n iv e r s i ty  c a ta lo g s  fu rn is h  
an  o u tlin e *  b u t th e  P r e s id e n t 's  R e p o rts , which' co n ta in  an 
an n u a l r e p o r t  from  th e  dean o f  th e  School o f  Journalism * appear 
to  be more r e l i a b le *  These y e a r ly  summaries d e sc r ib e  th e  
p ro g re s s  t h a t  h a s  been made in  t h e  schoo l and s p e c ia l  problem s 
t h a t  co n fro n t th e  dean and f a c u l ty .  The ca ta lo g s*  o f  course* 
do n o t l i s t  such th in g s*
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I t  i s  c o l l ig a t in g  th e  many f a c t s  o b ta in ed  from 
going th rough  f i l e s  o f  The Kaim ia, The D a i^  Missoulian. and 
The J q u rn a lis g  & a r te r l ,y  th a t  poses th e  b ig g e s t problem o f  
th e  s tu d y . B rin g in g  to g e th e r  ep iso d es  in  th e  dean’ s  l i f e  
and draw ing a  co n c lu sio n  from  th e  f a c t s  so assem bled i s  
sometimes t r y in g .  Weaving a  s to ry  from f a c t s  d isco v ered  in  
many p la c e s  i s  d i f f i c u l t  bu t s a t i s f y in g .
CHAPTER I
EDITOR TO EDUCATOR 
A Man, An Id e a , and Four T en ts
E ducation  f o r  jo u rn a lism  was n o t a  new id e a  in  th e  
U nited S ta te s  in  1913* A sch o o l o f  jo u rn a lism  had been
r
e s ta b l i s h e d  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  M isso u ri in  1908, and th e
Columbia u n iv e r s i ty  g ra d u a te  ( P u l i tz e r )  sch o o l o f  jo u rn a lism
opened in  1912• B efore th e s e  sch o o ls  e x i s te d ,  co u rses  in
new spaper work had been o f fe re d  a t  s e v e ra l  u n i v e r s i t i e s .^
G enera l R obert E . Lee su g g ested  th e  id e a  o f  j o u r n a l i s t i c  .
e d u c a tio n  when, fo llo w in g  th e  C iv i l  War, he recommended
e s ta b l i s h in g  a  new spaper t r a in in g  co u rse  a t  W ashington
C ollege in  V i r g in ia .  H is p ro p o sa l was adopted  in  1869, a f t e r
he was ap p o in ted  p re s id e n t o f  t h a t  i n s t i t u t i o n ,  b u t th e
2program  was dropped te n  y e a rs  l a t e r ;  n o t u n t i l  1925 d id  
W ashington and Lee u n iv e r s i ty ,  now named f o r  two war h e ro e s , 
r e i n s t i t u t e  i t s  j o u r n a l i s t i c  cu rricu lu m  a f t e r / s o  s ig n i f ic a n t  
a  b e g in n in g . ' / .
^■Albert A lton  S u tto n , E duca tion  f o r  Jo u rn a lism  in  th e  
U n ited  S ta te s  * ro a  I t s  Beg in n in g  t o  iy4u~TBvanaton, i n ;  
N orthw estern  U n iv e r s i ty ,  1 9 4 5 1 ,p . lo 7
2I b id . . p . 7 .
3 I b id . . p . 3 9 .
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Montana U n iv e r s i ty 's  s tu d en t new spaper, The Weekly 
Kaimin, e a rn e s t ly  endorsed j o u r n a l i s t i c  education  on A p ril 3 , 
1913 , in  an e d i t o r i a l  e n t i t l e d  "A School o f Jo u rn a lism .” The 
e d i to r ,  C arl C, D ickey, peered  in to  th e  fu tu re  by look ing  a t  
th e  p a s t :
The day o f  th e  e d i to r  who began h is  c a re e r  a t  
th e  com position  box i s  passed* The young jo u r n a l i s t  
does n o t s l i p  h i s  c o n tr ib u t io n s  tuader th e  door o f 
th e  new spaper o f f ic e  today* The newspaper men o f  th e  
p re se n t a re  t r a in e d  in  th e  c o lle g e s  o f  th e  co u n try .
, The t r a in e d  jo u r n a l i s t s  have succeeded a 
g ro te sq u e , f i c t i o n a l  type  o f  newspaper men* The 
Bohemian j o u r n a l i s t  h as  passed* The c lean  • • • 
c o l le g e  t r a in e d  man h as tak en  h i s  p lace  * * . •
F e a r le s s  newspaper men w ith  id e a ls  can make 
Montana c lean e r*  They a re  go ing  to  do i t *  They 
w i l l  be g ra d u a te s  o f  th e  School o f  Jo u rn a lism  o f  
th e  U n iv e rs ity  o f  Montana* They w i l l  re c e iv e  
t h e i r  e a r ly  t r a in in g  on th e  s t a f f  o f  The D aily  
Kaimin • 't
Much o f  what t h i s  e d i to r  s a id  a lm ost h a l f  a cen tu ry  
ago h as  been  bourne out* He was r e f e r r in g  to  Montana 
u n iv e r s i ty ,  among o th e r s ,  when he w ro te t h a t  newspapermen 
o f  h i s  day had c o lle g e  tr a in in g *  Two y e a rs  b e fo re  he 
d e sc r ib e d  t h i s  new "young j o u r n a l i s t , ” th e  u n iv e r s i ty  was
1 •
a llo w in g  c r e d i t  tow ards g ra d u a tio n  to  s t a f f  members o f  th e  
s tu d e n t p ap e r, depending on how w e ll th e y  w rote and how much 
copy th e y  tu rn ed  in *  Mrs* C.H. C lapp, widow o f  th e  l a t e  Dr* 
C h arles  H. C lapp, fo rm er p re s id e n t o f  th e  u n iv e r s i ty ,  has 
found th a t
by 1 9 U  D r. Reynolds (Dr* G .F. Reynolds o f  
th e  E n g lish  departm ent) was su p e rv is in g  c r e d i t  in  
Jo u rn a lism  a t  Montana U n iv e rs ity  a s  an experim ent*
The r e g u la t io n  was t h a t  f o r  w r i t in g  f o r  th e  Kaimin 
fo u r  c r e d i t s  f o r  one hour weekly f o r  one sem ester 
v • - „. • a ■
^ E d i to r ia l  in  The Weekly Kaimin, A p r il  3 , 1913*
would be accep ted  tow ards g rad u a tio n  i f  *the 
work was in  s u f f i c i e n t  q u a n t i ty  and q u a lity *  to  
meet th e  s ta n d a rd s  re q u ire d  by th e  Department 
o f  E n g lish . Each s tu d e n t would submit to  Dr.
Reynolds a  marked copy o f  each Ka£m|n p r in t in g  
h i s  c o n t r ib u t io n s .  One h a l f  hour c r e d i t  would 
be allow ed f o r  an average  750  words p e r  week,
1 hour c r e d i t  f o r  an average 1500. The c o n tr ib ­
u t io n s  would be c o r re c te d  and re tu rn e d  to  th e  
s tu d e n t to  be r e w r i t te n ,  in c o rp o ra tin g  th e  
c o r r e c t io n s ,  and re su b m itte d  to  th e  i n s t r u c to r .  ^
A pparen tly  t h i s  experim ent appealed  to  Dr. Edwin B. 
C raighead , p re s id e n t  o f  th e  u n iv e r s i ty  a t  th e  tim e , f o r  he 
was in s tru m e n ta l in  c r e a t in g  a  departm en t o f  jo u rn a lism  in
th e  f a l l  o f  1913* I t  may be t h a t  one re a so n  he was so<
in te r e s te d  in  j o u r n a l i s t i c  ed u c a tio n  was to  improve h i s  p re s s  
r e l a t i o n s  in  t h e  s t a t e .  In  a  l e t t e r  t o  Governor Samuel V. 
S tew art t h a t  y e a r ,  he w ro te
. . .  i t  i s  f a r  e a s i e r  f o r  me to  g e t  what 
I  have to  say  p u b lish ed  in  th e  p ap ers  o f  B oston ,
C hicago, o r  Spokane th a n  in  any p ap ers  o f  our own 
s t a t e —a n o th e r  ev idence t h a t  Montana and th e  p re s s  
o f  Montana do n o t  r e a l i z e  t h a t  we have a u n iv e r s i ty  
in  t h i s  s t a t e  . . .  I t  would be a good th in g  to  
h a re  a  m eeting  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  th e  newspaper 
men o f  th e  s t a t e  a t  th e  in a u g u ra tio n  n ex t y ea r o f  
o u r new c h a i r  o f  jo u rn a lism . 0
P re s id e n t  C raighead ex p re ssed  unbounded en thusiasm  in  
A ugust, 1913> when he to ld  h ig h  sch o o l s tu d e n ts  o f  th e  s t a t e  
t h a t  **• • . f o r  th e  Departm ent o f  Jo u rn a lism  maximum s a la r i e s
i
have been s e t  a s id e  and i t  i s  o u r  purpose to  secu re  two o f 
th e  a b l e s t  a v a i la b le  men*1 f o r  t h i s  d e p a rtm e n t.7 U n ti l  th e se
5Mary B. C lapp , The Im patien t  Scholar-1903-1912 
(u n p u b lish e d  m a n u sc r ip t) , C hap ter 111, p . 58*
6lb l f l« . C hap ter I7V P - 6 .
7ny©Ur O pportunity,** U n iv e rs ity  o f  Montana B u l le t in .  
A ugust, 1913, q u o tin g  D r. Edwin 3 .  C raighead , P re s id e n t ,  pp . 2-3-
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in s t r u c to r  a could  bo h i r e d ,  th e  p re s id e n t d ec la red  th e  
E nglish  departm ent would sh o u ld er th e  ta s k  o f d i r e c t in g  th e  
education  o f fu tu re  j o u r n a l i s t s .  Thus when th e  1913 f a l l  
sem ester began P ro fe s s o r  C a rl H o llid ay  o f th a t  departm ent 
took charge o f  nth e  Departm ent o f  Jo u rn a lism  and th e  Bureau 
o f P u b lic  In fo rm a tio n , 11 in  a d d i t io n  to  h is  o th e r  d u t i e s .&
A re c o rd  number o f  s tu d e n ts  e n ro lle d  a t  th e  u n iv e rs i ty  
t h a t  Septem ber, and o f  t h i s  number s ix te e n  signed  up f o r  study
under P ro fe s s o r  H o llid ay  in  h i s  jo u rn a lism  d ep artm en t. The
y  ■
K alin in  re p o r te d  t h a t  " th e  o f f i c e r s  and f a c u l ty  o f  th e  u n iv e r­
s i t y  a re  proud11 o f  th e  a d d i t io n  o f  s e v e ra l  departm en ts  to  th e  
growing campus.As a  p a r t  o f  t h e i r  t r a in i n g ,  th e  j o u r n a l i s t s  
" w i l l  h a n d le th e  u n iv e r s i ty  w eekly , 1The Kaimin , 1 and w i l l  do 
g e n e ra l p u b l ic i ty  f o r  th e  schoo l and th e  s t a t e O c c a s i o n ­
a l l y ,  g u e s t sp eak e rs  in  th e  f i e l d  o f  jo u rn a lism  were in v ite d  
to  ad d re ss  th e  c l a s s e s ,  and in  November, 19131 th e  managing 
e d i to r  o f  th e  M is so u lia n . A rth u r L. S to n e , spoke to  th e  
s tu d e n t8 on p u t t in g  o u t  M is s o u la ^  morning p a p e r. He 
d e sc r ib e d  th e  wonders o f  w ire  s e rv ic e  and em phasized th e  hard 
work n e c e ssa ry  t o  p r in t  a. new spaper day in  and day o u t . 10 
L i t t l e  d id  h i s  l i s t e n e r s  know t h a t  th e y  were h ea rin g  th e  fu tu re  
dean o f  t h e i r  jo u rn a lism  schoo l g iv e  h i s  f  i r s t  le c tu r e  on 
new spaper work.
^ A r t ic le  in  The Weekly Kaim in. O ctober 30» 1913* 
^ A r t ic le  in  The Weekly Kaim in. September 25, 1913.
^ A r t i c l e  in  The Weekly Kaimin. November 13* 1913*
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As th e  y e a r  went o n , P ro fe s s o r  H o llid ay  became more 
convinced th a t  he w anted to  devo te  h is  f u l l  tim e to  h i s  own 
s p e c ia l ty » l i t e r a tu r e *  In  th e  meantime) P re s id en t C raighead 
was seek ing  th e  " a b le s t  a v a i la b le  men" whom he had promised to  
g e t f o r  th e  new departm ent* However) i t  was n o t u n t i l  a few 
days b e fo re  th e  beg in n in g  o f  th e  1914 f a l l  sem ester th a t  
A rthur L* S tone, who had an id e a  th a t  he would l ik e  to  teach  
jo u rn a lism ) ag reed  to  become th e  f i r s t  dean o f  th e  Montana
Department o f  J o u rn a lism .^
Who was A rth u r Lee S tonet o f  whom P re s id e n t Craighead 
was so proud? In  h i s  se a rch  f o r  an o u ts ta n d in g  newspaperman 
to  head th e  d ep artm en t) why d id  P re s id e n t C raighead s e le c t  
th e  managing e d i to r  o f  a  lo c a l  paper? A rth u r Stone brought 
to  th e  u n iv e r s i ty  a r i c h  background o f  ex p e rien ce ) bu t he was 
t r a in e d  a s  a  chem ist) n o t a  j o u r n a l i s t .  At l e a s t  t h a t  i s  th e  
co n c lu sio n  one m ight p o in t t o  from  s tu d y in g  h i s  academic past*
A g rad u a te  o f  W orceste r P o ly te c h n ic  I n s t i t u t e )  W orcester)
Mass*) in  1&&4) Stone m ajored in  chem istry*  He ta u g h t chem istry  
th e re  in  1SS5 b e fo re  le a v in g  f o r  l a l e  u n iv e r s i ty ,  where he d id  
f u r th e r  w o r k .^
H is o n ly  e x p e rie n c e  in  new spaper work /in  th o se  e a r ly  
y e a rs  was l im i te d  to  w r i t in g  f o r  h i s  h igh , sch o o l paper ̂  and
^ I n te r v ie w  w ith  Dr* P au l C* P h i l l i p s ,  p ro fe s so r  
e m e ritu s )  Montana U n iv e rs ity  Departm ent o f  H is to ry ) on 
Jan u ary  27> 1956*
^ E d i t o r i a l  i n  The D a ily  M isso u lia n * August 19, 1914*
Montana
*Vrhe D a ily  M isso u lia n » August 19) 1914.
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cub r e p o r t in g  on h is  hometown p ap e r, th e  Spencer, M ass.,
Sun.1^ T his i n t e r e s t  in  jo u rn a lism  proved to  be an av o c a tio n , 
fo r  by 1386 he was employed a s  a chem ist by th e  DuPont company 
in  W ilm ington, D elaw are . 16
A fte r  an ex p lo s io n  a t  th e  DuPont p la n t k i l l e d  two o f  
h i s  c lo s e s t  a s s o c i a t e s ,1^ he went West to  Laram ie, Wyoming, 
where he was chem ist in  charge o f  s o d a - f ie ld  in v e s t ig a t io n  fo r  
th e  Union P a c i f ic  r a i l r o a d . W h i l e  in  Laram ie, he used h is  
f r e e  tim e to  w r i te  up h i s  e x p e rien ce s  f o r  E a s te rn  new spapers.1^ 
Not u n t i l  1891» however, when he had been in  th e  West se v e ra l
y e a rs , d id  he b eg in  a f u l l - t im e  new spaper c a re e r  by jo in in g
20Marcus D a ly 's  Anaconda S tandard  a s  a r e p o r te r .*
P re s id e n t C raighead no doubt knew of S to n e 's  p o p u la r­
i t y  on th e  S tan d a rd . A fte r  se rv in g  a s  w este rn  Montana 
co rresp o n d en t f o r  th e  paper d u rin g  th e  1890 ’ s 21  and being  
e le c te d  to  a  te rm  in  th e  s t a t e  House o f  R e p re se n ta tiv e s  in  
1899 , 22  Stone was promoted to  managing e d i to r  in  1904. From 
1907 u n t i l  1914» he was e d i to r  o f  th e  M isso u lian . 2^ and th e
15"The D ire c to ry  Number,1* The Jo u rn a lism  B u l le t in ,
V o l. I l l ,  No. 4» Ja n u a ry , 1927* p /3 9 *
l6 In te rv ie w  w ith  D r. Emerson S tone , a son o f  th e  dean, 
on Jan u ary  10, 1956. /
17Loc.  c i t .  
id The T w entie th  R e g is te r , op.  c i t . . p . 1 2 . ,
^ A r t i c l e  w r i t te n  by A lb e rt J .  P a rt o i l  f o r  th e  G reat 
F a l l s  T ribune on Mar 23» 1932.
2Qth e  T w entie th  R e g is te r . ££• c i t . , p . 12.
21A lb e r t J .  P a r t o l l ,  2£ .  S it*
^ I n te r v ie w  w ith  Mr. P a r to l l  on March 21, 1956.
23Th* T w en tie th  R e g is te r , o£ . s i t . , p .  12.
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r e p u ta t io n  he e s ta b l is h e d  h ere  u n q u es tio n ab ly  had a g re a t  d e a l 
to  do w ith  P re s id e n t C ra ig h e a d 's  d e c is io n .
An e d i t o r i a l  s ta tem en t appeared  in  th e  August 1 9 , 1914 , 
e d i t io n  o f  th e  M isso u lian  signed  by Josephy M. Dixon, p u b lish er. 
Mr. Dixon s a id ,
That he w i l l  make good in  h i s  new f i e l d  o f  work 
and w i l l  make th e  sch o o l o f  jo u rn a lism  a r e a l  f a c to r  
in  M ontana, no one w i l l  d o u b t. . •
In  a d d i t io n  to  h i s  new t i t l e  o f  p ro fe sso r  o f  
jo u rn a lism , th e  e n t i r e  s t a f f  o f  t h i s  newspaper co n fe rs  
upon him th e  h ig h e r  honor o f  p ro fe s s o r  em eritu s  o f  
The M isso u lia n . *4
S to n e 's  c o lle a g u e s  added t h e i r  p r a is e  a t  th e  same tim e . 
F rench T. Ferguson re v e a le d ,
Mr. Stone d ec id ed  a few day s ago to  ac cep t th e  
p o s i t io n  in  th e  u n iv e r s i ty ,  made v acan t by th e  w ith ­
draw ing o f  P ro fe s s o r  H o llid ay  to  th e  departm ent o f  
E n g lis h . In  s e c u r in g  him th e  u n iv e r s i ty  i s  doubly  
f o r tu n a te ;  th e  i n s t i t u t i o n  g e t s  a  man w ith  a 
w onderfu l g ra sp  o f  th e  new spaper p ro fe s s io n  and a 
man w ith  a p r e s t ig e  t h a t  i s  more th an  s t a t e  w ide.
• • .F o r  y e a rs  he has been ru n n in g  a l i t t l e  
sch o o l o f  jo u rn a lism  o f  h i s  own; now he sim ply  s te p s  
o n to  a  l a r g e r  p la tfo rm  and i s  to  have more p u p i ls .
And how f o r tu n a te  th o s e  p u p i ls - to -b e  a re  none can 
know b e t t e r  th a n  we who have worked w ith  him.
E d i to r i a l  a s s i s t a n t  L e s l ie  E . Wood lauded  Stone when
he s a i d :
I t  i s  my s in c e re  b e l i e f  t h a t  th e  U n iv e rs ity  
o f  Montana i s  t o  be c o n g ra tu la te d  and th a t  th e  
s t a t e  shou ld  r e  jo i c e  a t  b e in g  a b le  t o  secu re  th e  
s e r v ic e s  o f  such a man a s  Mr. S tone . I  look to  
se e  him b u i ld  f o r  th e  u n iv e r s i ty  a  schoo l o f  
jo u rn a lis m  t h a t  h as  no p ee r  in  t h i a  la n d .  Would 
th a t .  I  m ight e v e r  be h i s  p u p i l .
And a  backshop man, C a rl S ee ly , summed up h i s  f e e l in g s  
by sa y in g :
So S to n e 's  go ing  away. W ell, I 'm  m ighty s o r ry .
For 45 years I 'v e  worked in  prin ting offices, and,
^ T h e  D a ily  M ia ao u lian . August 19» 1914.
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f o r  a l l-a ro u n d  a b i l i t y ,  h e f s th e  b e s t man I  ev e r 
worked u n d e r. H e 's  th e  b e s t  newspaperman in  th e  
s t a t e  and th e  b e s t  fe llo w  in  th e  w orld . 25
Five days l a t e r  th e  M issou lian  quoted what o th e r  
papers were say ing  about Mr. S tone . The W allace, Idaho,
Minor rem arked:
. • .He h a s  made th e  M issou lian  a newspaper 
among new spapers and a power t o  be reckoned w ith , 
and h i s  works w i l l  l i v e  a f t e r  him. j
The S te v e n s v il le  T ribune d ram atized  i t s  t r i b u t e :
• .  .We s a lu te  you from th e  deck o f  th e  
’Good Ship* T ribune and a s su re  you th a t  th e  
guns o f  t h i s  c r a f t  w i l l  a s s i s t  you in  any way 
p o s s ib le  f o r  th e  u p l i f t  o f  our nob le  p ro fe s s io n .
To pu t f o r th  your j o u r n a l i s t i c  h e ro es  f u l l y  
equipped to  meet th e  b ro ad s id e s  o f  th e  enem ies 
o f  jo u rn a lism , i s  your aim . • •
Commenting on S to n e’ s a b i l i t y ,  th e  K a l is p e l l  I n t e r  
Lake to o k  i t  f o r  g ra n te d . In  a  b r i e f  summary, i t  d e c la re d :
. • .T h a t he w i l l  make th e  Montana schoo l 
o f  jo u rn a lism  a  r e a l  schoo l f o r  newspaper men goes 
w ith o u t sa y in g .
The R a v a l l i  R epublican  was o p t im is t ic  about th e  s c h o o l 's  
fu tu re ,  t o o :
• . .S ch o o ls  o f  jo u rn a lism , g e n e ra lly  speak ing , 
have met w ith  in d i f f e r e n t  su ccess  in  dev e lo p in g
, j o u r n a l i s t s ,  bu t w ith  a r e a l  e d i t o r ,  who h as  seen 
y e a r s  o f  s e rv ic e  in  th e  sanctum , th e  U n iv e rs ity  o f  
Montana i s  in  l i n e  t o  e s ta b l i s h  a  re c o rd  in  t h i s  
r e s p e c t .
And th e  Montana P ro g ress iv e  ep ito m ized  a l l  p ra is e  when
i t  s a id :
• • .He (P re s id e n t C ra ig h ead ).s im p ly  hooked 
th e  a b le s t  j o u r n a l i s t  in  M ontana.<o
2 ^Loc. c i t .
^ E d i t o r i a l s  quoted  in  The D aily  M isso u lian , August 
24 , 1914.
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Two o f tb s  f o r ty  in s t r u c to r s  on th e  u n iv e r s i ty  
f a c u l ty  t h a t  f a l l  were jo u r n a l i s t  s .  27 Brought in  to  a s s i s t  
Dean Stone in  th e  jo u rn a lism  departm ent was C arl H. G etz, 
a g rad u ate  o f  th e  U n iv e rs ity  o f  W ashington and form er 
in s t r u c to r  th e r e  who had c o n s id e ra b le  newspaper experience 
in  th a t  s t a t e . O n l y  th e  E n g lish  departm ent had a la rg e r  
f a c u l ty ,  w ith  o th e r  dep artm en ts  e i t h e r  e q u a llin g  th e  
jo u rn a lism  departm ent i n . s i z e  o r  being  s m a l l e r *39
Even b e fo re  t h e ^ a l l  sem ester began, p lan s had been 
made to  have jo u rn a lism  s tu d e n ts  cover th e  W estern Montana 
S ta te  F a i r  in  September and p rov ide  an  E x c lu s iv e  news 
s e rv ic e "  f o r  Montana new spapers .-*0  On September 30, th e  
M isso u lian  fe a tu re d  t h e i r  five-co lum n  account o f  i t . 3^ 
B e lie v in g  th a t  s tu d e n ts  should  have a s  much p r a c t i c a l  
new spaper ex p e rien ce  a s  p o s s ib le  in  c o n ju n c tio n  w ith  t h e i r  
o th e r  work, Bean Stone th u s  d isp la y e d  th e  en thusiasm  f o r  
j o u r n a l i s t i c  ed u c a tio n  th a t  c h a ra c te r iz e d  h i s  many y e a rs  o f 
s e rv ic e  t o  th e  u n iv e r s i ty .
Much im pressed  by th e  fa v o ra b le  comment o f  th e  p re ss  
re g a rd in g  th e  appointm ent o f  Dean S tone, P re s id e n t Craighead 
n o te d  on th e  day c la s s e s  began : /
P re lim in a ry  Announcement o f  th e  School o f  
Jo u rn a lism , 1914-1915** U n iv e rs i ty  o f  Montana B u l le t in , 
Septem ber, 1914.
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M isso u lia n , August 26, 1914.
^ U n iv e r s i ty  o f  Montana B u l le t in ,  op.  c i t .
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M isso u lian , August 25, 1914.
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M isso u lian , September 9 ,  1914.
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. .  .P r a c t i c a l l y  w ithou t ex cep tio n , th e  e d ito rs  
o f  th e  s t a t e  have approved o f h i s  appointm ent a s  
dean o f  th e  school o f  jo u rn a lism , and have promised 
co o p e ra tio n .
. . .P ro fe s s o r  Stone and Getz make a g re a t  team, 
and I  am encouraged to  b e l ie v e  t h a t  we s h a l l  have 
h ere  th e  g r e a te s t  schoo l o f  jo u rn a lism  in  th e  whole
w e s t .3*
A day la t e r ,  he added:
The new schoo l o f  jo u rn a lism  has a la rg e  
c o te r ie  o f  s tu d e n ts .  • . T his departm en t, th e  
youngest in  th e  u n iv e r s i ty ,  i s  growing even f a s t e r  
th a n  th e  law sch o o l d id  in  i t s  in fa n c y . More 
s tu d e n ts  th an  th e  f a c u l ty  had counted on s ig n i f ie d  
t h e i r  in te n t io n  o f  ta k in g  th e  cou rse  in  newspaper 
t r a i n i n g .  The t e n t ’ c lassroom s w i l l  have an .  
a tte n d a n c e  f a r  g r e a t e r  th an  anyone had h oped .33.
Tent classroom s! A s i t u a t io n  p robab ly  unique in  th e  
h i s to r y  o f  American h ig h e r  e d u c a tio n . The two " a b le s t  
a v a i la b le  men" m in is te r in g  to  t h e i r  charges b eneath  canvas!
Governor S tew art had n o t i f i e d  P re s id e n t C raighead 
b e fo re  th e  sem este r began t h a t  th e  s t a t e  d id  no t have money 
to  e r e c t  a jo u rn a lism  b u ild in g . But th e  P re s id e n t was n o t to  
be d e te r r e d .  W ith Dean S tone , he vowed th a t  th e  schoo l o f  
jo u rn a lism  should  have i t s  own q u a r te r s .  From th e  army 
command a t  n earby  F o rt M issou la , th e  dean borrowed fo u r  squad 
t e n t s ;3 4  th e  j o u r n a l i s t s  would have n o t one room, bu t fo u r!  
And he " se n t s t o r i e s  t o  m agazines,"  one o f  which pub lishedt
9
p ic tu r e s  o f  th e  t e n ts  staked to .th e  campus. In a few days,
■^A rticle in  The D aily  M issou lian . September 30, 1914. 
^ A r t ic l e  in  The D aily  M issoulian  * September 9 , 1914. 
^ A r t ic l e  in  The Montana Kaimin. September 17, 1914.
Governor S tew art re c e iv e d  l e t t e r s  from a l l  o ver th e  n a t io n ;  
why d id  Montana fo rc e  i t s  c o l le c t  s tu d e n ts  to  a tte n d  c la s s e s  
in  te n ts ? I  In  d e s p e ra tio n , th e  Governor w rote Dean Stone 
th a t  i f  he would ta k e  down th o se  t e n t s ,  he would see to  i t  
th a t  som ething was d o n e .35
S e v e ra l days a f t e r  c la s s e s  s t a r t e d ,  th e  Governor made 
arrangem ents whereby fu n d s were " re le a s e d  f o r  th e  c o n s tru c tio n  
o f a r e a l  b u i ld in g ."  A ccording t o  th e  K aim in. t h i s  new 
s t r u c tu r e  would
• • .c o n ta in  enough spade to  a f f o rd  o f f ic e  
room to  th e  p ro fe s s o r s  o f  jo u rn a lism  and th e  
Montana Kaim in. B esid es  th e s e  rooms th e re  
(would) a ls o  be two le c tu r e  room s, so b u i l t  t h a t  
th e y  may be throw n in to  one i f  need b e .3o
M eanwhile, co ld  w inds b low ing  o u t o f  H e ll Gate canyon 
e a s t  o f  M issou la swept down upon th e  t e n t s  and "ren d ered  them 
u s e le s s  b e fo re  c la s s e s  had been called."37 U n til  th e  new 
b u ild in g  prom ised by th e  s t a t e  could  be e r e c te d ,  th e  hom eless 
s c r ib e s  had to  m eet somewhere. Temporary s h e l te r  soon was 
t h e i r s ,  a s  d e s c r ib e d  in  th e  M isso u lian  column e n t i t l e d ,  "Caught 
on th e  Run About Town":
The u n i v e r s i t y 's  sch o o l o f  jo u rn a lism  has gone up 
in  th e  w o rld . I t  h as  a c q u ire d  a r e a l ,  wooden-walled 
c lassroom ! In s te a d  o f  s i t t i n g  in  t e n t s  to  h e a r  l e c tu r e s  
on t h e i r  chosen p ro fe s s io n , th e  s t a t e ' s  young D ana 's 
w i l l  now be a b le  t o  t i l t  t h e i r  c h a i r s  back a g a in s t 
wooden w a l l s .  No sooner were c la s s e s  s ta r t e d  th an  co ld  
w ea th er was f e l t .  T en ts seemed id e a l  classroom s a 
week b e fo re  th e  u n iv e r s i ty  opened; t h i s  week th e y  have 
been f u t i l e  b a r r i e r s  to  c o ld , raw , autumn w inds.
D riven from  t h e i r  canvas homes, th e  j o u r n a l i s t s  looked 
abou t th e  campus and commandeered a s  a classroom  th e
'                     I . ...... I I -  I II.............  ............
^ Montana K aim in. December 10. 1937.
^ T h e  Montana Kaimin. Septem ber 17, 1914*
^ T h e  Montana Kaimin. Septem ber 17, 1914*.
o ld  b ic y c le  shed in  f ro n t  o f  th e  gymnasium.
The ra c k  has been removed) and wooden w a lls  
are  t o  be b u i l t .  Next Monday th e  jo u r n a l i s t s  
w i l l  have a snug) com fortab le  home in  th e  
converted  b ic y c le  house . Thus i s  th e  s ta te  
government d e f i e d .3°
The Kaimin r e f l e c te d  th e  jo y  o f i t s  s t a f f  in  th e  
fo llo w in g  r e p o r t :
The U n iv e rs ity  o f  Montana i s  th e  only  
sch o o l in  th e  U nited  S t a t e s y w ith  th e  excep­
t io n  o f  Columbia U n iv e rs ity )  t h a t  h as  a se p a ra te  
b u ild in g  f o r  th e  sch o o l o f  jo u rn a lism . . . On . 
th e  edge o f  th e  Montana campus s ta n d s  a b u ild in g  
used  f o r  no o th e r  purpose th a n  th a t  o f  th e  
jo u rn a lism  c la s s e s .  I t  i s  s i tu a te d  a t  th e  spo t 
where c o u n tle s s  h o rd es have cu t a c ro s s  th e  g ra s s  
to  re ac h  the  a t h l e t i c  f i e l d .  Form erly  i t  was 
used  to  p ro te c t  b ic y c le s  from th e  r a in  a n d  s n o w . .39
And P re s id e n t C raighead seemed no l e s s  p le a se d :
The appointm ent o f  A.L. Stone a s  dean o f 
th e  sch o o l of jo u rn a lism  gave t h i s  departm ent 
an im petus t h a t  h as  c a r r ie d  i t  among th e  l a r g e s t  
sc h o o ls  in  th e  U n iv e r s i ty .  T his i s  th e  second 
y e a r  o f  t h i s  departm ent and th e  grow th i s  
w o n d erfu l. L ast y e a r  th e r e  were b u t a bare  
h an d fu l e n ro l le d  and t h i s  season  f in d s  th e  
c la s s e s  more th a n  f i l l e d .  Q u arte rs  a r e  a s  y e t 
a  b i t  cramped) b u t w ith  th e  new b u ild in g  going 
up th in g s  look  b r ig h te r .  40
By O ctober, 1914» th e  b u ild in g  was com pleted , and 
th e  j o u r n a l i s t s  tu rn e d  o v er t h e i r  converted  b ic y c le  shed to  
th e  IMCA. The t e n t s ,  which had stood  two m onths, were 
removed on O ctober 26 by F o rt M issoula tro o p s  who " to re  down 
and c a r r ie d  away th e  o r ig in a l  home o f th e  schoo l o f 
jo u rn a lism ." ^ *
3^Column in  The D aily  M ia se u llan . September 12, 1914. 
39The Montana Kaiwin t September 17 , 1914*
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaimin, September 17, 1914. 
^ A r t i c l e  in  The Montana K ainin^ O ctober 29> 1914*
The departm ent was indeed  p leased  w ith  i t s  new
q u a r t e r s  b a ck  o f  Science h a l l .  One o f th e  two classroom s
was modeled a f t e r  th e  lo c a l  room o f  a c i t y  d a i ly ,  w ith  a
copy desk in  th e  c e n te r .  R ep o rtin g  and e d i t in g  c la s s e s  met
h e re . The o th e r  c lassroom  was used f o r  l e c t u r e s , ^  W ithin
a sh o rt t im e , Dean Stone found h im se lf  r ig h t  a t  home. The
Kaimin observed  t h a t  h i s  o f f i c e
• . . i s  d e c o ra ted  w ith  a f in e  c o l le c t io n  
o f  pho tographs and d raw ings, a l l  d e s c r ip t iv e  o f  
Montana h i s t o r y .  P ro fe s s o r  S tone*s p r iv a te  
l i b r a r y ,  in c lu d in g  th e  books t h a t  have been 
w r i t te n  on v a r io u s  phases o f  Montana s t a t e  h is to ry ,  
a re  a l l  a v a i la b le  t o  s tu d en ts*
By hav ing  s e p a ra te  b u ild in g  and w ith  such 
equipm ent a s  i s  n ecessary*  th e  schoo l has succeed­
ed in  c r e a t in g  a new spaper atm osphere th a t  i s  no 
l i t t l e  f a c t o r  in  d e te rm in in g  th e  su c c e ss  o f  th e  
sc h o o l. The b u ild in g  i s  u sed  a t  a l l  h o u rs . In  _  
s h o r t ,  i t  i s  a workshop th a t  i s  in  co n s tan t u s e .w
M rs. Clapp says t h a t  th e  sch o o l o f  jo u rn a lism  in
th o se  b eg in n in g  y e a rs  was in  many ways " l ik e  Topsy and ju s t
g rew .1* She q u o te s  th e  l a t e  D r. R ichard  J e s s e  a s  say ing  th a t
in  th e  co n fu sio n  o f  th e  C raighead  a d m in is tra t io n  th e  c a ta lo g s
spoke o f  jo u rn a lism  a s  b e in g  a  "S ch o o l, 11 b u t " th a t  th e  ( s t a t e )
Board o f  E d u ca tio n  had n o t a u th o r is e d  it** a s  such; "Dean Stone
c re a te d  th e  p u b lic  usage o f  th e  te rm  dean f o r  h im s e lf ,"  and
i ■ ■
i t  passed  on to  o th e r  heads o f  d ep a rtm en ts , to o .  She adds th a t  
th e  Board l a t e r  " q u ie t ly  le g a l iz e d  t h i s  f a i t  accom pli I
G ranted  t h a t  th e re  was much co n fu s io n  d u rin g  t h i s  
p e rio d  th e  f a c t  Dean Stone succeeded in  h i s  e f f o r t s  t o  make
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaimin.  A p ril 16, 1915* 
c i t .
B. C lapp, 0£ . c i t . .  p . 22.
Loc.
V
th e  Montana School o f  Jo u rn a lism  one o f th© b e s t  in  th e
country  was to  become in c re a s in g ly  ev id en t in  th e  y e a rs
/ahead*
PIONEERING A TRADITION
Appointment o f  Mr. Stone to  th e  " c h a ir"  o f 
jo u rn a lism  n o t o n ly  a t t r a c t e d  wide a t t e n t io n ,  bu t i t  s t i r r e d  
a p u b lic  i n t e r e s t  in  n ew sw ritin g . Townspeople a s  w e ll as  
s tu d e n ts  wanted t o  r e g i s t e r  f o r  c la s s e s  ta u g h t by th e  two new 
f a c u l ty  members* They asked what new spaper co u rses  would be 
o ffe re d  by th e  departm ent,*-* The f i r s t  o f f i c i a l  jo u rn a lism  
school p u b lic a t io n  o u t l in in g  p la n s  f o r  th e  f a l l  came o u t on 
September 2 , 1914> and was se n t to  a l l  new spapers in  th e  s t a t e .
But even b e fo re  t h i s  th e  M isso u lian  announced th a t  beginn­
in g  c la s s e s  in  e d i t in g  and r e p o r t in g  would be g iven  a t  n ig h t 
"because so many M issou la s tu d e n ts  and p erso n s  in te r e s te d  in  
v a r io u s  p h ases  o f  new spaper work have made in q u i r ie s  about 
th e  c o u rs e s . • •* P ro fe s s o r  G ets would te a c h  e d i t in g  on 
Mondays, W ednesdays, and T hursdays, and Dean Stone would 
in s t r u c t  in  r e p o r t in g  on th e  same n ig h ts .* ^
These even ing  co u rse s  were supplem ented by th re e  
correspondence co u rse s  l i s t e d  a s  n ew sw ritin g , producing  and 
m ark e tin g  th e  s h o r t  s to r y ,  and p h o to p lay  o r  "m otion p ic tu re  
s c e n a r i o . " ^  /
That Dean S tone was co n tem p la tin g  b ig  th in g s  f o r  th e
4 * A rtic le  i n  The D aily  M isso u lia n * September 1 , 1914*
^C olum n in  The D aily  M isso u lia n . September 3 , 1914*
^ A r t i c l e  in  The D aily  M iaso u lian * September 1 , 1914*
4&
A r t ic le  in  The D a ily  M isso u lia n t September 21 , 1914.
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<jepartment thsr®  can be l i t t l o  doubt# Xu th e  P re ijm |j^ y j 
awnmincement o f  th e  "sch o o l o f  Jo u rn a lism ,"  as  he termed 
i t  from th e  s t a r t ,  he w rote th a t  th e  program in  jo u rn a lism
.j
# . . i s  bu t a t e n ta t iv e  o u t l in e  o f  th e  
course# • • C ourses in  c o s t acco u n tin g  and 
o f f ic e  management and management would be o f  
v a lu e  to  s tu d e n ts  in  th e  schoo l o f  jou rnalism #
Also a n o th e r  course f o r  s tu d e n ts  who p lan  to  
e n te r  th e  a d v e r t is in g  s id e  o f th e  newspaper 
b u s in e ss  w i l l  be a rra n g e d , a n d ,in  tim e  an o th e r 
one f o r  s tu d e n ts  e s p e c ia l ly  in te r e s te d  in  
co u n try  jo u rn a lis m .49
There was no sch o o l o f  b u s in e ss  a d m in is tra tio n  in
19141
S ix  c o u rse s  in  jo u rn a lism , each two sem este rs  lo n g , 
made up th e  cu rr icu lu m . The freshm an y ea r would have 
Elem ents o f  Jo u rn a lism , a  resume o f  re p o rtin g #  S tu d en ts  
would s tu d y
. • .w hat i s  news? Methods o f  g a th e r in g  and 
w r i t in g  news# Study o f  news so u rces and s e rv ic e s .
Some p ra c t ic e  w ith  assignm ents#
A second freshm an co u rse  was H is to ry  and P r in c ip le s  
o f  Jo u rn a lism # T h is  covered
H is to ry  o f  new spaper making# S tu d ie s  o f  
th e  c a re e r s  o f  g re a t  American e d i to rs #  C onsider­
a t io n  o f  p a r t  t h a t  th e  p re s s  h as  p layed  in  
American h is to ry #  Review o f  th e  in f lu e n c e  o f  
m echanical in v en tio n s#  Means and aim s o f 
jo u rn a lism .
T o g e th e r, th e s e  s u b je c ts  t o t a l l e d  f iv e  c r e d i t  hours 
o u t o f  17$ c r e d i t  h o u rs  o f  work u n d ertak en  a sem ester#
In  th e  sophomore y e a r ,  E d it in g  and E d i to r ia l  courses
^ " P re l im in a ry -  Announcement o f  th e  School o f  
Jo u rn a lism ,"  OP. c i t .
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*ere a rran g ed . E d it in g  c o n s is te d  o f
co p y -read in g . W ritin g  o f  heads. S tu d ies  
in  new spaper u sag e . E v a lu a tio n  o f  news.
E d ito r ia l s tre ssed
p re p a ra t io n  and p re s e n ta t io n  o f  e d i t o r i a l  
in t e r p r e t a t i o n  and comment. Study o f  th e  
fu n c tio n  o f  th e  e d i t o r i a l  page. C o n sid era tio n  
o f  c u r re n t e v e n ts .
C red it f o r  th e  sophomore s u b je c ts  was ag a in  f iv e
hours.
J u n io r s  were re q u ire d  to  stu d y  Corresnondence and The 
Newspaper. The f i r s t  in c lu d e d
F e a tu re s  and exchanges. H andling o f  s t a t e , 
d i s t r i c t  o r  s e c t io n a l  news. W ritin g  o f  q u e r ie s .
H andling o f  g ra p e v in e . R ew ritin g  sy n d ica ted  
m a tte r .  S tudy o f  th e  f e a tu re  o r  human i n t e r e s t  
s to r y .  B r ie f  c o n s id e ra tio n  o f  v a lu e  o f  copy 
su p p lie d  by s t a t e  and governm ental departm en ts  
and by p u b l ic i ty  b u reau s .
In  rev iew in g  The Newspaper, ju n io r s  would examine th e
O rg an iza tio n  o f th e  o f f i c e .  D u tie s  o f  
d ep a rtm en ta l h e a d s . B r ie f  s tu d y  o f  th e  eq u ip ­
ment o f  th e  new spaper p la n t .  C o n s id e ra tio n  o f  
e d i t o r i a l  d i r e c t io n  and c o n t r o l .  F orm ulation  
o f  new spaper p o lic y .
A ggregate c r e d i t  f o r  th e s e  s u b je c ts  was fo u r  hours a 
sem e s te r .
No co u rse s  were l i s t e d  f o r  th e  s e n io r  y ea r in  t h i s  
P re lim in a ry  Announcement. /
C r i t i c s  o f  j o u r n a l i s t i c  e d u c a tio n , charg ing  i t  w ith  
b e in g  v o c a tio n a l  r a th e r  th a n  l i b e r a l  e d u c a tio n , could ta k e  
l i t t l e  com fort in  t h e  program s e t  f o r t h .  The newspaper 
co u rse s  c o n s t i tu te d  about a  fo u rth , o f  t h e  e n t i r e  work. 
Freshmen to o k  two sem esters  o f  E n g lish , two o f  Economics, a
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survey course in  E nglish  L itera tu re , French .or German, and 
Physical Education*
In  th e  sophomore y e a r , jo u rn a lism  was p a r t  o f  a 
schedule th a t  in c lu d ed  Advanced American L i te r a tu r e ,  Ameri­
can H is to ry , B io logy , French o r  German, and P h y sica l E ducation .
Courses in  S ocio logy , P o l i t ic a l  S cien ce , Psychology, 
C onstitu tion al Law, Contemporary American H istory , and Modern 
Europe rounded out th e  jun ior year*
E a rly  in  1915* Bean Stone s ta te d  th e  purpose o f  th e  
school when he s a id  t h a t  i t  i s  to  " t r a i n  r e p o r te r s ,  no t manag­
ing  e d i t o r s . "  I t  would p rep are  s tu d e n ts  to  r e p o r t  and w r i te ,  
and i f  th e y  were good enough in  t h e i r  jo b s  a f t e r  g ra d u a tin g , 
th ey  would r i s e  to  h ig h e r  p o s it io n s*  With r e p o r t in g  and 
new sw riting  b e in g  fundam ental t o  a  j o u r n a l i s t 's  e d u c a tio n , 
p r a c t i c a l  work became "most im p o r ta n t;"  th e  schoo l d id  not 
use  te x tb o o k s  b u t based  i t s  s tu d ie s  on f i l e  o f  30  new spapers 
from a l l  over th e  co u n try  r e p re s e n tin g  " d i f f e r e n t  e d i t o r i a l  
p o l i c i e s . "  To a s s i s t  th e  Dean in  t h i s  p r a c t i c a l  method, 
Montana p u b lis h e r s  c o n tr ib u te d  t h e i r  papers to  th e  f i l e *  So, 
in  th e  s c h o o l 's  "w orkshop," t r a in i n g  was " a s  n e a r  to  r e a l  
new spaper work a s  i s  p o ss ib le * "
The second year in  Dean S to n e 's  adm in istration  o f  the  
sch oo l saw an expanded jo u r n a lis t ic  program with morning and 
evening c la s s e s  th a t  enabled th e  school to  reserve afternoons 
fo r  "laboratory" assignm ents* The Dean looked to  the day 
when " p u b lic ity"  work would be o ffe r e d . He said  th a t i t  
would c o n s is t  o f  a study o f  the methods o f  "chambers o f
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c0aunerce and b oards o f  t r a d e  In  community a d v e r t is in g ."  Such 
a c o u r s e  would be e l e c t i v e .
W ithin a y e a r ,  th e  p e rcen tag e  o f course c r e d i t  in  
jo u rn a lism  to  t o t a l  c r e d i t  needed to  g rad u a te  had r i s e n  from 
a fo u rth  to  n e a r ly  a t h i r d .  H is to ry  and P r in c ip le s  o f 
.T/Mirnalism. no lo n g e r  a freshm an co u rse , had been moved to  th e  
ju n io r  y e a r . By th e  f a l l  o f  1915, la b o ra to ry  co u rses  were 
re q u ire d  in  th e  t h i r d  and fo u r th  y e a rs , and a sem inar in  
jo u rn a lism  came in  th e  s e n io r  y e a r .
The o n ly  e le c t iv e  su b jec ts  were Short S torv. Newspaper 
i l lu s t r a t in g  and Cartooning, and Newspaper Photography.  The 
la s t  two courses were a ls o  nev  on es.
In  th e  sem inar, which met once a  week f o r  two h o u rs ,
p ro fe s s o r s  from  o th e r  dep artm en ts  le c tu r e d  on how jo u rn a lism
»
p e r ta in e d  to  t h e i r  f i e l d s ,  and v i s i t i n g  newspapermen d isc u sse d  
newspaper p o l ic y .  Newspaper I l l u s t r a t i n g  and C artooning was 
ta u g h t  in  c o o p e ra tio n  w ith  th e  a r t  d ep artm en t.
The S h o rt S to rv  could  be tak en  by co rrespondence . As 
a  correspondence co u rse , a  te x tb o o k  was r e q u ir e d .  T h is was 
th e  case w ith  o th e r  such co u rse s  o f fe re d  by th e  sc h o o l. Both 
i t  and P hotop lay  em phasised "m arketing  o f  manuscripts."5®
A co u rse  in  " jo u rn a lism  ju r is p ru d e n c e 1̂  m ight be g iven  
in  th e  n e a r  f u tu r e ,  ^  b u t th e  f a c u l ty  o f  two had i t s  hands f u l l  
f o r  th e  moment.
^ T w en tieth  R e g is te r , op.  c i t . . pp . ISO-137.
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaimin. A p ril 16, 1915.
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D eveloping a cu rricu lu m  s u i ta b le  t o  a sp ir in g  
jo u r n a l i s t s  engaged th e  D ean 's  c o n s ta n t a t te n t io n )  bu t he d id  
not fo rg e t th a t  th e  c lassroom  and la b o ra to ry  were on ly  p a r t 
o f a b ro ad er e d u c a tio n . He, P ro f e s s o r . G ets , and th e  s tu d en ts  
c o lle c te d  "famous new spaper s to r i e s "  fo r  t h e i r  l i b r a r y 52 and 
b u i l t  up a  "morgue" f o r  re fe re n c e  u s e .5^ C e rta in ly  th e  morgue 
grew f a s t e r  th a n  he r e a l i z e d ,  f o r  when th e  W estern A sso c ia tio n  
o f  T eachers o f  Jo u rn a lism  convened in  M issoula l a t e  in  1916, 
th e  Kalmih re p o r te d  how d e lig h te d  he was to  show h i s  g u e s ts  
around:
The scene i s  th e  jo u rn a lism  b u ild in g . The 
tim e i s  l a s t  F r id a y . Dean S tone o f  th e  schoo l o f  
jo u rn a lism  i s  in  th e  a c t  o f  p o in tin g  o u t th e  
t r e a s u r e s  co n ta in ed  in  th e  b u ild in g  to  th e  
d e le g a te s .  • •
"T h is  i s  o u r m orgue," sa id  th e  dean , ta k in g  
th e  d e le g a te s  to  th e  r e a r  o f  h i s  o f f i c e .  "We a re  
v e ry  proud o f  ou r morgue. We devo te  i t  s o le ly  to  
c l ip p in g s  on a l l  im portan t news happen ings. In  
t h i s  draw er you see ev e ry th in g  from 'a v ia to r*  to  
d y e s t u f f s . '  In  t h i s  one We keep f i l e d — — "
The d e a n 's  v o ice  stopped  suddenly  a s  he 
p u lle d  open th e  d raw er. T here , back o f  th e  
c l ip p in g s  a  c o ffe e  p o t ,  fo u r  t i n  cups, fo u r  
spoons, a  can o f  cocoa, a can o f  m ilk  and a 
sack o f  sugar were snug ly  tuckedsw ay.
I t  was th e  Kaimih cooking k i t .
A pparen tly  th e  v i s i t i n g  p ro fe s s o r s  understood  because 
when th e y  ad jo u rn ed  th e  new p re s id e n t o f  th e ir^  group was Dean 
S tone•
B esides su p e rv is in g  th e  K aim in. th e  jo u rn a lism  school 
hand led  a l l  campus p u b l ic i ty .  A news b u l l e t i n  m ailed each week
52Column in  The D aily  M isao u lian . September 5, 1914. 
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaimin* A p ril 16, 1915* 
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaim in. December 19» 1916.
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/
every s ta te  newspaper k ep t th e  u n iv e r s i ty  in  th e  p u b lic  
eye <
to
55
Cam araderie keynoted th e  s p i r i t  o f  the  tim e s . In  
N ovem ber, 1914, s ix  j o u r n a l i s t s  o rg an ized  th e  P re ss  Club, 
w h i c h  was to  be a c t iv e  th rough  th e  / tw e n t i e s  and e a r ly  ’t h i r ­
t i e s .  Percy S tone, one o f  th e  Dean’ s  fo u r  sons and e d i to r  o f  
th e  Kaimin, jo in e d  w ith  C larence S t r e i t ,  W illiam  B r ie te n s te in ,  
Ayer H i l l ,  A.W. C lapper, and Emmet R iordan to  s e t  th e  p a c e .^  
Two months l a t e r ,  Sigma D e lta  C hi, p ro fe s s io n a l  jo u r n a l i s t i c  
f r a t e r n i t y ,  c h a r te re d  a  Montana c h a p te r .  I n i t i a t i o n  took  p lace 
in  F eb ruary , F i t t i n g l y ,  th e  new c h a p te r  was a ls o  th e  home o f 
Q u ill ,  th e  f r a t e r n i t y 's  q u a r te r ly  magazine* I t  was e d i te d  by 
P ro fe sso r  Getz and had a  n a t io n a l  c i r c u la t io n  o f  1500. P ro fe s ­
so r  Getz w as, a t  th e  same tim e , Sigma D e lta  C hi’ s n a t io n a l  
v i  ce-p re  s i  d e n t .
Im m ediately p r io r  to  th e  c h a r te r in g  o f  th e  Montana 
c h a p te r , Dean Stone and P ro fe sso r  Getz re tu rn e d  from S e a t t l e ,  
W ashington, where th e y  h elped  found th e  p re v io u s ly  m entioned 
W estern A sso c ia tio n  o f  T eachers o f  Jo u rn a lism . P ro fe sso r  
Getz had been e le c te d  s e c re ta ry  o f  th e  body, which com prised 
th e  jo u rn a lism  f a c u l t i e s  o f  Montana and S tan fo rd  u n iv e r s i t i e s ,  
th e  U n iv e r s i t ie s  o f  W ashington, Oregon, C a l i f o rn ia ,  Southern 
C a l i f o r n ia ,  and Pomona c o l le g e . ^
55The M ontana Kaimin, A p r i l  16 , 1915.
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaim in, November 19, 1914,
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaimin, January  2$, 1915.
^ A r t i c l e  in  Thq Montana Kaimin, January  21, 1915*
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At th e  November, 1915* conven tion , Dean Stone was
e l e c t e d  v ic e  p re s id e n t o f  th e  A s s o c ia t io n ,59 and ^
a s  i t s  p re s id e n t ,  he served  w ith  two o th e r  o f f i c e r s  who were
to  achieve fame in  th e  f i e l d ,  E ric  W. A lle n , v ic e  p re s id e n t
from the  U n iv e rs ity  o f  Oregon, and Lee A. W hite, s e c r e ta ry -  
60t r e a s u r e r .
R egional o rg a n iz a tio n c f  th e  f a c u l t i e s  le d  to  n a t io n a l
membership in  th e  American A sso c ia tio n  o f  T eachers o f
Jo u rn a lism . In  A p r i l ,  1916, b o th  P ro fe s s o rs  Stone and Getz
a tten d ed  a con feren ce  in  Lawrence, K ansas, where th e  Dean
spoke on "News, I t s  H andling and T reatm ent."^ 1
The Montana School o f Jo u rn a lism  ranked h igh  among a l l
schoo ls in  th e  n a t io n  when P ro fe s s o r  Getz l e f t  a t  th e  end o f
the sp rin g  sem este r , 1916, to  a c cep t a  p o s i t io n  a t  Ohio S ta te
62u n iv e r s i ty  in  Columbus, O hio. Losing th e  co lleag u e  who had 
c o n tr ib u te d  so much tow ard  e s ta b l i s h in g  th e  schoo l a s  one o f 
th e  f i n e s t  in  th e  n a t io n  must have dismayed th e  Dean, but 
fo r tu n a te ly  he was a b le  to  b r in g  in  an o u ts ta n d in g  rep lacem en t.
Ralph D. Casey, l i k e  h i s  p re d e c e sso r , was a g raduate  
o f  th e  U n iv e rs ity  o f  W ashington. He, to o ,  had gained  
p r a c t i c a l  ex p e rien ce  in  th a t  s t a t e ,  hav ing  been c i t y  e d i to r  
o f  th e  S e a t t le  P o s t - I n te l l ig e n c e r . ^  P ro fe s s o r  Casey, who 
to d ay  d i r e c t s  th e  U n iv e rs ity  o f  M innesota School o f
'^ A r t i c le  in  The Montana Kaimin. November 4 , 1915*
A r t ic le  in  The Montana Kaimin.  December 19 > 1916.
^ A r t i c l e  i n  The Montana Kaim in. A p ril 13» 1916.
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaimin.  September 14, 1916.
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaimin. September 14* 1916.
j o u r n a l i s m ,  began where P ro fe s s o r  Geta  l e f t  o f f .
In  th re e  years* tim e , Dean Stone w itn essed  h is  schoo l 
mature from pre-1915 ad o lescence  to  one o f th e  to p  te n  
jo u rn a lism  sch o o ls  in  th e  co u n try . For in  A p r i l ,  1917 
P ro fesso r Casey re p re se n te d  Montana a t  Chicago when i t  gained 
c h a r te r  membership in  th e  newly formed A sso c ia tio n  o f American 
Schools and D epartm ents o f  Jo u rn a lism . Of th e  110 u n iv e r s i t ­
ie s  in  th e  U nited  S ta te s  conducting  some k ind  o f  j o u m a l i s t i i c  
program, te n  m ain ta in ed  s ta n d a rd s  judged w orthy o f  c h a r te r  
membership, and th e  Montana School o f  Jo u rn a lism  was one o f 
them .^
O th er c h a r te r  members were M isso u ri, W isconsin , Colum­
b ia ,  K ansas, Ohio S ta te ,  Oregon, Texas, W ashington, and 
I n d i a n a .^
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaim in. A p r i l  17 , 1917.
^ A l b e r t  A lton  S u tto n , on . c i t . . p . 26-27. The a s s o c ia ­
t io n  fo rm u la ted  r u le s  " to  r e g u la te  en tra n c e  o f new members." 
B r ie f ly ,  th e y  were t h a t
( ! )  Jo u rn a lism  must be a  schoo l o r  departm ent having  a t  
l e a s t  two f u l l - t im e  in s t r u c to r s ;
(2) Only g ra d u a te s  o f  a c c re d ite d  h igh  schoo ls  could  e n te r
(3) A fo u r-y e a r  c o lle g e  c o u rse , in c lu d in g  two y e a rs  o f  
co u rse s  in  jo u rn a lism , was n e c e ss a ry  f o r  a  degree ;
(4) A m a jo r i ty  o f  s tu d e n ts  e n r o l le d , in  jo u rn a lism  must 
be c a n d id a te s  f o r  a  d eg ree ; /
(5) At l e a s t  24 sem ester h o u rs  must be tak en  in  jo u rn a­
lis m  co u rse s ;
(6 ) These co u rse s  would have to  in c lu d e  " p r a c t ic a l"  
la b o ra to ry  work; and
(7) A sch o o l o f  jo u rn a lism  cou ld  become a member o f  th e  
A sso c ia tio n  o n ly  a f t e r  i t s  cu rricu lu m  had been in  o p e ra tio n  
a t  l e a s t  a y e a r .
P o in t f iv e  s p e c if ie d  t h a t  co u rse s  in  re p o r tin g  o r  news- 
w r i t in g ,  copy read ing , e d i t o r i a l  w r i t in g ,  and h is to ry  and 
p r in c ip le s  o f jo u rn a lism  were m andatory.
-30
Montana’ s au sp iciou s r is e  in to  the ranks o f the j 
foremost schools o f  journalism  prompted Editpr and Publisher  
magazine to  ask i t s  readers to
p icture a l i t t l e  wooden, v in e covered 
bungalow tucked away in  one corner of a maple 
grove overshadowed by a mountain which towers 
2,000 fe e t  above i t .  . . then you w i l l  have 
some id ea  o f  th e  p retty  home o f  the school o f  
journalism  o f the S ta te  U n iversity  o f  Montana 
at M issoula. . .
. . .In  every corner o f th a t v a st s ta te  
i s  being f e l t  th e  in flu en ce  o f  the Montana 
School o f  Journalism .
. . .Few sch oo ls or departments o f  
journalism  have b igger op p o rtu n itie s  than has 
th e School o f  Journalism in  Montana.66
66A r tic le  in  The Montana Kaimin. February 22, 1917.
CHAPTER I I
A NEWSPAPERMAN'S PHILOSOPHY 
J o u r n a l i s t s  In  th e  Making
S h o rtly  a f t e r  he took  charge o f  th e  jo u rn a lism  schoo l. 
Dean Stone jo k in g ly  asked s tu d e n ts  to  "b e a r  w ith  th e  freshmen 
members o f  th e  f a c u l ty  u n t i l  th e y  le a rn e d  t h e i r  p la c e s
1  Ob e t t e r . "  A p p aren tly  h i s  f o r t y  s tu d e n ts  in  1914 took  th e se  
words t o  h e a r t ,  f o r  th e  sch o o l f lo u r is h e d *  And th e  s tu d e n ts  
who fo llo w ed  them must h a re  b e lie v e d  t h a t  th e  f a c u l ty  had 
le a rn e d  i t s  p la c e  v e ry  w e ll  because th e y  sw elled  th e  jo u rn a lism  
ran k s d u rin g  and a f t e r  World War I .  The schoo l l o s t  men to  th e  
d r a f t ,  b u t "women s tu d e n ts  com pensated" f o r  t h e i r  go ing  by en­
r o l l i n g  in  e v e r  g r e a te r  n u m b e r s I n  e a r ly  1919* th e  dean was 
p leased  t o  r e p o r t  t h a t  a l l  v e te ra n s  fo rc ed  to  drop o u t o f  schoo! 
d u rin g  h o s t i l i t i e s  had re tu rn e d  to  f i n i s h  t h e i r  education*^
P ro sp e c ts  f o r  an even g r e a te r  f u tu r e  b r ig h te n e d  when 
th e  j o u r n a l i s t s  moved in to  t h e i r  fo u r th  and la r g e s t  home, Marcut 
Cook h a l l ,  which had been u sed  by th e  Red C ross d u rin g  th e  
w ar. As e a r ly  a s  1916, Dean S tone had re q u e s te d  c o n s tru c tio n  
o f  a  new b u i ld in g  and i n s t a l l a t i o n  o f  la b o ra to ry  equipment a t
^ A r t ic le  in  The D a ily  M is so u lia n * September 20, 1914.
2P r e a id a n t 's  R e p o rt* 1914-1915*
^P r e s id e n t 's  B ie n n ia l R e p o rt. 1916-1916.
^ P re s id e n t* a  Annual R e p o rt* 1916-1919.
^Mary B. C lapp, 0£ .  c i t . , pp . 12-20.
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^  e s tim a ted  t o t a l  co a t o f  $15»G00.^ Marcus Cook h a l l  was 
n o t new, bu t i t  was a d e f in i t e  improvement over th e - " h u t ."
It was not what th e  dean would have lik e d , but progress was 
being made.
One o f  th e  most s ig n i f ic a n t  developm ent a o f  th e  tim e
was re c o g n itio n  o f  th e  s c h o o l 's  achievem ents by th e  Montana
State P re ss  A sso c ia tio n . W ithin  s ix  months a f te r  Dean S to n e 's
appointm ent, i t  w h o leh e arted ly  supported  him by recommending
to  th e  s t a t e  t h a t  money be a p p ro p r ia te d  to  fu rn is h  a  "$12 ,500
7la b o ra to ry  o r  workshop" f o r  th e  sc h o o l. I t s  recom mendation,
however, went unheeded. The a s s o c ia t io n  e le c te d  him i t s
p re s id e n t tw ic e , in  1918  and 1919# and he was to  p la y  an
extrem ely  i n f l u e n t i a l  p a r t  in  i t s  a f f a i r s  a f te rw a rd s .
Although la b o ra to ry  f a c i l i t i e s  were m eager, th e  dean
re fu sed  to  concede d e fe a t  o f  h i s  " p r a c t i c a l "  ed u ca tio n  program.
With th e  co o p e ra tio n  o f  M is s o u la 's  evening  p ap e r, The S e n t in e l .
in  1916 , s tu d e n ts  p u t o u t th e  paper f o r  th re e  d ay s , p rep arin g
9lo c a l  copy, e d i t in g  te le g ra p h  copy and w r i t in g  h ea d s . This 
was o n ly  th e  b e g in n in g . , By 1920, Dean Stone had arranged  
" f i e l d  work" in  which a  s tu d e n t could  spend any q u a r te r  
(sem este rs  were changed to  q u a r te r s  in  1918} w orking in  th e  
o f f ic e  o f  a newspaper f o r  te n  hours* c r e d i t  and r e p o r t e r 's  pay. 
Every u n iv e r s i ty  c a ta lo g  s t r e s s e d  th e  p r a c t i c a l  work o f  th e
^ P r e s id e n t 's  R e p o rt. 1915-1916.
^ A r t ic le  in  The Montana Kaimin. F ebruary  19# 1915. 
^ P re s id e n t 's  Annual R e p o rt. 1919-1920.
^ A r t ic le  i n  The Montana Kaimin, March 28, 1916. 
^ T w en tv -F ifth  Annual C a ta lo g . 1919-1920, pp. 128,130.
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journalism school. This work program bore f r u i t ,  as
evidenced by th e  f a c t  t h a t  in  1922 jo u rn a lism  g rad u a tes
r e c e iv e d  more jo b  o f f e r s  th a n  th e y  could  f i l l . 11 i n
meantime, th e  Montana P re ss  A sso c ia tio n  endorsed Dean Stone*s
e f fo r t s  and sought c lo s e r  r e la t io n *  w ith  th e  schoo l by
ap p o in tin g  an a d v iso ry  b o ard . Named to  i t  were O.S. Warden
o f th e  G reat F a l l s  T rib u n et J .H . D urston , B u tte  D aily  P o s t?
Tom S to u t, Lewistown Democrat-News: M .J. H utchens, M lsso u lian ;
and J .D . Scanlon o f  th e  M iles C ity  S ta r . F u rtherm ore , th e
a s s o c ia t io n  c o n tr ib u te d  a  sm all amount o f  equipment f o r  th e
12
s c h o o l 's  "much d e s ire d "  la b o ra to ry ."
To expand th e  p r a c t i c a l  work program , c r e d i t  was 
o f fe re d  t o  s tu d e n ts  w r i t in g  f o r  th e  Kaimin and S e n t in e l , th e  
yearbook, depending on " th e  q u a l i ty  o f  work d o n e ." ^  C red it 
f o r  work on th e  yearbook was g iv en  o n ly  one y e a r . ^
Dean Stone re-em phasized  t h e . purpose o f  t h i s  method 
o f  te a c h in g  jo u rn a lism  when he s a id  t h a t  i s  produced " s k i l le d  
w orkers l i b e r a l l y  e d u c a te d ."  A p r a c t i c a l  schoo l se rv e s  th e  
needs o f  th e  p ro fe s s io n  by resp o n d in g  " to  th e  demand o f  
new spapers and m agazines f o r  v o c a t io n a l ly  t r a in e d  men and 
women. • ."1 5
Lack o f  la b o ra to ry  equipm ent handicapped th e  d e a n 's  
program  f o r  y e a r s ,  a lth o u g h  "paper m an u fac tu rers  and eng rav ers"
^ P r e s id e n t 's  R e p o rt. 1921-1922, p . 55.
^ T w e n ty -F if th  Annual C a ta lo g .  1919-1920, p p . 12$, 130. 
^ T w enty-S ix th  Annual. C a ta lo g . 1920-1921, p .  130. 
^T w en ty -S even th  Annual C a ta lo g , 1922-1923, P* 150. 
^T w enty-Second  Annual C a ta lo g . 1916-1917, P* 109-113.
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help«d to  some e x te n t w ith  d o n a tio n s  o f m iscellaneous 
equipment. 16 At th e  Forty-Second annual convention o f th e  
Montana P re ss  A sso c ia tio n  in  Septem ber, 1927, Dean Stone 
described  th e  p l ig h t  o f  a  jo u rn a lism  schoo l w ithou t typograph­
ic a l  equipm ent. He s a id  t h a t  th e  work o f  th e  schoo l continued 
to  be re ta rd e d  because o f t h i s .  P ro fe sso r  R obert L. Housman, 
a g raduate  o f  th e  U n iv e rs ity  o f  M isso u ri School o f  Jo u rna lism , 
who had earned  h i s  m a s te r 's  degree th e re  and had come to  
Montana in  1925, fo llow ed  up th e  d e a n 's  rem arks by say ing  
t h a t ,  a lth o u g h  Montana had p r a c t i c a l l y  th e  same en ro llm en t as  
the M isso u ri School o f  Jo u rn a lism , i t  d i d n 't  have any o f  th e  
n ecessa ry  modern equipm ent t h a t  M isso u ri had . He added, 
however, th a t  Montana was tu rn in g  o u t good j o u r n a l i s t s  in  
s p i te  o f  th e  d i f f i c u l t i e s .  The a s s o c i a t i o n 's  School o f  
Jou rna lism  coam iittee r e p o r te d :
There should  be a  re a so n a b le  amount o f  mech­
a n ic a l  equipment w ith in  th e  schoo l so t h a t  a g rad u a te  
may le a r n  som ething abou t how to  o p e ra te  a newspaper 
a s  w e ll  a s  how to  w ri te  what may be p u b lish ed  from 
is s u e  to  i s s u e .
The com mittee r e p o r t  went on to  say th a t  M issoula 
p r in t in g  and p u b lish in g  f irm s  "make p o s s ib le  co n s id e rab le
% i
m echanical i l l u s t r a t i o n , "  b u t on ly  "a  l im ite d  number o f  stud ­
e n ts  have been a b le  to  o b ta in  t h i s  k ind  o f  i n s t r u c t i o n .” I t  
recommended th a t  equipm ent w orth  " a t  l e a s t "  #2 0 ,0 0 0  be 
p rov ided  in  th e  n ex t l e g i s l a t i v e  b u d g e t.
Two days a f t e r  t h i s  re p o r t*  t h e  R eso lu tio n s  committee
^ P r e s i d e n t 's  R e p o rt. 1925-1926, p . 35
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in troduced  th e  fo llo w in g  r e s o lu t io n  which was passed*
We c a l l  a t t e n t io n  to  th e  im portan t work o f 
th e  schoo l o f  jo u rn a lism  a t  th e  s ta te  u n iv e r s i ty  and 
i t s  f a c u l ty ,  headed by th e  dean o f  Montana newspaper 
men, A.L. S tone, and we urge upon th e  s ta te  board 
o f  e d u c a tio n , th e  c h a n c e llo r  o f  th e  u n iv e r s i ty  and 
th e  l e g i s l a tu r e  o f  Montana th e  need f o r  b e t t e r  
f a c i l i t i e s ,  p a r t i c u l a r ly  th e  p re s s in g  need f o r  .  * . 
improvement o f  i t s  equipm ent. . .17
At th e  a s s o c ia t io n 's  conven tion  th e  n ex t y e a r , P ro fesso r
Housman expressed deep pessimism when he said  th a t "unless
adequate la b o ra to ry  equipment can be secured  a t  th e  S ta te
U n iv ersity , the School o f  Journalism  i s  doomed. I t  i s  lim ping
along on in ad eq u a te  equipm ent and u n le s s  a  p r in t in g  la b o ra to ry
can be secu red  the sch o o l w i l l  have to  sh u t up shop."*-®
But an in ad eq u a te  la b o ra to ry  was n o t th e  d e a n 's  on ly
tro u b le . In 1920 he sa id  th a t two men were not enough to
handle  th e  in c re a s in g  s tu d e n t en ro llm e n t in  th e  sch o o l and a
broaden ing  cu rr icu lu m .^ 9  Four y e a rs  l a t e r  he c i te d  exam ples.
Two in s tr u c to r s  in  the Montana School o f  Journalism were doing
" a l l  th e  work done by fo u r  a t  Oregon, W ashington, M isso u ri, and 
20K ansas."  D e sp ite  h i s  p le a s ,  th e  f a c u l ty  o f  th e  jo u rn a lism  
sch o o l rem ained  tw o . Then, in  1925, he r e g r e t f u l ly  concluded
t h a t  th e  cu rricu lu m  cou ld  n o t be expanded u n t i l  an a d d i t io n a l
/
21i n s t r u c to r  shared  th e  a lm ost overwhelm ing d u t i e s . A n d  th e  
1927 School o f  Jo u rn a lism  com mittee o f  th e  Montana P re ss
17R ep o rt' o f  P ro ceed in g s. Montana S ta te  P re ss  A ssocia­
t i o n ,  1927.
^^Report o f  P ro ceed in g s . Montana S ta te  P re ss  A ssocia­
t i o n ,  192S .
19£gnjid§Blr, g Annual Report. 1919-1920. These rep orts  
in  th e  e a r ly  y ea r s  sometimes had different t i t l e s ,  and th e  pages 
w eren't numbered•
^ P r e s i d e n t 's  R ep o rt. 1923-1924, P* 45.
^ P r e s i d e n t 's  R ep o rt. 1924-1925* P* 53.
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Association agreed with Dean Stone when i t  found th a t the
" teach ing  fo rc e  ( i s )  so sm all th a t  i t  i s  s u rp r is in g  how th e
work has been and can be c a r r ie d  on in  a  su c cessfu l way.
. . .Journalism  has fo r  severa l years had the la rg e s t
r e g i s t r a t io n  o f  any o f  th e  sch o o ls  in  th e  U n iv e rs ity  and th e
sm a lle s t f a c u l t y . "  However, th e  committee could re p o r t  th a t
th e  u n iv e r s i ty  a d m in is tra t io n  "has a rran g ed  f o r  an a d d it io n a l
22in s t r u c to r  n ex t y e a r ."  In  1923, M rs. In ez  A bbott became
23the th ird  member o f the fa c u lty . x
In tro d u c tio n  o f  new co u rse s  in  th e  cu rricu lu m  proceed-
ed slow ly , m ain ly  because o f  th e  sm all f a c u l ty  and inadequate
la b o ra to ry  f a c i l i t i e s .  World War I  tended  to  expand th e
j o u r n a l i s t s 1 p e r s p e c tiv e , and ju n io r  and s e n io r  work in  1913
in c lu d ed  th e  "s tu d y  o f  th e  fo re ig n  p r e s s ." 2^
Probably  th e  s in g le  most im p o rtan t course brought in to
the jo u rn a lism  cu rricu lu m  in  th e  1920*8 was P u b lic  R e la t io n s .
I t  began a s  p a r t  o f  t h e  F o re s try  s c h o o l 's  " s h o r t  course" in
1921, b u t Dean S tone ta u g h t i t .  He le c tu r e d  to  p ro fe s s io n a l
f o r e s t e r s  once a week in  t h e i r  "o ld  wood shack" n e a r  th e
jo u rn a lism  sc h o o l. One o f  th e  f o r e s t e r s ,  W.C. Evans, who took
th e  co u rse  t h a t  w in te r  q u a r te r ,  s a y s :
In  h i s  l a s t  l e c tu r e ,  he s a id  he hoped we had 
le a rn e d  som ething, now th a t  we w ere read y  to  re tu rn  
t o  th e  f i e l d .  He gave th e  50 o f  u s in  th e  course 
t h i s  a d v ic e : 'You can ex p ec t some people to  be mad
^^Report o f  P ro ceed in g s . Montana S ta te  P re ss  A ssocia­
t i o n ,  1927.
^ Pre a id e n t * s. Re p o r t .  1927-1923, p . 36.
^ T w en tv -T h ird  Annual C a ta lo g .  1917-1913, p . 90.
a t  you a l l  o f  th e  tim e , b u t you sh o u ld n 't  g e t 
them a l l  mad a t  once* I f  you do, y o u 'l l  be 
loo k in g  f o r  a  jo b * '
Of a l l  th e  people I ’ve heard  le c tu re  in  
th e  tim e I ’ve been in  th e  F o re s t se rv ic e  (35  
y e a r s ) ,  I ’ve n ev er h ea rd  a  more in te r e s t in g  
speaker* He d e a l t  in  p r a c t i c a l i t y ,  n o t th e o ry .
He n ev er l o s t  s ig h t  o f  humor, and he kep t 
th in g s  in t e r e s t i n g  a l l  th e  tim e .
F if te e n  y e a rs  l a t e r ,  th e re  was n ever a  
tim e when he wouldn’t  be g la d  to  see you, to  
ad v ise  you* I f  you wanted a  p o in te r  on 
som ething, h e ’d g iv e  i t  to  you*25
P u b lic  R e la t io n s  proved to  be such a popu lar course 
w ith  th e  f o r e s t e r s  th a t  by 1922  i t  was added to  th e  jo u rn a lism  
school curricu lum * Dean Stone s a id  a t  th e  tim e th a t  he 
b e liev e d  " t h i s  i s  th e  f i r s t  i n s t i t u t i o n  to  g ive  c u r r ic u la r  
p la ce  to  a cou rse  o f  t h i s  s o r t . ”*0 I t  was o f fe re d  to  
jo u rn a lism  s tu d e n ts  f o r  one q u a r te r  in  t h e i r  th i r d  y e a r , and 
th e  f i r s t  te x tb o o k  used  was W a lte r  Lippmann’ s P u b lic  O pinion .**? 
Two y e a rs  a f t e r  i t  s t a r t e d ,  th e  co u rse  had a t t r a c t e d  th e  
a t t e n t io n  o f  o th e r  jo u rn a lism  sc h o o ls , and th e  dean answered 
t h e i r  in q u i r i e s  re g a rd in g  i t . 2** When P ro fe s s o r  Housman 
came to  M ontana, he ta u g h t P u b lic  R e la t io n s , and Dean Stone 
c a l le d  h i s  c o u rse  ’’o u ts ta n d in g .” He sa id  t h a t  many s tu d e n ts  
from  o th e r  d epartm en ts  took  th e  course  w ith  in te n s e  i n t e r e s t* 2?
In  1927, a  P u b lic  R e la t io n s  sequence was in tro d u ce d , 
w ith  co g n a tes  such a s  Psychology, B u sin ess Psychology, Econo-
^ I n te r v ie w  w ith  W.C. Evans, A ss is ta n t. R egional Supply 
O f f ic e r ,  U .S. F o re s t  S e rv ic e , M isso u la , on January  20, 1956.
^ P r e s i d e n t ’ s  R e p o rt. 1922-1923, p .  40 .
2?Tw entv-N inth Annual C a ta lo g . 1923-1924. p .  15$*
^ P r e s i d e n t ’ s  R e p o rt. 192B-1929, P* 35*
^ P r e s id e n t’ s  R e p o rt, 1926-1929# P* 46 .
m ics, Commercial Law, and M arketing recommended.^ 0
A course  in  C urren t E vents was begun in  1922* I t  was 
o ffe re d  in  th e  summer q u a r te r  o n ly  and ta u g h t by A.A. Apple­
g a te .^ 1 (Ralph Casey, who had d ep a rted  in  1913, had been 
succeeded by W alter C h ris ten se n , and Mr. A pplegate follow ed 
him . ) 32
O ther new co u rse s  in c lu d ed  "D isp lay  A d v ertis in g "  in
1923 , which was a study  o f  " th e  d e s ig n in g , s e l l in g  and
d is t r ib u t io n  problem s o f  th e  a d v e r t i s e r , "33 and Survey o f
Jo u rn a lism  in  1927* a course f o r  n o n -jo u rn a lism  m a jo rs .34
A d v e rtis in g  was l a t e r  made a sequence s im ila r  to  P u b lic  R ela- 
35t io n s .  An advanced la b o ra to ry  course became a  p a r t  o f  th e  
se n io r  and g rad u a te  program in  1923*3^
Correspondence co u rses  had been dropped from th e  
cu rricu lu m  by th e  e a r ly  1920*8, and I l l u s t r a t i o n ,  C artooning , 
and Newspaper Photography were d isc o n tin u e d  in  1 9 2 3 * ^  Whereas 
60 t o  70  q u a r te r  c r e d i t s  in  jo u rn a lism  c o n s t i tu te d  a  m ajor in  
1 9 2 3> by th e  succeed ing  y e a r  o n ly  50 to  60 c r e d i t s  were r e q u i r ­
ed f o r  th e  jo u rn a lism  d e g re e . L ikew ise , c r e d i t s  to  be taken
33in  o th e r  co u rse s  ro s e  from  116-126 in  1923 to  126-136 in  1924.
 .............................................. ..... ..........................................- .................................................... - f i " " —  ! ■  ■ • -  . . .  1 —    - 1 —  ■
• , ^°T h irtv -S eeond  Annual C a ta lo g . 1926-1927* P* 152.
^T w en ty -S ev en th  Annual C a ta lo g . 1921-1922» p . 150.
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaimin.  December 10, 1937*
•^ Tw enty-Eighth Annual C a ta lo g . 1922-1923* P« 151.
34
P r e s i d e n t s  R ep o rt« 1927-192$, p . 36.
^ T h ir ty -S e c o n d  Annual C a ta lo g . 1926-1927* P« 152. 
^ T h i r ty - T h i r d  Annual C a ta lo g . 1927-1923, p . 151. 
^T w en ty -E ig h th  Annual C a ta lo g , opv c l t .* p , 151.
3^Tw entv-Elghth Animal C a ta lo g , lo c . c i t .
39Twenty-Ninth Annual C a ta lo g , 1923-1924* p . 15$.
T his sh r in k in g  o f  th e  jo u rn a lism  curricu lum  may have 
d iscouraged  Dean S tone, b u t he exp ressed  confidence th a t  th e  
fundam ental s tu d ie s  in  th e  departm ent improved every year* In  
1926 , he s a id ,  "The appointm ent o f  Mr. Robert L. Housman to
1 • . *
the f a c u l ty  h as  made p o s s ib le  th e  broaden ing  o f  the  sch o o l’ s 
work, by reaso n  o f  Mr. Housmanf s f in e  equipment and th e  keen 
i n t e r e s t  he h as  s h o w n . T h e  dean p ra is e d  him even more 
h ig h ly  th e  n ex t y e a r  when he s ta te d ?
I  b e l ie v e  t h a t  th e  work o f th e  schoo l has been 
th e  b e s t  in  i t s  h i s to r y ,  due c h ie f ly  to  th e  equipm ent, 
e f f ic ie n c y  and energy  o f P ro fe s s o r  Housman. H is 
co o p e ra tio n  and h i s  w il l in g n e s s  to  make th e  most o f  
th e  p h y s ic a l  equipm ent which we have in  th e  schoo l 
have g iven  g r e a t e r  scope and tho roughness to  th e  work 
in  ev e ry  c o u rse . I  ta k e  t h i s  o p p o r tu n ity  t o  acknow­
ledge fo rm a lly  h i s  sp lend id  e f f o r t s  d u rin g  th e  y ea r 
and to  commend th e  q u a l i ty  o f  h i s  work .* 1
Jo u rn a lism  co u rse s  ap p ea led  to  many s tu d e n ts  o u ts id e  
th e  sc h o o l, and nan in c re a s in g  number o f  n o n -p ro fe s s io n a l 
s tu d e n ts ” e n r o l le d .  Those m ajo ring  in  f o r e s t r y ,  b u s in e ss  
a d m in is t r a t io n ,  l i b r a r y  s c ie n c e , p h y s ic a l e d u c a tio n , and 
ed u c a tio n  p redom inated . P u b lic  R e la t io n s  seemed to  be th e  
most p o p u la r  s u b je c t ;  s tu d e n ts  took  th e  co u rse  because th ey  
w an ted ^ 0  le a rn  how to  s e l l  t h e i r  id e a s  to  th e  p u b lic  in  th e  
community which th e y  ex p ec t to  s e rv e .” As o f / l9 2 6 , te n  p er 
cen t o f  th e  e n ro llm en t in  r e p o r t in g  co u rse s  came from o u ts id e  
th e  d epartm en t; how ever, d u r in g  a  th r e e -y e a r  period  up to  
1 9 2 6 , n o t more th a n  th r e e  p e r  c e n t o f  th e  s tu d e n ts  in  e d i t o r i a l  
w r i t in g  were " n o n -p ro fe s s io n a l .” Q u a lif ic a t io n  f o r  en ro llm en t
^ P r e s i d e n t ’ s  R e p o rt. 1925- 1 9 2 6 , p . 35*
^ P r e a id e n t  * a R ep o rt, 1926-1927* P* 3$.
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in  these cou rses was determined by the stu d en t's  academic 
record. Asfhr as p ossib le#  there was no d is t in c t io n  made 
between jo u r n a lis ts  and others# although c la s s  assignments 
d iffered  according t o  a stu d en t’ s  p a rticu la r  in te r e s t s .  
Assignments were r e la te d  to  h is  work in  other departments 
whenever p o s s ib le .^
One hundred and e ig h ty  s tu d e n ts  r e g is te r e d  f o r  
jo u rn a lism  c la s s e s  in  1926# and# o f  t h i s  number# 150 planned 
to  make jo u rn a lism  a c a re e r .  They were encouraged# no doubt# 
by many o p p o r tu n i t ie s  f o r  employment in  th e  f i e l d .  N inety 
per c e n t o f  a l l  Montana jo u rn a lism  g ra d u a te s  worked in  t h e i r  
chosen p ro fe s s io n . Of, th e  1926 g ra d u a tin g  c la ss#  a l l  found 
jo b s  in  new spaper o f f i c e s  "ex cep t two young la d ie s  who decided 
to  jo in  t h e i r  fo r tu n e s  w ith  men and ta k e  charge o f hom es.”
The f a c t  t h a t  th e  jo u rn a lism  schoo l had th e  la rg e s t  
en ro llm en t o f  any s p e c ia l  departm ent o f  th e  u n iv e r s i ty  spoke 
w e ll  o f  th e  dean  and h i s  c o l le a g u e s . As he s a id  in  1924# th e  
f a c u l ty  fa c e d  a  trem endous burden in  te a c h in g  an e v e r - in c re a s ­
in g  s tu d e n t body# b u t  th e  s tu d e n ts ' d e s i r e  to  le a rn  a s
1 v .
in d ic a te d  by l a r g e r  c la s s e s  b rough t " s a t i s f a c t i o n . " ^  The 
d e a n 's  d ev o tio n  to  th e  work overcame th e  u t t e r  discouragem ent 
o f  h av in g  a  sm all f a c u l ty  and a  p iecem eal la b o ra to ry .
L ate  in  1925# he spoke b e fo re  th e  n a t io n a l  convention
^2John 0 .  Simmons# "The N o n -P ro fe ss io n a l S tudent in  
Jo u rn a lis m ,” The Jo u rn a lism  B u l l e t in . June# 1926, V ol. I l l #
No. 2 # p . 3,6.
^ R eport o£ Proceedings. Montana P re ss  A ssociation#  1927.
^ P r e s id e n t 's  R e p o rt. 1924-1925. p . 53
o f th e  American A sso c ia tio n  o f  Schools and Departm ents o f  
jo u rn a lism  and expounded h i s  id e a s  about th e  k ind  o f  educa­
t i o n  j o u r n a l i s t s  should  have . Among o th e r  th in g s ,  he 
d ec la red  a
• . .c o u rse  in  jo u rn a lism  o r  in  en g in eerin g , 
though i t  be la b e le d  t e c h n i c a l , * p o ssesse s  a s  
much c u l tu r a l  v a lu e , p o t e n t i a l l y ,  a s  i s  to  be 
found in  any co u rse  in  Greek o r  ph ilo sophy .
C lo se r , I  b e l ie v e ,  th a n  in  any o th e r  of 
th e  p ro fe s s io n a l  sch o o ls  i s  th e  r e la t io n s h ip  
between work in  jo u rn a lism  and th e  co u rse s  in  
th e  a r t s  and s c ie n c e s .
He went on to  say th a t  a s tu d e n t must tak e  cou rses in  
a fo re ig n  lan g u ag e , s c ie n c e , and E n g lish . Then, when he i s  
an upperc lassm an , he should c o n c e n tra te  in  econom ics, so c io lo g y , 
l i t e r a t u r e ,  and h i s t o r y .  C on tinu ing  w ith  th e  c u l tu r a l  theme, 
he s a id  "we shou ld  make e a rn e s t  e f f o r t  to  make o u r jo u rn a lism  
co u rse s  c u l tu r a l  a s  w e ll  a s  t e c h n ic a l . "
Speaking o f  te a c h in g , he con tended :
The in s t r u c t io n a l  work in  jo u rn a lism  must be 
d i f f e r e n t  in  i t s  d e t a i l s  each  y ea r from  What i t  was 
th e  y e a r  b e fo re .  I t  must be k ep t c o n tin u a lly  up 
to  th e  m in u te . We can n o t, i f  we p la y  f a i r ,  use 
th e  same le c tu r e  n o te s ,  y ea r  a f t e r  y e a r .
Concerning " e th ic s  and p r in c ip le s "  in  jo u rn a lism , he
ex p la in e d  th a t  a t  Montana " th e s e  a re  be ing  ta u g h t in  every
) v .̂r
co u rse  a s  p a r t  o f  i t . ” He c i t e d  an example o f  th e  e f f e c t :
A couple o f  y e a rs  ago ajoung  man, on h is  f i r s t  
new spaper jo b  a f t e r  g ra d u a tio n  by u s ,  re fu se d  to  
w r i te  a  s to r y  upon th e  b a s i s  o f  what he  knew were 
incom ple te  f a c t s .  He l o s t  h i s  jo b . A nother r e p o r te r  
w ro te  th e  s to r y .  The n ex t week th e  newspaper was 
sued f o r  l i b e l —and s u c c e s s fu l ly .
He concluded h i s  t a l k  by sa y in g , "The r e la t io n  o f  c u l t ­
u r a l  c o u rse s  to  te c h n ic a l  co u rse s  in  jo u rn a lism  i s  in tim a te —i t
42-
i s  in tim a te  because te c h n ic a l  co u rses  in  jo u rn a lism  a re  
c u l tu r a l .
Hopes f o r  a  new jo u rn a lism  b u ild in g  and te c h n ic a l  
equipment to  implement th e  Stone th e s i s  mounted in  1928 a f t e r  
th e  s t a t e  board  o f  ed u ca tio n  approved p la n s  f o r  co n s tru c tio n  
o f a jo u rn a lism  b u ild in g  on th e  campus capab le  o f  housing a 
complete la b o ra to ry . A gain, th e  Montana P re ss  A sso c ia tio n  
stood r i g h t  beh ind  th e  d ean . The 1928 convention  passed th e  
fo llo w in g  r e s o lu t io n :
We r e - a f f i r m  ou r a l le g ia n c e  to  Dean A.L.
Stone in  h i s  m ag n ificen t work a s  head o f  th e  
School o f  Jo u rn a lism  and ex p re ss  f o r  o u rse lv e s  
and th e  a s s o c ia t io n  our confidence  bo th  in  Dean 
Stone and h i s  ab le  a s s i s t a n t  R .L. Housman. We 
le a rn  w ith  s in c e re  s a t i s f a c t i o n  th a t  f u tu r e  
p la n s  c a l l  f o r  th e  expansion  o f  th e  Montana 
School o f  Jo u rn a lism  and th e  e re c t io n  o f  a 
b u ild in g  w ith  th e  i n s t a l l a t i o n  o f  s u i t a b le  
equipm ent. To such p la n s  we g ive  ou r h e a r ty  
a p p ro v a l. . .4 6
C o n s tru c tio n  o f  th e  prom ised b u ild in g  had n o t m a te r ia l­
iz e d  when th e  a s s o c ia t io n  met a  y ea r  l a t e r  fo r  i t s  f o r ty - f o r th  
co n v en tio n . T h is  t im e » p re s s  a s s o c ia t io n  P re s id e n t R.G. 
L in eb a rg e r broached  t h e  i s s u e  in  no u n c e r ta in  te rm s:
The s t a t e  o f  Montana i s  n o t  p lay in g  f a i r  w ith  
th e  School o f  Jo u rn a lism . I t  i s  housed in  an o ld  
b a rra c k s  b u i ld in g , b u i l t  d u r in g  th e  war f o r  tem porary 
war p u rp o ses , and h a s  v e ry  meager equipm ent. In  
t h a t  b u ild in g  we a re  p re p a r in g  o u r young; men and 
women, th o se  who w i l l  c a r ry  on when we a re  gone.
The manner in  which we p rep a re  them  w i l l  have a l o t  
to  do w ith  d e te rm in in g  th e  k ind  o f  work they  do and 
th e  c h a ra c te r  o f  th e  new spapers g iven  to  p o s te r i ty .
I t  seems to  me t h a t  we should  have a  p ro p erly
^ A r th u r  L. S tone , " C u ltu ra l  and T echn ical V a lu es ,"
The Jo u rn a lism  B u l le t in . March, 1926, V ol. I l l ,  No. 1 , pp. 20-21.
R ep o rts  o f  P jrggee^ingg, Montana S ta te  P re ss  
A s s o c ia tio n , 1929.
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equipped School o f  Jo u rn a lism , While i t  i s  
th e  l a r g e s t  schoo l u n i t  in  th e  s ta te  u n iv e r s i ty  
in  p o in t o f  a t te n d a n c e , i t  has th e  poo rest 
equipm ent, in  b u i ld in g s ,  in  la b o ra to ry  and in  
th e  number o f  te a c h e r s ,  (of)  any School o f 
Jo u rn a lism . I t  i s  n o t o n ly  my op in ion  b u t th e  
o p in io n  o f  men who a re  f a r  b e t t e r  a b le  th an  I  
to  judge t h a t  we have a t ta in e d  th e  p o s it io n  
our sch o o l o ccu p ie s  among th e  schoo ls  o f 
jo u rn a lism  to d ay  th rough  th e  a b i l i t y ,  th e  energy 
and th e  s ta n d in g  and th e  q u a l i f i c a t io n s  o f  th e  
e x c e l le n t  head o f  t h a t  i n s t i t u t i o n ,  Dean S tone.
• • .w h ile  we w ish  we m ight have him w ith  
u s  a lw ay s, Dean S tone , l i k e  a l l  humans, must 
p ass  on and when he d o es , u n le s s  we do something 
to  r a i s e  th e  q u a l i f i c a t i o n s  and improve th e
equipm ent o f  th e  sc h o o l, I  t e l l  you th e  Montana
School o f  Jo u rn a lism  i s  go ing  to  s l i p  back .
Mr. L in eb a rg e r u rg ed  Montana e d i to r s  to  w rite
e d i t o r i a l s  demanding more "funds and f a c i l i t i e s "  f o r  th e
sc h o o l. He s a id  t h a t  two more in s t r u c to r s  should  be named
to  th e  f a c u l ty ;  "Dean S tone does work enough f o r  th e
U n iv e r s i ty ,  o u ts id e  o f  what he does f o r  th e  School o f
Jo u rn a lism  to  make him w orth  double what th e  s t a t e  pays him ."
The l e a s t  he could  hope f o r  was a  l in o ty p e  m achine, a p re s s ,
and ty p e .  Mr. L in eb a rg e r compared th e  jo u rn a lism  school w ith
th e  f o r e s t r y  sch o o l and s a id  t h a t ,  w ith  a s ix th  a s  many
s tu d e n ts ,  th e  f o r e s t e r s  had a " b e a u t i f u l"  b u i l d i n g .^
C onstan t e f f o r t  was o f  no a v a i l ;  th e  decade ended
w ith o u t a  new b u ild in g  o r  la b o ra to ry  f o r  th e  School o f
jo u rn a lism .
R eport o f  P ro ceed in g s .  Montana P re s s  A sso c ia tio n ,
1929.
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ACCURACY, SINCERITY, PROMPTNESS, AND LOYALTY
T w enty-three y e a rs  o f  newspaper experience d is p e lle d  
any id e a s  th a t  A rthur Stone may have had about th e  nglamourn 
0f  th e  newsmanf s job* Ha cau tio n ed  new s tu d e n ts  to  understand  
th a t "popu lar fancy  su rrounds th e  n ew sw rite r w ith  a  glamour 
which has no e x is te n c e  w hatever in  f a c t . * ^  To make h i s  
po in t c l e a r ,  he ex p la in e d :
Those who have th e  su p p o s itio n  th a t  
new spaper l i f e  c o n s is ts  o f  o n ly  f r e e  c i rc u s  
t i c k e t s  and a  good tim e , must g e t t h a t  n o tio n  
out o f  t h e i r  heads o r  e l s e  q u i t  th in k in g  o f 
ev e r p a r t i c ip a t in g  in  t h a t  work. For th e re  
i s  no p ro fe s s io n  which demands more from i t s  
p r a c t i t io n e r s  th a n  does th e  newspaper c r a f t .
N ew sw riting i s  h a rd  work; i t  i s  con tinuous 
work; th e re  i s  no r e s p i t e .  The paper must be 
is su e d  e v e ry  day  o r  ev e ry  week, acco rd in g  to  
i t s  c l a s s .  But i t  must come o u t upon a scheduled 
tim e . I t  must have th e  news. I t  must be b r ig h t  
and c r i s p ,  (even) i f  th e  e d i to r  i s  s ic k .  No 
m a tte r  what th e  demands upon h i s  tim e and h is  
e n e rg ie s  from  h is  p r iv a te  l i f e ,  th e  new spaper 
must appear r e g u la r ly  and i t  must c o n ta in  
n o th in g  w hich would in d ic a te  t h a t  th e r e  i s  
an y th in g  th e  m a tte r  w ith  th e  men who make i t .
The new spaper must be f i l l e d  w ith  news (even) 
i f  th e re  i s  no news in  th e  f i e l d  which i t  
c o v e rs . The c r i t i c i s m  o f  ( i t )  i s  s e v e re . The 
words o f  commendation come seldom^
There a r e ,  o f  course, d i s t i n c t  advantages/ in  th e  work, 
and Dean Stone p o in te d  ou t two o f  them when he s a id :
-\
The new spaper w orker makes many f r ie n d s ;  
h i s  f r ie n d s h ip s  a r e ,  a s  a  r u l e ,  l a s t i n g  and 
s t ro n g . He se e s  more o f  th e  w orld th a n  does 
th e  man in  any o th e r  c a l l i n g .  He se e s  more
A rth u r L . S to n e , L ec tu re  N o tes .  " In tro d u c tio n  to  
Jo u rn a lism ."  T h is  s e c tio n  i s  eased  upon h i s  " In tro d u c tio n  
to  Jo u rn a lism " n o te s  which a re  a v a i la b le  in  th e  School o f  
Jo u rn a lism .
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because he i s  t r a in e d  to  see a l l  th e re  i s  to  
see* He o b se rv es  where o th e r s  pass by . There 
i s  more f o r  him in  l i f e  th a n  th e r e  i s  fo r  
alm ost any o th e r  person  in  th e  w o rld .
The new spaper w orker i s  a power in  h is  
community. I f  he h as  th e  r i g h t  p e rs p e c tiv e , 
he i s  a power f o r  good. The average r e p o r te r  
c a r r i e s  under h i s  h a t  more o f  th e  s e c r e ts  o f  
h i s  community th a n  does e i t h e r  th e  p r i e s t  o r  
th e  policem an, th o se  leg en d ary  and t r a d i t i o n a l  
b e a re rs  o f  th e  co n fid en ces  o f  a p eo p le . That 
th e re  a re  few in s ta n c e s  where th e  r e p o r te r  has 
ev e r  used  th e s e  s e c r e t s ,  in  a  manner any way 
im proper, i s  a  m a tte r  o f  r e c o rd .
Hard work h e lp s  to  produce new spapers, bu t h ard  work 
alone i s  n o t enough. A newspaperman must m a in ta in  p r in c ip le s  
th a t  a re  " e s s e n t i a l s ” to  h i s  s u c c e s s . These a re  accu racy , 
s i n c e r i t y ,  prom ptness and lo y a l ty .  Of paramount im portance 
i s  th e  f i r s t .  Assuming t h a t  "news i s  w o rth le s s  i f  i t  i s  n o t 
a c c u r a te ,” he went on to  say in  h i s  le c tu r e  n o te s :
• • . th e  w r i t te n  s ta tem en t must be so 
c l e a r  t h a t  i t s  pu rpose  cannot be m is tak en .
I t  must be so p r e c is e  t h a t  i t  can adm it o f  
b u t one c o n s tru c t io n .
On t h i s  a c co u n t, a  r e p o r te r  must be s u re , 
a b s o lu te ly  s u r e ,  o f  h i s  f a c t s  a t  th e  s t a r t .
Then he must be ab le  t o  s t a t e  th o se  f a c t s  
c o r r e c t ly  and a t t r a c t i v e l y .
T h is  i s  th e  whole a r t  o f  r e p o r t in g .  In  
accu racy  and c o n c ise n ess  l i e  th e  s e c r e t  o f  
th e  r e p o r t e r 's  s u c c e s s .
• • .F o r  th e  m is tak e s  o f  a r e p o r te r  
nobody h as  any le n ie n c y . Every m istake  a / 
r e p o r te r  makes, i s  a  m istake  which a f f e c t s  
h u n d red s, p erh ap s th o u san d s o f  p eo p le . And 
ev e ry  tim e  he makes a  m is ta k e , th e s e  hundreds 
o r  th o u san d s judge him a s  h a rs h ly  a s  i f  he had 
d e l ib e r a te ly  m is re p re se n te d  c o n d itio n s .
I t  i s  im p o ss ib le  t o  o v e re s tim a te  th e  v a lu e  
o f  accu racy  a s  an a s s e t  o f  th e  r e p o r te r s  
Gram m atical e r r o r s  may be o v e rlo o k ed , even i f  
th e y  a re  n o t ex cu sed , b u t a  m issta tem en t o f  
f a c t a  i s  n e i th e r  overlooked  n o r  fo rg o tte n ^  i t  
i s  in e x cu sab le  in  th e  minds o f  th e  thousands 
who re ad  th e  s to r y ,  and l a t e r  d isc o v e r  th a t  i t
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i s  wrong*
A re p u ta t io n  f o r  accu racy  i s  th e  f in e s t  
th in g  a r e p o r te r  can possess*  Accuracy im p lie s  
h o n es ty . The two go to g e th e r .  When a 
r e p o r te r  has e s ta b l is h e d  th e  f a c t  t h a t  he i s  
both  a c c u ra te  and h o n e s t, h i s  s e rv ic e s  a re  
so u g h t. Those who have news to  g iv e  w i l l  hold 
i t  f o r  him, because th e y  know he w i l l  s t a te  
i t  c o r r e c t ly .  Those who read  the  news w i l l  
want to  read  h i s  s to r ie s  because th ey  w i l l  
know th ey  can depend upon th e  s ta tem en ts  
con ta ined  th e r e in .
Dean Stone r e l a t e d  a lo c a l  in c id e n t to  i l l u s t r a t e  how 
rew arding accu racy  can  b e :
I t  i s  n o t so v e ry  long ago th a t  a 
U nited  S ta te s  senato r*  now dead* made a 
h u r r ie d  v i s i t  in  M issou la . He was a t  th e  
tim e a  n a t io n a l  f i g u r e .  W hatever he s a id  was 
read  w ith  g re a t  c a re ;  i t  was d is s e c te d  and 
d is c u s s e d . I t  was necessary*  th e re fo re *  th a t  
he weigh c a r e f u l ly  a l l  t h a t  he s a id .
. In  M issoula a t  th e  tim e was a  r e p o r te r  
idiom th e  s e n a to r  had known f o r  a long  tim e .
The newspaper man asked f o r  an in te rv ie w .
The tim e was so s h o r t  t h a t  i t  was im p o ssib le  
f o r  th e  s e n a to r  to  p rep are  h i s  s ta tem en t 
h im s e lf ;  n o r was th e re  tim e enough f o r  th e  
r e p o r te r  to  w r i te  th e  in te rv ie w  and submit 
i t .  But th e  s e n a to r  knew th e  r e p o r t e r .  He 
to ld  him b r i e f l y  and h u r r ie d ly  what he w ished 
to  say  and t r u s te d  to  th e  w r i te r  to  handle 
i t  a c c u ra te ly .  The r e p o r te r  c a r r ie d  o u t h i s  
p a r t  o f  th e  agreem ent c o n s c ie n tio u s ly  and was 
rew arded n ex t day  by th e  r e c e ip t  o f  a  te leg ram  
from th e  sen a to r*  commending h i s  w>rk. When 
a  r e p o r te r  g a in s  t h a t  s o r t  o f  re p u ta tio n *  he 
i s  a l l  r i g h t .
So im p o rtan t i s  accu racy  th a t  th e  D ean /to ld  h i s  
s tu d e n ts  to  " w rite  in  la rg e  l e t t e r s  a t  th e  head o f your n o te ­
book* ACCURACY. And w r i te  i t  a t  th e  head o f  every  o th e r  page 
u n t i l  i t  h as become a  f ix e d  h a b i t  w ith  you ."
Second in  im portance to  accu racy  i s  s in c e r i ty .
s
B eginning  j o u r n a l i s t s  were to ld  to  be s in c e re  in  ( th e i r )  work.
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S u p e r f ic ia l i ty  i s  n o t to  be to l e r a t e d .  Hypo­
c r is y  i s  n o t to  be ac c e p te d ; i t  i s  a s  grave 
a f a u l t  a s  in g r a t i tu d e .  I t s  p o sse ss io n  a s  a 
q u a l i ty  u t t e r l y  d e s tro y s  th e  u se fu ln e s s  o f  a 
n ew sw rite r.
' Newspaper work demands prom ptness, and Dean Stone 
l i s t e d  t h i s  n e x t .  He drew a  s im ile :
1E ig h t o f f  th e  g r id d le ' i s  what makes 
h o t cakes good. The same i s  t r u e  o f  news.
I f  i t  i s  n o t s iz z l in g  h o t ,  i t  i s  n o t w orth 
a n y th in g . The r e p o r te r  must be prompt and 
p u n c tu a l o r  h i s  s e rv ic e s  w i l l  be v a lu e le s s  
to  h i s  p ap e r.
The f i n a l  to u ch s to n e  i s  lo y a l ty .  He reminded h is  
freshm en th a t
lo y a l ty  i s  th e  s p i r i t  w hich makes v a lu e  
f o r  any s e rv ic e  in  any l i n e .  I t  i s  developed 
to  a g r e a t  e x te n t in  th e  body o f  n ew sw rite rs  
who make th e  d a i ly  and w eekly p a p e rs . T h e irs  
i s  an o rg a n iz a tio n  w hich h o ld s  to g e th e r  under 
s t r e s s  and s t r a i n .  I t  i s  th e  b in d in g  fo rc e  
w hich u n i te s  and makes e f f e c t iv e  th e  m achinery 
o f th e  o f f i c e .
L o y a lty  b e g e ts  c o o p e ra tio n . Dean Stone., th e  r e a l i s t ,  
d id  n o t m ince w ords when he s a id :
C o -o p era tio n  i s  a b s o lu te ly  n e c e s s a ry .
The c o -o p e ra tio n  which i s  founded upon th e  
s p i r i t  o f  lo y a l ty  i s  c o -o p e ra tio n  o f  th e  
r i g h t  s o r t .  The r e p o r te r —a s  does th e  
e d i to r — s in k s  h i s  in d iv id u a l i ty  when he 
e n l i s t s  in  th e  w ork. He i s  n o t w r i t in g  under 
h i s  own s ig n a tu re —what he  does i s  f o r  th e  
p a p e r, n o t f o r  h im s e lf .  And ' f o r  th e  p ap e r ' 
becomes th e  watchword o f  h i s  endeavor.
But A rth u r S tone , e d i t o r ,  was now Dean S tone, e d u c a to r . 
How would he b r in g  th e s e  " e s s e n t ia ls '*  to  b ea r on classw ork in  
a u n iv e r s i ty ?  H ere, a g a in r he was s p e c i f ic :
The work in  t h i s  sch o o l o f  jo u rn a lism  
i s  made a s  p r a c t i c a l  a s  p o s s ib le .  I t  i s  based
a b s o lu te ly  upon a c tu a l  working c o n d itio n s .
As f a r  a s  i s  p o s s ib le ,  i t  i s  made to  fo llow  
c lo s e ly  th e  c o n d itio n s  which e x i s t  in  a 
newspaper o f f i c e .  The work i s  p r a c t i c a l ,  th e  
work i s  r e a l  work.
The ex p ressed  purpose o f  t h i s  t r a in in g  
i s  *to t r a i n  r e p o r te r s ,  n o t to  seek to  tu rn  
ou t managing e d i t o r s . 1 The aim o f  th e  school 
i s  t o  i n s t r u c t  men and women so th e y  w i l l  
know what to  do and how to  do i t  when th ey  
a re  g iven  a  new spaper assig n m en t.
To th a t  end , th e re  must e x i s t  th e  same 
t r a i t s  in  th e  s tu d e n ts  h ere  a s  th e re  a re  in  
the newspaper o f f ic e  among th e  w orkers t h e r e .
*For th e  school* must be th e  f i r s t  id e a .
There must be accu racy , s i n c e r i t y ,  prom ptness, 
and lo y a l ty  h e re  i f  th e  work o f  in d iv id u a ls  
i s  to  be s u c c e s s fu l  and i f  th e  work o f th e  
schoo l i s  t o  be measured up to  th e  s ta n d a rd s  
which we have s e t  f o r  i t .
The dean p ledged h im s e lf  " to  become acq u a in ted  w ith  
th e  students** and to  be o f  "service** to  them . " I n s t r u c to r s  
a re  f o r  s tu d e n ts ."  In  r e tu r n ,  a  s tu d e n t would ty p e  h is  
ass ig n m en ts , u se  " c le a n , sim ple" E n g lish  in  an "u n a ffec ted "  
s t y l e ,  and hand in  a l l  work "on th e  day th a t  i t  i s  due and a t  
th a t  tim e o n ly ."
A f e a tu r e  s to r y  t h a t  e x e m p lif ie s  what Dean Stone was 
ta lk in g  about appeared  in  th e  A p r i l  29» 1923, M isso u lian . In  
i t ,  he p ra c t ic e d  th e  r u le s  t h a t  he p reached . T i t le d  "Via
W ire le ss—A.L. S tone D esc rib es  F e e lin g s  As Radio S peaker,"  th e
/
a r t i c l e  t e l l s  u s  h i s  f i r s t  re sp o n se  to  t h a t  new in v e n tio n , 
r a d io :
T h is  week brought an ex p e rien ce  e n t i r e ly  new.
I  was b ro a d c a s te d . Ralph Adams, r a d io  en g in eer 
f o r  th e  f e d e r a l  f o r e s t r y  s e rv ic e ,  t a lk in g  g l ib ly  
o f  m odu la to rs and a m p l i f ie r s ,  o f  wave le n g th s  and 
g r id i r o n s ,  in tro d u ce d  me to  th e  machine and to ld  
me how to  ho ld  th e  t r a n s m i t t e r .  I  d id  comprehend 
t h i s  l a s t  b i t  o f  h i s  t a l k  and dem onstrated  t h i s  
f a c t  to  Adams* ap p a ren t s a t i s f a c t i o n .
Then he bade me f in d  in s p i r a t io n  in  th e  f a c t
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th a t  my aud ience was lo c a te d  a l l  over t h i s  end 
o f th e  s t a t e — in  s p o ts .  But I  cou ld  not g e t
my a t te n t io n  fo cu sed  up—on t h a t  happy su g g estio n __
my mind k ep t w andering back to  th e  blank w a ll 
which I  f aced ,  u n t i l  mind and w a ll were you-and- 
me-too a s  f a r  a s  b lan k n ess  was concerned.
The d re s s  r e h e a r s a l  o v e r , Mr. Adams 
in tro d u ced  th e  D isab led  War V e te ra n s ’ q u a r te t .
The machine appeared  to  ta k e  th e  s t u f f  o f  th e  
f o r e s t r y  men w ith o u t b l in k in g  and th e y  responded 
to  two en c o re s ; th e y  sa id  th e y  go t a  g re a t  k ick  
ou t o f  i t —b u t th e y  had th e  in s p i r a t io n  o f  
numbers* th r e e  s in g e rs*  a  p ro p e r ty  man and a 
b u s in e ss  m anager. T h is  was d en ied  me, f o r  mine 
was a  so lo  p a r t  and th e  f o r e s t e r s  had to  h u rry  
away to  w atch a b o x -f ig h t and I  d id n 't  have 
even t h e i r  m oral s u p p o r t.
T e l l in g  me th a t  i t  was g re a t*  th e y  t i p ­
to e d  n o i s i l y  o u t and Mr. Adams h e llo e d  to  th e  
wide* wide w o rld . He to ld  a l l  o u td o o rs  who 
I  am and I  was th e re  f o r .  Then he commanded 
th e  u n iv e rse  to  " s ta n d  by" f o r  a m inute and 
w h ile  a l l  c r e a t io n  w aited* he handed me th e  
l i t t l e  d isk  which was th e  v i s i b l e  p a r t  o f  my 
aud ience and bade me p ro ceed .
In  v a in  I  w a ited  f o r  th e  t h r i l l  which 
was due from  my 'g r e a t  unseen audience.' A ll 
I  cou ld  see was th a t  b lan k  w a ll  b efo re  me and 
th e  g l i s t e n  o f  th e  n ic k e le d  d is k  t h a t  I  was 
h o ld in g  und er my n o se . The unseen aud ience 
was a ls o  u n f e l t .
P ouring  w a te r  down a w e ll b r in g s  a t  l e a s t  
a f a i n t  sp la sh in g  sound; pounding sand in to  a 
r a th o le  w i l l  e v e n tu a l ly  f i l l  th e  h o le .  But 
t a lk in g  in to  space was w ith o u t any a p p re c ia b le  
r e s u l t .  I  m erely  f lo u n d e re d  ab o u t.
Then— subconsciously*  I  suppose th e y  would 
c a l l  i t —I  sensed  th e  b u ss in g  o f  th e  machinery* 
th e  s i z z l i n g  o f  th e  g r id i r o n  o r  som ething l ik e  
t h a t  * and i t  suggested  th e  m ingled c l a t t e r  o f  
th e  A .P . w ire  and th e  r a t t l e  o f  th e  l in o ty p e  
b a t te r y  a s  th e y  used to  merge ev e ry  hour o f th e  
n ig h t  o v e r  my desk when I  was w r i t in g  to  an 
'u n seen  a u d ie n c e . ' I t  was o n ly  th e n  th a t  I  
g o t a  to e h o ld  b u t when I  g o t i t *  I  was f a r  o f f .  
There was n o th in g  to  i t  a f t e r  t h a t .
I  ta lk e d  th e  s p e c if ie d  number o f  m inutes 
and s a id  'G oodnight* when I  had ended* That was 
j u s t  to  l e t  th o s e  unseen in s p i r e r s  know th a t  
I  was an o ld  hand a t  th e  game.
' I t  went f in e ly * '  s a id  Adams. ' I  phoned 
down town and th e y  sa id  ev e ry  word was coming 
a s  c l e a r ly  a s  co u ld  b e . '
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I  had had’ one more ex p e rien ce . That was 
i t .  And i t  was e e r i e .  I  haven*t heard  any 
r e tu rn s  f ro *  th e  t a l k .  I  don’t  know th a t  i t  
c a l le d  f o r  any. In  f a c t ,  I  am no t a l to g e th e r  
c le a r  in  my own mindi a s  to  what I  s a id .  I  
was fu s se d .
Adams ta lk e d  w ith  me about i t  a f t e r  th e  
experience  was concluded . In  th e  course o f 
t h i s  second d i s s e r t a t i o n )  he m entioned 
’ sh o o tin g  tro u b le*  in  th e  e th er*  j u s t  a s ,  
y e a rs  ago, he used to  t a lk  abou t th e  same 
s o r t  o f  marksmanship a s  a f f e c t in g  te le p h o n ic  
com m unication. Then I  f e l t  a t  home. I  have 
alw ays env ied  th e  man who could  shoot t r o u b le .
I ' v e  been sh o o tin g  a t  i t  a l l  my l i f e  b u t I
have n ev e r been a b le  t o  h i t  th e  mark.
There a re  ad v an tag es in  a d d re s s in g  an 
unseen au d ien ce . I t  may no t fu rn is h  th e  
in s p i r a t io n  t h a t  comes from u p tu rned  faces*  
b u t one does n o t have to  wear a s t i f f  c o l la r  
o r  g e t  a  s p e c ia l  sh ine  on h is  sh o e s .
I  d o n 't  b e l ie v e  I  s h a l l  e v e r  f a l l  fo r  
g o l f —b u t I  may g e t a x a d io  sometim e. Maybe.
Accuracy and s in c e r i ty *  a s  w e ll  a s  w it*  c h a ra c te r iz e  
th e  j o u r n a l i s t  S to n e . What i s  more, he used th e  "new spaper
E n g lish "  t h a t  to  him was th e  essence  o f good w r i t in g .  In
c la ss*  he s ta te d  i t  t h i s  way:
The news w r i te r  i s  w r i t in g  f o r  everybody.
H is s to ry  must be so worded and h i s  th o u g h ts  
must be so ex p ressed  t h a t  th e y  w i l l  be i n t e l l ­
i g ib l e  to  th e  re a d e r  w ith  l im ite d  ed u ca tio n  a s  
w e ll  a s  to  th e  s c h o la r .  And th e  badge o f  
tho rough  ed u c a tio n  in  th e  use  o f  E n g lish  i s  th e  
employment o f  th e  sim ple word and th e  p la in  
s e n te n c e . The flo w ery  w r i t e r  does n o t h i t  th e  
mark.
He asked  s tu d e n ts  to
stu d y  th e  e d i t o r i a l  o r  th e  news s to r y  th a t  
ap p e a ls  to  you most s tro n g ly  and you w i l l  d isco v e r 
th e  s e c r e t  o f  i t s  a p p e a l .  lo u  w i l l  f in d  t h a t  
i t s  language i s  sim ple* d i r e c t  and th a t  i t  i s  
a l l  th e  more f o r c e f u l  on th a t  a c co u n t.
The re a d e r  o f  news i s  u s u a lly  i n  a  h u rry ..
He does n o t want h i s  news w r i t te n  in  words 
t h a t  w i l l  n e c e s s i ta te  h i s  c o n s ta n t u se  o f  th e
d ic t io n a ry .  He w ants i t  w r i t te n  in  such s ty le  th a t  
he can g rasp  i t s  meaning a t  a g la n ce . The most 
v ig o ro u s s ty le  o f  w r i t in g  i s  th e  s im p le s t. The 
most conv incing  argument i s  th a t  which i s  couched 
in  th e  most d i r e c t  language .
In  h i s  d e s c r ip t io n  o f  h i s  f i r s t  ex p erien ce  b ro ad ca s t-  
ing over rad io *  Dean Stone n a r r a te d  what had happened. He 
w ro te  "a s  f r e e ly  and a s  n a tu r a l ly  a s  you t a l k . "  Analyzing 
t h i s  techn ique*  he s a id :
. . .L e t your w r i t in g  be th e  e x p re s s io n  o f  
your th o u g h ts  and your own s ta tem en t o f  f a c t s .
In  t h a t  way your own in d iv id u a l i ty  w i l l  be 
im pressed  upon what you w r i t e .  There should  be 
no s t r a in in g  a f t e r  e f f e c t .  L et th e  e f f e c t  you 
produce be the  im p artin g  o f  th e  news in  such 
fa sh io n  a s  w i l l  be s im p le s t and most e f f e c t iv e  
because i t  i s  sim ple*
P ra c t ic e  le a d s  to  a  n a tu r a l  s ty l e  t h a t  i s  sim ple and 
f o r t h r i g h t .  W ritin g  a s  o f te n  a s  p o s s ib le  i s  th e  b e s t te a c h e r  
W hether th e  e f f e c t  i s  c a l le d  "new spaper E n g lish "  o r " jo u r a a l i s  
t i c  s ty le * "  i t  i s  th e  same—" th e  b r i e f  sen tence  and th e  
sim ple word a re  th e r e .  I t  i s  t h i s  com bination f o r  which we 
must s t r i v e . "
In  new spaper work* sim ple w r i t in g  i s  bes t*  bu t th e re
i s  more t o  a news s to r y  th a n  j u s t  t h i s .  Dean Stone p o in ted
o u t t h a t
common usage in  new spaper o f f i c e s  • « • c a l l s  
f o r  th e  condensing o f th e  whole s to ry  in tb  th e  ' l e a d ' 
o r  in tro d u c to ry  p a ra g rap h . T h is 'le a d *  must be 
made a s  co n c ise  a s  p o ss ib le*  y e t i t  must t e l l  th e  
whole s to ry  in  a  p a rag rap h . I t  must be made up o f
sh a rp  se n te n c e s—each w ith  a  *punch* in  i t .  And
th e s e  se n ten c es  must be composed o f  sim ple w ords.
A good news s to ry  i s  ac cu ra te*  has " a t t r a c t iv e  n a r ra ­
tio n * "  i s  f a i r *  concise*  and f r e s h ;  th e  le ad  i s  th e  "key" to  
i t s  c o n s tru c t io n .  As th e  dean s a id :
52
When i t  i s  w e ll  w r i t t e n ,  i t  in s u re s  th e  
su c c e s s  o f  th e  s to r y ,  even though th e  s to ry  
may n o t be o f s p e c ia l  im p o rtan ce . And, by 
th e  same to k e n , a p o o rly  c o n s tru c te d  'le a d *  
may u t t e r l y  s p o i l  an im p o rtan t s to r y ,  which 
o th e rw ise  may be w e ll  to ld *
A le a d  t e l l s  " a l l  th e  e s s e n t i a l  f a c t s  in  th e  case? and
i t  i s  so w e ll  c o n s tru c te d  th a t  i t  wakens 
i n t e r e s t ;  th e  r e a d e r  w i l l  be p r e t ty  c e r ta in  
to  fo llo w  th e  s to r y  to  i t s  c o n c lu s io n , in  
o rd e r  t o  s a t i s f y  h i s  c u r i o s i t y .  l e t ,  i f  he 
h as  n o t  tim e f o r  th e  re a d in g  o f  th e  whole 
s to r y ,  he i s  in  p o sse s s io n  o f  th e  f a c t s  from  
th e  p e ru s a l  o f  th e  open ing  p a rag rap h .
He l i s t e d  th e  w ell-know n "elem ents'* o f  a le a d — "What, 
Who, Where, When, Why," s a y in g :
L o g ic a lly  th e s e  f iv e  e lem en ts  a re  n o t o f  
e q u a l im p o rta n ce . N a tu r a l ly ,  th e  r e l a t i v e  
im portance  v a r i e s  in  d i f f e r e n t  s t o r i e s .
T h is  q u e s tio n  o f  r e l a t i v e  im portance i s  
th e  f i r s t  th in g  to  be c o n s id e re d , when a  'le a d *  
i s  to  be w r i t t e n .  That w hich i s  most im p o rtan t 
shou ld  be p re se n te d  f i r s t .  Every s to r y  h as  i t s  
own, c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e s .  And, in  some 
in s ta n c e s ,  th e  r e l a t i v e  im portance o f  th o s e  
e lem en ts  w i l l  v a ry  in  d i f f e r e n t  o f f i c e s .  I t  
depends, a s  may r e a d i ly  be se e n , upon th e  p o lic y  
o f  th e  o f f i c e .
G e n e ra lly  sp e a k in g , we may say t h a t  th e  
'who* i s  t h e  im p o rtan t f e a tu r e  o f  a  s to r y ,  when 
th e  s u b je e t  i s  p rom inen t, when he i s  n o to r io u s ,  
when he i s  p e c u l ia r .  The 'who* m ight be th e  
prom inent f e a tu r e  in  M issou la  when i t  would 
n o t be in  a n o th e r  c i t y .
The 'w here* i s  im p o rta n t when th e  lo c a t io n  
o f  th e  in c id e n t  i s  p e c u l ia r  o r  im p re s s iv e , 
because  o f  h i s t o r i c  o r  o th e r  s p e c ia l  prom inence.
The 'w hen .e lem en t i s  u s u a l ly  th e  l e a s t  
im p o rtan t f e a tu r e  o f  a l l ,  b u t  th e r e  may b e  
c a s e s  in  w hich th e  tim e e lem en t i s  th e  r e a l l y  
im p o rta n t f e a tu r e  o f  th e  s to r y .
The 'why* i s  u s u a l ly  a  s e q u e l .  Som etim es, 
how ever, th e  w hole in c id e n t  may h in g e  upon th e  
cause  o f  th e  a c t .
As a l a s t  w ord, th e  dean a d v ise d  s tu d e n ts  to
Keep away, a s  much a s  p o s s ib le ,  from  th e  
'p a r t i c i p i a l  l e a d . '  I t  i s  overw orked .
O c c a s io n a lly , i t  f i t s  e x a c t ly ,  b u t  th e r e  a re  
u s u a l ly  b e t t e r  ways o f  s t a r t i n g  a  le a d .
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Throughout h i s  te a c h in g  c a r e e r » Dean Stone r e p e a te d ly  
em phasized fundam entals*  Good w r i t in g  served  a s  th e  b ase  o f  
h i s ^ j o u r n a l i s t i c  pyram id; com ponents o f  t h a t  base in c lu d ed  
ac cu ra c y  and s in c e r i ty *  two p r in c ip le s  th a t  stood o u t among 
th e  r e s t*
GETTING THE FACTS
I t  was in  1S92. Marcus Daly came in to  
th e  news room o f  th e  Anaconda S tandard 
I  was a t  work and asked  me ’W hat"does "k issou la  
mean?* I  t o ld  him I  d id n ’t  know. ’W e ll ,’ 
he s a id ,  ’we have a  new c o l t  up a t  th e  Hamilton 
ran ch  and I  th in k  h e ’ s g o ing  to  be a  champion.
We were t a lk in g  o f  a name f o r  him th e  o th e r  day 
and I  th o u g h t M issou la  would be good. But I  
don’t  want to  u se  i t  u n le s s  i t  means som ething 
good.’
The c o l t  was n o t named M isso u la . Not 
b ecause  th e  name had an  u n p le a sa n t s ig n if ic a n c e  
b u t because I  d id n ’t  l e a r n  to  my s a t i s f a c t io n  
th e  m eaning o f  th e  word u n t i l  i t  was too  l a t e  
f o r  th e  c h r i s t e n in g .  In  f a c t ,  i t  was n e a r ly  
f o r t y  y e a rs  a f t e r  t h a t  day in  Anaconda b efo re  
I  found  an i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  seemed r i g h t .*9
Thus w ro te  Dean S tone in  d e s c r ib in g  an in c id e n t in  h i s  
l i f e  a s  a  new spaper r e p o r t e r .  H is f o r ty - y e a r  sea rch  f o r  a  
d e f i n i t i o n  o f  "M issou la"  i s  an extrem e example o f  th e  le n g th s  
t o  w hich a good newsman w ith  an i n f i n i t e l y  c u r io u s  mind w i l l  
go to  f in d  th e  answ er t o  a  p e rp le x in g  q u e s tio n , b u t  i t  a p t ly  
i l l u s t r a t e s  h i s  b e l i e f , o f ten , echoed i n  th e  c lassroom , t h a t  
a r e p o r t e r  must d ig  o u t th e  f a c t s  i f  he i s  to  be w orthy o f  th e  
name •
A rth u r S tone ty p i f i e d  h i s  own d e s c r ip t io n  o f  a news­
p ap er r e p o r t e r :
The r e p o r t e r  i s  n o t d i f f e r e n t  from  an y  
o th e r  e a rn e s t  w o rk e r . I t  i s  th e  d eg ree  o f  
h i s  e a rn e s tn e s s  t h a t  rem oves him from  th e  
’av e rag e  c l a s s '  and p la c e e  him above th e  
g e n e ra l  ru n  o f  th e  w o rld ’ a  w orkers* For i t  
i s  my h o n e s t b e l i e f  t h a t  th e r e  i s  n o t  t o  b e  
fou n d  i n  any  o th e r  a c t i v i t y  th e  lo y a l ty  and 
th e  z e a l  t h a t  i s  deve loped  in  th e  r e p o r t o r i a l  
f i e l d . 5*
^ A r t h u r  L . S to n e , H is to ry  £he Name M issou la  (unpub­
l i s h e d  m a n u sc r ip t) ,. 1932.
5 °A rth u r L, S to n e . L ec tu re  N o tes , "The R e p o r te r .”
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P u b lic  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t s  w ith  a r e p o r t e r  and 
tr a n s c e n d s  e v e ry th in g  e l s e ,  a s  Dean Stone p o in te d  ou t when he 
s a id :
The r e p o r t e r  i s  e a rn in g  h i s  l iv in g  in  
h i s  w ork . To t h a t  e x te n t  he i s  l i k e  a l l  
o th e r  w o rk e rs . But he i s  d i f f e r e n t  in  t h i s  
r e s p e c t ,  t h a t  he p o s s e s s e s  a p u b lic  fu n c tio n  
w hich does n o t a t t a c h  to  th e  m a jo r i ty  o f  
o c c u p a tio n s . And he h as  more o p p o r tu n ity  to  
be crooked  th a n  a lm o st any o th e r  w orker.
A lso , he y i e l d s  to  th e  te m p ta tio n  to  d e p a rt 
from  th e  l i n e  o f  c le a n  work l e s s  o f te n  th a n  
d o es th e  w orker in  any o th e r  l in e  o f  en d eav o r.51
L o y a lty , z e a l ,  and p u b lic  r e s p o n s ib i l i t y  u n d e r lie  th e  
r e p o r t e r 's  w ork , b u t he canno t do a  tho rough  jo b  u n le s s  he 
o b s e rv e s .  And th e  dean was e q u a l ly  c l e a r  h e re :
. .  .o b s e rv a t io n —t h e r e 's  th e  th in g .
F in d  a  news s to r y  in  ev e ry  w alk  you ta k e ;  
f in d  more th a n  one in  e v e ry  w alk i f  you can .
D o n 't g e t  upon a  s t r e e t c a r  w ith o u t w atch ing  
f o r  som eth ing  o f ‘i n t e r e s t .  D o n 't e n te r  a 
c la ssro o m  w ith o u t t h i s  same id e a  in  mind.
Keep w a tch in g  a l l  th e  t im e .  I t  i s  
g r e a t  p r a c t i c e .  I t  i s  s a id  o f  th e  g r e a t  
Greek g e n e ra l  M i l t i a d e s ,  t h a t  when a boy he 
s tu d ie d  th e  c o u n try  w here he p lay ed  w ith  a 
v iew  o f  a d a p tin g  i t  t o  th e  p u rp o ses  o f  w ar. ,
As he grew  o ld e r ,  he c o n tin u ed  t h i s  p r a c t i c e .
When f i n a l l y  he was c a l l e d  t o  command an army 
in  a c t u a l  w ar, he had th e  co n to u r o f  th e  co u n try  
so  w e l l  in  mind t h a t  he w as a b le  t o  ta k e  th p  
b e s t  s t r a t e g i c  a d v a n tag e s  o f  every  n a tu r a l  / 
o p p o r tu n i ty  a f fo rd e d  by to p o g rap h y .
The news g a th e r e r  sh o u ld  be s im ila r ly / 
a l e r t .  The chance f o r  g e t t i n g  news i s  a l ik e  
f o r  each  one o f  us*  The w r i t e r  who g e ts  th e  
b e s t  o f  t h e  d a y 's  item s i s  th e  one who w atches 
m ost c l o s e l y .52
O b se rv a tio n  i s  a  v i t a l  p a r t  o f  th e  new spaperm an's jo b , 
and  he must d ev e lo p  a  sh a rp  p e rc e p tio n  o f  what i s  g o ing  on 
around  h im . M is tak e s  o f  o m issio n  can be a s  bad a s  m is ta k e s
^1L oc. c i t .  
^2L oe. c i t .
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in  th e  f a c t 8 o f  a s t o r y .  Jou rna l!am  s tu d e n ts  h ea rd  i t  
ex p la in e d  t h i s  way:
The man who h as  a  'b e a t '  i s  n o t e n t i t l e d  
t o  a p la c e  in  th e  p ro fe s s io n  i f  he l im i t s  
h i s  o b s e rv a tio n s  to  h i s  a ss ig n ed  d u ty . N othing 
must escape  him , on h i s  b e a t o r  o f f .  He must 
make news o u t o f  e v e ry th in g  he se e s  and he must 
see  more th a n  anybody e l s e  s e e s .  I t  i s  a m a tte r  
o f  p r a c t ic e  to  be a b l e  t o  c o n s tru c t  a  p roper 
news s to r y  a f t e r  th e  f a c t s  a re  in  hand. I t  i s
l ik e w is e  a  m a tte r  o f  t r a in i n g  t o  d e te c t  th e
in c id e n t s  w hich make new s. They w i l l  seldom be 
handed to  you , ready-m ade. You must hunt them 
u p ; you must f e r r e t  them  o u t ,  when even, 
som etim es, e f f o r t  i s  made to  co n cea l them.
You can n ev e r  t e l l  when a  news s to ry  w i l l  
b re a k — i t  i s  j u s t  a s  l i k e l y  to  be found a long  
y o u r d a i ly  p a th  a s  i t  i s  to  o cc u r  on some o th e r  
r e p o r t e r 's  b e a t .  I t  depends upon your own 
a l e r t n e s s  w hether you g e t  i t  o r  n o t .53
Knowing p eop le  and how to  g e t  a lo n g  w ith  them  i s  a  m ajor 
s te p  in  g e t t in g  new s. S tu d e n ts  w ere t o ld  by t h e  d ean :
I t  i s  n o t a  d i f f i c u l t  m a tte r  t o  g e t
a c q u a in te d  w ith  p e o p le . I t  i s  n o t any more 
d i f f i c u l t  t o  make th e  ac q u a in tan ce  o f  au to ­
m o b ile s . When you see th e  au tom obile  o f  th e  
c h ie f  o f  p o l ic e  in  an u n u su a l p la c e , th a t  
sh o u ld  be a  s u g g e s tio n  to  you t h a t  th e re  i s  
som ething o u t o f  th e  o rd in a ry  go ing  on . And i t  
i s  up t o  you to  see  what t h a t  som ething i s .
T h is  i s  m ere ly  an  i l l u s t r a t i o n —th e re  d r e  
th o u sa n d s  o f  s im i la r ’ ways in  which you can 
e x e rc is e  y o u r v ig i l a n c e  and g a th e r  in fo rm a tio n  
w here i t  i s  p assed  up  by o th e r s .  There a re  
c a s e s  on re c o rd  in  w hich a r e p o r t e r  h a s  b e a te n  
th e  p o lic e  and d e t e c t iv e s  in . d is c o v e r in g  th e  
f a c t s  ab o u t c r im in a l  a c t s .  And th e s e  c a s e s  
a r e  n o t in f r e q u e n t .  The w ise p o lic e  c h i e f  
k eep s  on good te rm s  w ith  th e  r e p o r t e r s .
Make f r i e n d s  and h o ld  them . Don?t t r y  t o  
h o ld  them by c a te r in g  t o  them o r  by p la c in g  
y o u r s e l f  u n d er o b l ig a t io n s  to  them—b u t h o ld  
them  by fo r c in g  th em -to  r e s p e c t  you and y o u r— 
w ork. Make them  u n d e rs ta n d  th a t  you a r e  on 
th e  sq u a re . And th e s e  f r i e n d s  w i l l  b e  o f  g r e a t  
s e rv ic e  t o  you. But do n o t compromise y o u r s e l f  
in  t h e  endeavor t o  make and to  h o ld  f r i e n d s .
Oo n o t s a c r i f i c e  you r independence f o r  t h e  sa k e  
o f  an item  o f  new s.
^ A r th u r  L . S to n e , L ec tu re  N o te s , "B eing  On th e  J o b ."
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A r e p o r t e r  on th e  New York Sun, a ss ig n ed  
t o  s e rv ic e  a t  th e  s e s s io n  o f  t h e ~ a t e  l e g i s l a t u r e  
won th e  in t im a te  f r ie n d s h ip  o f th e  chalrm fn o f  
one o f  th e  most im p o rta n t com m ittees in  the house 
An is s u e  o f  overshadow ing im portance was b e fo re  
t h i s  com m ittee. I t s  r e p o r t  had been p repared  
and th e  com m ittee met in  n ig h t  s e s s io n  to  read  
and approve th e  p r in te d  r e p o r t .  The members were 
n o t  p e rm it te d  to  ta k e  even one copy o f  th e  r e p o r t  
from  th e  room; th e y  w ere p ledged  to  ho ld  s e c re t  
th e  n a tu re  o f  th e  r e p o r t .
Meanwhile* th e  w hole s t a t e  was keen ly  
W aitin g  to  know th e  a c t io n  o f  th e  com m ittee.
R e p o r te rs  swarmed ab o u t th e  members o f  th e  com m ittee.
But th e r e  was n o th in g  d o in g . The New York Sun 
'man h u n te d  up h i s  f r ie n d *  who t o l d  him o f  tEe~ 
p led g e  t o  sec recy *  b u t r e v e a le d  t o  him th e  p lace  
where th e  p r in te d  r e p o r t  was s to red *  pending 
i t s  p r e s e n ta t io n  to  th e  l e g i s l a t u r e  in  th e  
m orn ing . I t  was n o t d i f f i c u l t  o f  a c c e s s .  The 
r e p o r t e r  c o u ld  have found a  way to  g e t  th e  
co v e ted  copy.
He c a l le d  up h i s  c i t y  e d i t o r  and t e l l i n g  
him t h e  s i tu a t io n *  ask ed  f o r  in s t r u c t io n s .  The 
r e p o r t e r  was t o l d  t o  le a v e  th e  s to r y  a lo n e . The 
Sun d id  n o t w ant news o b ta in e d  in  t h a t  way. I t  
was a  g rav e  s i t u a t i o n .  I  d o n 't  know how many 
e d i t o r s  th e r e  a r e  in  th e  c o u n try  who would have 
m a in ta in ed  so s p le n d id ly  th e  e t h i c s  o f  th e  
p ro fe s s io n  a s  d id  t h i s  c i t y  e d i t o r .  But th e  New 
York Sun (had) a  t r a d i t i o n  to  f o l lo w .5*
D eterm in ing  what i s  news and w hat i s  n o t i s  su b je c t 
t o  v a ry in g  i n t e r p r e t a t i o n s .  As Dean Stone remarked* he d i d n 't  
know how many e d i t o r s  w ould have done what th e  Sun e d i to r  d id .
R e g a rd le s s  o f  t h i s *  ,
/
Upon th e  a b i l i t y  o f  th e  r e p o r t e r  to  know 
news when h e  s e e s  i t *  depends t o  a  la rg e /e x te n t*  
h i s  su c c e s s  i n  h i s  p r o f e s s io n .  He must be ab le  
t o  r e c o g n is e  an: item  o f  new s when he se e s  i t  in  
th e  ro u g h . Seldom d o es  i t  come t o  him ready  
made.
P erh ap s t h e  g r e a t e s t  s u r p r i s e  which ev e r  
comes t o .  a  r e p o r t e r  i s  f u rn is h e d  when he i s  g iv en  
h i s  f i r s t  a s s ig n m e n t. He i s  n o t ta k en  t o  one 
s id e  a n d -g iv e a  any s e c r e t  passw ord . Nor i s  h e  
t o l d  i n  a  m y s te r io u s  w h isp e r  any o f  th e  m y s te r ie s  
o f  t h e  o f f i c e .  F o r , a s  a  m a tte r  o f  f a c t , ,  th e r e
% o c .  c i t .
a r e  no m y s te r ie s .  He i s  t o l d ,  acco rd in g  to  
th e  n a tu re  o f  h i s  c i t y  e d i t o r ,  t h a t  th e re  i s  
a  s to ry  to  be o b ta in e d  and i s  t o l d  to  go and 
g e t  i t .  T hat*s a l l  th e re  i s  to  i t .
The manner o f  th e  is su a n c e  o f  th e  o rd e r  
depends, a s  I  have s a id ,  upon th e  n a tu re  o f  th e  
c i t y  e d i t o r .  C ity  e d i t o r s  a re  a s  d i f f e r e n t  a s  
th e y  a re  num erous. T hat i s ,  th e r e  a re  no two 
o f  them  a l i k e .  I  worked u n d er one o f  them who 
u sed  to  s a y : *Here*s a  s to r y .  I  don*t suppose 
i t  am ounts t o  much, b u t you m ight a s  w e ll go 
o u t and see what th e r e  i s  to  i t . *  I  worked 
u n d er a n o th e r  one who was th e  e x a c t o p p o site  
o f  t h a t  f i r s t  o n e . H is custom  was to  say:
* Here *s a  s to r y .  I  b e l ie v e  i t  i s  a g re a t  one.
T here*s som ething  in  i t  th a t* s  b ig .  I  w ish 
I  cou ld  h an d le  i t  m y se lf , b u t you*11 have to  
ta k e  i t .  See w hat you can do with, i t . *
I  suppose each  o f  th e s e  m ethods worked 
w e ll  w ith  d i f f e r e n t  r e p o r t e r s .  I t  i s  a f in e  
th in g  to  go o u t a f t e r  w hat th e  boss though t 
was n o th in g  a t  a l l  and  th e n  to  d is c o v e r  a b ig  
s to r y .  I t  i s  d is a p p o in t in g ,  to o ,  to  go a f t e r  
a  s to r y  w hich th e  b o ss  s a id  was a  humdinger 
and th e n  to  f in d  t h a t  i t  am ounts to  n o th in g  
more th a n  a  fo rm a l l i t t l e  p a ra g rap h . But th e r e  
i s  d iscou ragem en t in  th e  f i r s t  s ty l e  o f  a d d re s s  
and th e r e  i s  i n s p i r a t i o n  in  th e  second . So th e r e  
i s  som ething t o  b e  s a id  on  each  s id e  o f th e  
q u e s t io n .
But t h e  answ er to  th e  im m ortal q u e s tio n ,
*tfhat i s  news,* i s  one w hich i s  d i f f e r e n t  in  ev e ry  
o f f i c e  from  t h a t  w hich  i s  g iv e n  in  ev e ry  o th e r  
o f f i c e .  What i s  news t o  o n e  e d i to r  i s  n o t  news a t  a l l  
t o  a n o th e r  e d i t o r .  What i s  a  b ig  s to ry  in  one o f f i c e  
i s  a  p a rag rap h  i n  a n o th e r  o f f ic e .  I t  depends t o  a 
g r e a t  e x te n t  upon th e  p o lic y  o f  th e  o f f i c e .  That 
may sound s t r a n g e .  But h e re * s  an i l l u s t r a t i o n :
The a r r i v a l  o f  S e n a to r  V.A. C la rk  in  B u tte  (was) a b ig  
ite m  f o r  th e  B u tte  M iner. I t  (was) n o t â s much o f  
an item  f o r  th e  B u tte  P o s t . For th e  M iner (was) 
S en a to r C la rk * s  own new spaper and i t  (was) l a r g e ly  
a p e rs o n a l p a p e r .
Then, a g a in ,  an  ite m  w hich would be o f  
u n u su a l im portance  in  M isso u la  would be o f  l i t t l e  
consequence in  B u tte  and o f  no consequence a t  a l l  
in  C hicago. So th e  p o in t o f  view  governs, t o  some 
e x t e n t ,  th e  answ er t o  th e  q u e s t io n , *What i s  news?*
C h a rle s  A. Dana u sed  to  say in  answ er t o  t h i s  
q u e s t io n :  *Whem a  dog b i t e s  a man i t  i s  n o t new s.
When a  man b i t e s  a dog , i t  i s  news.* l e t  i t  i s  a  
n o tew o rth y  f a c t  t h a t ,  upon th e  Mew Tork Sun*s f i r s t
p ag e , n o t  lo n g  a f t e r  t h i s  d e f in i t io n
th e r e  ap p eared  a  s to r y  o f  more th a n  a c o i f£ j  ?«
le n g th ,  w hich was based  upon th e  b i t i n e
■HS lit3 A .30 thara was a dafinitil“
P erh ap s th e  most com prehensive answer th a t  
co u ld  be g iv en  i s  one w hich came from a New Tork 
World r e p o r t e r :  ’News i s  t h a t  which w i l l  i n t e r e s t
th e  m a jo r i ty  o f  any community. * T h erefo re  i t  i s  
o n ly  a r e l a t i v e  te rm . And t h i s  b e a rs  o u t th e  
a n a ly s i s  we have made o f  th e  s u b je c t .  What i s  
news in  one community i s  n o t news a t  a l l  in  
a n o th e r .  .
News, th e n  i s :
1 . The s ta te m e n t o f  an u n u su a l in c id e n t .
2 . The s ta te m e n t o f  a  f a m i l i a r  in c id e n t 
in  an  u n u su a l way.
The g a th e r in g  o f  news i s  m ere ly  th e  c o l le c t io n  
o f  f a c t s .  T h a t 's  a l l .
News may b e :
H is to ry —The c h ro n ic le  o f  e v e n ts  p a s t  o r  
p a s s in g . T ru th  i s  an e s s e n t i a l  e lem en t h e r e .
P h ilo so p h y — The o r d e r ly  s ta te m e n t o f  
o p in io n s  o r  b e l i e f s .  C a re fu l s tu d y  i s  h e re  
n e c e s s a ry .
F ic t i o n — The c h ro n ic l in g  o f  e v e n ts  w ho lly  
o r  in  p a r t  im a g in a ry . In  t h i s  d iv i s io n  news becomes 
l i t e r a t u r e .
G ossip— The n a r r a t io n  o f  e v e n ts ,  more o r  
l e s s  t r i v i a l  and d e t a i l e d ,  d e a l in g  w ith  th e  i n d iv i d u a l 's  
p r iv a te  o r  p u b l ic  l i f e .
P o e try —Where in  th e  u n u s u a l, th e  b e a u t i f u l  
o r  th e  h e ro ic  a t t r i b u t e s  o f  man o r  n a tu re  a re  so s e t  
f o r t h  a s  t o  d ev e lo p  th e s e  q u a l i t i e s  in  o th e r s .  T h is 
form  c a l l s  f o r  i d e a l i z a t i o n  r a t h e r  th a n  th e \ s t r i c t  
t r u t h .
News th e n  i s  a  q u a l i t y  o f  a  th in g  r a t h e r  th a n  
th e  th in g  i t s e l f .  I t  i s  n o t a  d e f i n i t e  som eth ing ,
c a p ab le  o f  d e f i n i t i o n . "  /
• . 1
Dean Stone, w ent on from  h e re  t o  su g g es t t h a t  news, 
b e in g  a  q u a l i t y  t h a t  can n o t be "p o s itiv e ly * *  d e f in e d , i s  su b je c t 
t o  g r e a t e r  o r  l e s s e r  em p h asis , d ep en d in g  on w hat th e  e d i to r  
th in k s  th e  m a jo r i ty  o f  th e  p eo p le  w an t to  r e a d .  He compares 
th e  news s to r y  w ith  a c o lo r :
^ A r t h u r  L . S to n e , L e c tu re  N o te s . "What i s  News?"
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Red i s  a c o lo r .  The sane re d , however 
does n o t seem th e  same to  two persons whose* 
ey es  a re  d i f f e r e n t l y  c o n s tru c te d  o r d i f f e r e n t ly  
d ev e lo p ed . y
L ik ew ise ,
The i n t e r v a l  betw een two to n e s  i s  harmony 
o r  d is c o rd ,  acco rd in g  to  th e  t r a in in g  o f th e  
e a r  and th e  m u sica l s e n se .
And,
. .w h ile  we have d e f in e d  news a s  a q u a l i ty ,  
r a t h e r  th a n  som ething w hich we may p o s i t iv e ly  d e f in e , 
news w i l l  be re g a rd e d  d i f f e r e n t l y  by p e rso n s  o r  
d i f f e r e n t  t a s t e s  o r  t r a i n i n g .  What seems l ik e  
r e a l  news to  one , w i l l  n o t a p p e a l,  perhaps to  
h i s  n e ig h b o r .
Taking, th e n ,  th e  d e f i n i t i o n s  w hich we have 
co n s id e re d  and re g a rd in g  news a s  a q u a l i ty ,  i t  
i s  e v id e n t t h a t  any happen ing  w h atev er p o sse sse s  
news v a lu e — t h a t  i t  i s  news in  some s e n se . And 
new s, a s  th e  r e p o r t e r  u s e s  th e  te rm , i s  t h a t  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  any h appen ing  w hich w i l l  i n t e r e s t  
th e  g r e a t e s t  number o f  p e o p le .
You s e e , now, why we have su g g es ted  th a t  
p sycho logy  i s  a  p ro p e r su p p lem en tary  s tu d y  f o r  
th e  s tu d e n t  in  jo u rn a lis m . The w r i t e r  who b e s t  
d e te rm in e s  news i s  th e  man who b e s t  knows what 
w i l l  i n t e r e s t  th e  most p e o p le .
E v e ry th in g  w hich happens i s  new s. To r e p o r t  
e v e ry th in g , how ever, i s  a  p h y s ic a l  im p o s s ib i l i ty ,  
n o r  w ould i t  be d e s i r a b le  i f  i t  cou ld  be done.
F o r i t  would n o t  be news o f  a  c h a ra c te r  t o  i n t e r e s t  
many peop le . From a l l  t h a t  happens we must s e le c t  
t h a t  w hich w i l l  a p p e a l t o  th e  most p eo p le . T herein  
l i e s  th e  w hole s e c r e t  o f  su c c e ss  i n  news g a th e r in g .
The c i t y  e d i to r  who p o s s e s s e s  t h a t  keen 
judgem ent w hich d is c e r n s  th e  r e a l  news v a lu e s  in  
h i s  f i e l d  i s  th e  man who makes th e  p aper w hich th e  
p eo p le  w an t. The com bination  o f  th e  q u a l i ty  o f  
f r e s h n e s s ,  o f  hum or, o f  th e  u n u su a l—t h i s  i s  what 
makes r e a d a b le ,  i n t e r e s t i n g  new s. The p u b lic a t io n  
o f  news i s  s u c c e s s fu l ,  j u s t  in  p ro p o rtio n  to  th e  
ac cu rac y  o f  th e  news e d i to r*  s  a p p re c ia t io n  o f  
v a lu e s .
An e v e n t becomes o f  news v a lu e  when i t  
p o s se s se s  one o f  th e s e  q u a l i t i e s ,  A man becomes 
w orth  w h ile  a s  a news s u b je c t  when he does 
som ething  o r  h a s  som ething done to  him which s e t s  
t h a t  happen ing  a p a r t  from  th e  common r o u t in e  o f  e v e n ts .
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. . .new s sh o u ld  d e p ic t  l i f e .  The q u e s tio n  
i s —how to  do i t .
The pho tograph  p r e s e n ts  th e  m inute d e t a i l s  
The. p a in t in g  i n t e r p r e t s  and  s e t s  f o r th  c h a ra c te r ­
i s t i c s .  The one i s  a c c u r a te — so i s  th e  o th e r  Y«* 
th e y  a r e  e s s e n t i a l l y  d i f f e r e n t .
Each a p p e a ls  to  i t s  c l a s s  o f  ad m ire rs . So 
w ith  news— each  s ty l e  o r  method o f  r e p o r t in g  w i l l  
r e a c h  some p e o p le . Which s ty l e  w i l l  re ac h  th e  
g r e a t e r  number? That i s  th e  q u e s tio n  to  d e te rm in e .
And th e re  w i l l  a lw ays be a  d i f f e r e n c e  o f  op in ion  
a s  to  w hich i s  th e  b e t t e r  way. Environm ent and 
ex ig en cy  a re  among th e  de t  e r  mindrg f  a c t  o r  s ,  a l w a y s .  56
Where does a  r e p o r t e r  g e t  news? From many so u rce s . 
These in c lu d e  p eop le  in  a l l  w alks o f  l i f e .  The dean exp la ined :
Over a  q u ick  lunch  a t  noon , th e  banker 
p e rh ap s  t e l l s  him  o f  an im p o rta n t m a tte r  which 
i s  p en d in g . A te le p h o n e  c a l l  In fo rm s him o f  a 
bad wreck down th e  r a i lw a y  l in e *  An a c q u a in ta n c e  
on th e  s t r e e t  d ro p s  a  h in t  t h a t  d i r e c t s  him to  
th e  b ig  s to r y  o f  th e  d ay , though  h i s  in fo rm an t, 
p e rh a p s , i s  ig n o ra n t  o f  th e  s e rv ic e  he h a s  
r e n d e re d .
• • . t h e r e  a r e  n a t u r a l  news c e n te r s .  The 
c i t y  h a l l ,  th e  co u n ty  o f f i c e s ,  th e  f e d e r a l  
h e a d q u a r te r s ,  th e  c o r o n e r 's  e s ta b l is h m e n t— 
in to  a l l  th e s e  p la c e s  th e r e  a re  r o u t in e  m a tte rs  
p o u rin g  s t e a d i l y ;  th e s e  a re  p o in ts  w hich must 
be w atched  r e g u la r ly .
A n o ta t io n  upon th e  b l o t t e r  a t  th e  p o l ic e  
s t a t i o n  (may be) a  t h r i l l e r .  To th e  r e p o r te r  
who h a s  n o t  h i s  w i t s  ab o u t h im , t h i s  s to r y  may 
mean n o th in g  more th a n  a  r o u t in e  a r r e s t ,  t o  be 
d ism isse d  w ith  a  l i n e  o r  tw o , i f  i t  i s  m entioned 
a t  a l l .  B u t t h e  r e p o r t e r  who i s  p re p a re d , th e  
man who i s  p o s te d ,, knows th e  ite m  on th e  book 
means t h a t  a  t r a g e d y  h a s  been  e n a c te d  o r  e l s e  
a  b i t  o f  comedy h a s  been p u l le d  o f f .
Out o f  a  h o t e l  r e g i s t e r  th e r e  may come a 
good s t o r y ,  a lm o st any  d ay , i f  th e  man who 
r e a d s  o v er t h a  nam es i s  a l e r t .
• • .new s i s  everyw here  and i t  depends 
upon th e  a b i l i t y  o f  th e  r e p o r t e r  t o  d e te rm in e  
w hat i s  new spaper new s and w hat i s  n o t ,  w hether
h i s  p ap e r h a s  b r ig h t  and i n t e r e s t i n g  lo c a l  pages _ 
o r  w h eth e r th e s e  p ag es a r e  d u l l  and m a t te r - o f - f a c t , 7f
Dean S tone b e l ie v e d  t h a t . t h e  r e p o r te r  i s  th e  most 
im p o rta n t man on th e  p a p e r . He s a id  th a t  news, n o t t h e
&Loc, c i t .
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e d i t o r i a l ,  r e v e a ls  th e  c h a ra c te r  o f  a new spaper. To support 
t h i s  o p in io n , he c i t e d  an exam ple:
Let u s suppose , by way o f  i l l u s t r a t i o n ,  th a t  
a  new spaper in  i t s  e d i t o r i a l  columns a t ta c k s  th e  
S p o r t in g *  f r a t e r n i t y .  L et u s  suppose t h a t  t h i s  
new spaper * ro a s ts *  s y s te m a t ic a l ly  th e  p r iz e  
f ig h t in g  game. But t h i s  same new spaper in  i t s  
columns g iv e s  much p u b l ic i ty  t o  th e  do ings o f  th e  
* sp o rtin g *  f r a t e r n i t y  and r e p o r t s  in  g la r in g  
d e t a i l  ev e ry  p u g i l i s t i c  e n c o u n te r  in  i t s  f i e l d .
I t s  news pages b e a r  th e  p o r t r a i t s  o f  p u g i l i s t s  
and i t s  columns g e n e ra l ly  teem  w ith  g o ss ip  o f  
t h e i r  d o in g s .
What w i l l  be th e  v e r d ic t  o’f  th e  re a d in g  
p u b l ic  re g a rd in g  th e  p o lic y  o f  t h i s  new spaper?
W ill i t s  judgm ent be formed from  th e  u t te r a n c e s  
o f  th e  e d i t o r i a l  page o r  w i l l  i t  be based  upon 
th e  news page and upon th e  manner in  w hich th e s e  
a re  conducted?
That new spaper w i l l  be s e t  down a s  f r i e n d ly  
to  th e  f i g h t in g  game, d e s p i te  th e  p r o t e s t s  o f  
i t s  e d i t o r .  And th e  judgm ent w i l l  be j u s t i f i e d .
(The r e p o r t e r )  can g iv e  c h a r a c te r  to  a  
new spaper. Of c o u rs e , h i s  work i s  n o t l i k e l y  
t o  ru n  a t  odds w ith  t h a t  o f  th e  e d i t o r i a l  p ag e .
There i s  c e r t a in  t o  be harmony betw een th e  two 
d e p a rtm e n ts . B ut th e  r e p o r t e r s  co u ld  do th e  
work w ith o u t th e  e d i t o r i a l  w r i t e r s '  co o p e ra tio n  
more e a s i l y  th a n  i t  co u ld  be done w ith  c o n d itio n s  
r e v e r s e d .
More and more i t  i s  becoming t r u e  t h a t  th e  
r e p o r t e r  makes th e  p a p e r . I t  i s  h i s  work w hich 
sounds th e  k eyno te*  I t  i s  h i s  p r e s e n ta t io n  o f  
th e . d a y 's  hap p en in g s w hich r e f l e c t s  th e  c h a ra c te r  
o f  h i s  p u b l ic a t io n .
And t h i s  i s  done w ith o u t th e  su p p re ss io n  o f  
any news t h a t  i s  w orthw hile*  I t  i s  m ere ly  th e  
s e le c t io n  o f th e  hew s w hich i s  g iv en  prom inence.
T h a t 's  a l l —t h a t  and th e  manner o f  t r e a tm e n t .
• .  . t h e  r e p o r t e r  i s  th e  most i n f l u e n t i a l  
man on th e  p a p e r . .  .1  know a  good many e d i to r s  
who would r a t h e r  w r i te  th e  news s t o r i e s  which 
t h e i r  r e p o r t e r s  h a n d le  th a n  t o  g r in d  o u t th e  
e d i t o r i a l  columns o f  t h e i r  p u b l ic a t io n s .
D o n 't l e t  anybody le a d  you to  b e l ie v e  t h a t  
th e  r e p o r t e r 's  work i s  n o t o f  im p o rtan ce . I t  i s _ rt 
th e  most im p o rta n t work in  th e  new spaper office.
^ A r th u r  L . S to n e , L ec tu re  N o te s .  "The News P o lic y •"
TAKING A STAND
1 You were mean* som etim es , b u t you Here 
t r u t h f u l ,*  s a id  an o ld  r e a d e r  o f  (mine) . . . 
a s  he ex p ressed  r e g r e t  t h a t  I  had l e f t  th e  
a c t iv e  work o f  making a new spaper. 1 There 
w ere tim e s  when you were so mean t h a t  you
made me m ad ,' he c o n tin u e d , ’b u t you to ld  th e
t r u t h  and t h a t  was what we l i k e d . *59
The e d i t o r i a l  page was no lo n g e r  a s  im p o rtan t to  th e
new spaper a s  i t s  news colum ns, b u t A rth u r S tone could  say , in
sp eak in g  o f  h i s  jo b  a s  e d i t o r i a l  w r i t e r ,  **I d o n 't  b e l ie v e  I
e v e r  r e c e iv e d  a  f i n e r  com plim ent th a n  that.**
A lthough  **the men Who a re  concerned  w ith  th e  g a th e r in g
and  p u b l ic a t io n  o f  th e  news a re  r a th e r  d isp o se d  to  re g a rd  him
a s  an o rn am en ta l annex  to  th e  o f f i c e  s t a f f  r a th e r  th a n  an
e s s e n t i a l  member," th e  e d i t o r i a l  w r i t e r  co u ld  n o t be shunted
a s id e  because  th e  e d i t o r i a l  page rem ained an im p o rta n t p a r t
o f  th e  p a p e r . The dean  s t a t e d  i t  t h i s  ways
The e d i t o r i a l  page o f  th e  new spaper i s  r e a d , 
d e s p i te  t h a r a t h e r  f l i p p a n t  a t t i t u d e  o f  th e  av erag e  
Americas* tow ard  th e  ready-m ade o p in io n s  w hich h e  
f i n d s  th e re v  Even i f  t h i s  av e ra g e  American does 
re g a rd  i t  a s  h i s  in a l ie n a b le  r i g h t  t o  form  h i s  own 
o p in io n s ,  h e  i s  i n t e r e s t e d  in  com paring th e s e  
o p in io n s  o f . h i s  own w ith  th e  fo rm a lly  e x p re sse d  view s 
o f  o th e rs .® 0- /
The e d i t o r i a l  i s  more w id e ly  r e a d , I  am c e r t a in  
th a n  i s  g e n e r a l ly  acknow ledged by th e  av e rag e  new spaper 
r e a d e r .  P e r s o n a l ly ,  I  have had ev id en ce  w hich w a rra n ts  
t h i s  b e l i e f .  I  r e c a l l  one in s ta n c e  in  w hich a 
p rom inent M ontana new spaper ap p eared  w ith o u t a  l in e  
o f  e d i t o r i a l .  T here was im m ed ia te ly  comment from  
one end o f  t h e  s t a t e  t o  th e  o th e r .  And I  t r e a s u r e  
among my p o s s e s s io n s  some e x p re s s io n s  o f  a p p re c ia t io n  
o f  th in g s  I  had  w r i t t e n ,  Which a r e  v e ry  h ig h ly  
p r iz e d ..  And, to o ,  th e r e  h av e  b een  e x p re s s io n s  o f
^ A r t h u r  L . S to n e . L ec tu re  N o tes .  " E d i to r ia l  W ritin g : 
S p eed , Not H a s te .”
6C>Arthur L . S to n e , L ec tu re  N o te s ,  " E d i to r ia l  W r it in g ."
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d is a p p ro v a l  so in te n s e  t h a t  th e y  a t  l e a s t  proved 
t h a t  th e  e d i t o r i a l s  had been re a d , which in s p ire d  
t h e a .o l
W ritin g  e d i t o r i a l s  r e q u i r e s  broad knowledge and under­
s ta n d in g . Having been  th e  m anaging e d i to r  o f  two Montana 
d a i l i e s ,  Dean Stone knew t h i s  t o  be t r u e :
The number o f  th in g s  t h a t  an e d i t o r i a l  
w r i t e r  must know i s  beyond e s t im a te .  He must 
be a b le  t o  d is c u s s  i n t e l l i g e n t l y  th e  l a t e s t  
i n t e r n a t io n a l  lo a n  and th e  system  o f  f in a n c e  
t h a t  i s  back o f  i t .  He must know how to  t a lk  
w is e ly  re g a rd in g  A rc t ic  e x p lo r a t io n .  The lo c a l  
a f f a i r s  o f  h i s  f i e l d  m ust be to  him a s  an open 
book. He must be am using , i n s t r u c t i v e ,  and 
co n v in c in g — and alw ays c o n s id e r a te .
He h as  t o  c o n s id e r  th e  e f f e c t  o f  what he 
w r i te s — i t s  e f f e c t  upon th e  community, upon 
th e  new spaper i t s e l f  and upon th e  cause 
w hich i t  s u p p o r ts .  A ll  th e s e  p o in ts  he must 
w eigh a s  he w r i t e s .  He h o ld s  in  h i s  power th e  
b l i g h t i n g  o f  a name o r  th e  p r o te c t io n  o f  a 
r e p u ta t io n — a g a in s t  t h i s  he must weigh h is  
d u ty  to  h i s  s u b s c r ib e r s  to  g iv e  th e  news and 
t o  t e l l  t h e  t r u t h .62
As f o r  " e d i t o r i a l  E n g l is h ,"  he commented:
There can  be no q u e s tio n  t h a t  th e  d a i ly  
new spapers o f  to d a y  c a r r y  i n  t h e i r  e d i t o r i a l  
colum ns and in  t h e i r  s p e c ia l  a r t i c l e s ,  specim ens 
o f  E n g lish  a s  p u re ,  a s  s p a rk l in g ,  a s  s tro n g  , 
and a s  co n v in c in g  a s  any  w ords ev e r  penned in  
th e  s o - c a l le d  g o ld en  age o f  modern l i t e r a t u r e .  
U n fo r tu n a te ly , n o t  a l l  e d i t o r i a l  E n g lish  i s  o f  
t h i s  q u a l i t y ,  b u t I  can  name you new spapers. • » 
w hich f u r n is h  in  t h e i r  colum ns, ev eryday , f  
specim ens Of th e  p u re s t  s o r t  o f  E n g lish — ; 
a r t i c l e s  w h ich , in  y e a rs  o a s t ,  would have been 
se iz e d  upon a s  c l a s s i c s . ©3
The r u l e s  o f  w r i t in g  t h a t  a p p ly  t o  th e  news s to r y  he 
a p p l ie d  t o  th e  e d i t o r i a l .  The s im p le  word and se n ten ce  enhance
6lt2£. cit.
^ 2Loc* c i t .
^ A r t h u r  L . S to n e , L e c tu re  N o te s , " E d i to r i a l  W rit in g : 
E d i t o r i a l  E n g lis h ."
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s ty l e  and ap p e a l t o  a l l  r e a d e r s .  With re g a rd  to  th e  le n g th  
o f  e d i t o r i a l s ,  th e  dean  s a id :
There a r e  few new spapers th e s e  days which 
in d u lg e  in  lo n g  e d i t o r i a l s ;  th e s e  a re  th e  news­
p a p e rs  o f  th e  u l t r a - c o n s e r v a t iv e  ty p e  which 
r e t a i n  th e  custom s o f  (lo n g ) ag o . I  b e l ie v e  i t  
i s  s a fe  to  p r e d ic t  t h a t ,  when yon have analyzed  
th e  e d i t o r i a l s  w hich p le a s e  you most—which 
s a t i s f y  you b e s t— you w i l l  f in d  th a t  your f a v o r i te  
e d i t o r i a l  w r i t e r  u s e s  s h o r t  s e n te n c e s , sh o rt 
p a ra g ra p h s , s h o r t  them es.
One o f  th e  g r e a t e s t  American new spapers 
h a s  a r u l e  t h a t  150 w ords a re  enough f o r  any 
e d i t o r i a l .  A v e te r a n  e d i t o r ,  whose w r i t in g  had 
more th a n  lo c a l  vogue, s a id  t h a t  h i s  custom .
Was t o  w r i te  an e d i t o r i a l  j u s t  a s  long  a s  h i s  
l e a d - p e n c i l ,  and he had d isc o v e re d  t h a t ,  th e  
s h o r t e r  h i s  p e n c i l  w as, th e  b e t t e r  th e  e d i t o r i a l  
w as.
The av erag e  new spaper r e a d e r  i s  in  a 
h u r ry  when he r e a d s ,  e s p e c i a l ly  i f  he p eru ses  a 
m orning paper*  T h is  i s  one re a so n  why he p re f e r s  
th e  e d i t o r i a l  w hich i s  condensed . I t  i s  e a s i e r  
t o  w r i te  a  lo n g  e d i t o r i a l  th a n  a  sh o r t  one. Thor­
ough f a m i l i a r i t y  w ith  a s u b je c t  i s  e s s e n t i a l  to  
th e  e d i t o r i a l  d is c u s s io n  o f  t h a t  s u b je c t .  I f  
th e r e  were tim e to  r e w r i te  ev e ry  e d i t o r i a l  a r t i c l e ,  
i t  i s  c e r t a in  t h a t  th e  r e w r i t te n  p ro d u ct would 
be s h o r te r  th a n  th e  o r ig in a l*  And, in  th e s e  
e a r l i e r  s ta g e s  o f  your p r a c t ic e  i n  t h i s  l i n e ,  i t  
i s  w e ll  t o  r e w r i t e ,  j u s t  t o  im prove your a b i l i t y  
t o  condense* Hava y o u r scheme a rra n g e d , a t  l e a s t  
m e n ta l ly , b e fo re  you s t a r t  w ritin g *  O u tlin e  your 
d is c u s s io n  and fo l lo w  th e  p la n  a s  you w r i te .  Be 
l o g i c a l  and accu ra te* ® e
What a r e  th e  r e tu r n s  f o r  good e d i t o r i a l  .w ritin g ?  Not 
many. Dean S tone  s a id :
I t  i s  a  h a rd  g r in d ,  b u t s u c c e s s fu l  r e s u l t s  
remove a l l  memory o f  th e  h o u rs  o f  t r a v a i l*  To 
w in , to  co n v in c e , to  ap p lau d  j u s t l y ,  t o  c r i t i c i z e  
w is e ly —th e s e  a f f o r d  a  d eg ree  o f  s a t i s f a c t io n  
w hich i s  recom pense am ple to  him  who w rote th ro u g h  
th e  lo n g  n ig h t  h o u rs*  And i t  i s  f o r tu n a te  t h a t
^ l o e .  c i t .
t h i s  i s  s o , f o r  t h i s  s a t i s f a c t i o n  i s  about th e  
o n ly  rew ard t h a t  does come.&5
H is ad v ice  t o  th e  e d i t o r i a l  w r i te r  was to
s e le c t  som ething t h a t  i s  ou t o f th e  o rd in a ry , in  
t h a t  i t  i s  n o t t r i t e ,  worn and m erely a r e p e t i t i o n  
o f  what has been s a id  many tim e s  b e fo re . D is tu rb  
th e  peace t o  th e  e x te n t  t h a t  you seek to  rouse 
your p u b lic  from  le th a r g y .
Contentm ent i s  n o t a  h e a lth y  s ta te  o f mind 
f o r  th e  in d iv id u a l  o r  th e  p u b l ic .  I t  i s  no t a 
p ro g re s s iv e  m en ta l c o n d i t io n .  N© in d iv id u a l ,  no 
community should  r e s t  in  con ten tm ent u n t i l  th e
i d e a l  f o r  w hich i t  s t r i v e s  h a s  been a t ta in e d __
w hich means t h a t  we s h a l l  n ev e r be j u s t i f i e d  in  
s e t t l i n g  down in  l e th a r g i c  s a t i s f a c t i o n .
That i s  w hat th e  hog d o e s , t h a t  wallows in  
th e  m ire .
But don’t  be w ith o u t system  in  your a g i ta t io n .
More harm th a n  good can be done by runn ing  amuck 
in  h a r i - k a r i  f a s h io n ,  s la s h in g  r i g h t  and l e f t  w ith  
no d e f i n i t e  aim . S tudy th e  s i t u a t i o n ;  inform  
y o u r s e l f  re g a rd in g  i t s  d e t a i l s ;  co u n se l w ith  
wisdom.
To a r r a y  c l a s s  a g a in s t  c l a s s  i s  to  d is tu rb  
th e  peace in  th e  wrong way. To seek to  u n i te  
c l a s s e s  in  common e f f o r t  f o r  m u tua l good i s  th e  
r i g h t  k in d  o f  d is tu r b a n c e .  The d is c u s s io n  o f  
economic c o n d it io n s  shou ld  n o t be a ttem p ted  by 
one who i s  n o t a  s tu d e n t  o f  econom ics. R ight 
h e re  i s  where th e  d i f f e r e n c e  e x i s t s  between t h e .  
e f f e c t i v e  e d i t o r i a l  w r i t e r  and th e  soap-box 
o r a t o r .  Anybody can s t a r t  a f i g h t  o r  provoke 
a  q u a r r e l—b u t i t  r e q u i r e s  s t r e n g th  o f purpose 
and p e r s i s t e n t  co u rag e , to  in a u g u ra te  a  
s u c c e s s fu l  r e v o lu t io n .0®
A nother s e rv ic e  w hich th e  e d i t o r i a l  w r i te r  can perfo rm  
i s  " to  in s p i r e  good c h e e r . * The dean f e l t  th a^
i
alw ays t h e r e  i s  a  b r ig h t  s id e  to  ev e ry  
s i t u a t i o n ,  e v e r  th e r e  i s  some good to  be found, 
i f  i t  i s  f e r r e t e d  o u t .  So th e  s p i r i t  o f  
op tim ism  i s  a  s p i r i t  whose p o s s e s s io n  w i l l  add  
t o  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  w r i t e r  o f  e d i t o r i a l s .
The t r u e  op tim ism  i s  n o t  b l in d  to  e x i s t in g  f a u l t s ,  
b u t i t  does n o t  a llo w  t h e  shadow o f  th o s e  f a u l t s
6 *Loc.  c i t .
^ A r t h u r  L . S to n e , L ec tu re  N o tes . " E d i to r ia l  W ritin g : 
S u b je c ts  f o r  E d i t o r i a l s . "
t o  o b scu re  e x i s t in g  v i r t u e s .
The e d i t o r i a l  w r i t e r  must keep  up w ith  th e  news o f  th e  day; 
in  t h i s  c o n n e c tio n , he sh o u ld  re a d  a  few p ap ers th o ro u g h ly  
each  day and o th e r  p a p e rs  c a s u a l ly .  B esid es  c a rry in g  a 
g r e a t  d e a l  o f  knowledge in  h i s  h ea d , whe must know how to  
u se  a  r e f e r e n c e  l i b r a r y  e f f e c t i v e l y  and e f f i c i e n t l y  and he 
m ust have t h a t  l i b r a r y  a lw ays a v a i l a b l e . "  Summing u p , Dean 
S tone su g g e s te d :
Do n o t w r i te  o f  p o l i t i c s  d a i ly .  You 
w aste  your am m unition and when you need  i t ,  
you f in d  you have ex h a u s ted  i t .  The p u b lic  
d o es n o t ca re  f o r  p o l i t i c a l  d is c u s s io n  a l l  
th e  t im e . Give your p u b lic  a  r e s t  i n  t h i s  
p a r t i c u l a r ,  f o r  th e r e  a r e  alw ays many to p i c s ,  
n o t  p o l i t i c a l ,  w hich can be d is c u s s e d  to  
b e t t e r  ad v a n ta g e . So t h i s  ad v ice  a s  to  w hat 
t o  w r i te  tu r n s  o u t t o  be co u n se l a s  what n o t 
t o  w r i t e . 68
Because nno one w an ts b e e f s te a k  C o n tin u o u sly  a s  th e  
meat o f  h i s  m e a l,"  th e  e d i t o r i a l  column i s  o n ly  p a r t  o f  t h e  
e d i t o r i a l  p ag e . S tu d e n ts  w ere t o l d  t h a t  " i f  you can  have a  
column w hich i s  y o u r own, i t  i s  w e ll—p ro v id ed  i t s  q u a l i ty  i s  
g o o d ."  The dean  added , "T here  a r e  n o t  many new spapers w hich 
can a f f o r d  a  column o r  t h i s  s o r t . "  As am a l t e r n a t i v e ,  he
\ ' s
recommended th e  " f in e  l o t  o f  sy n d ic a te d  m a te r ia l  w hich i s  
a v a i l a b le "  an d  makes " i t  p o s s ib le  f o r  a  new spaper t o  s a y , h a l f  
in  j e s t  , what i t  c o u ld  n o t say  in  f o n a a l  e d i t o r i a l  u t t e r a n c e ."
C artoons can do a l o t  t o  im prove an e d i t o r i a l  page .
The dean  had th e  fo llo w in g  to  s a y  ab o u t c a r to o n s :
E s s e n t ia l ly *  th e  c a rto o n  i s  an e d i t o r i a l .
I t  i s  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  news th rough  th e  
p e n c il  in s te a d  o f  th e  pen . But i s  i s  sometimes 
s t ro n g e r  th a n  a w r i t te n  e d i t o r i a l  could p o s s ib ly  
b e . So, even i f  i t  i s  n o t p laced  on th e  e d i t o r ­
i a l  page , i t  must be c la s s e d  a s  a p a r t  o f  th e  
e d i t o r i a l - w r i t i n g  page o f  th e  new spaper. I t  must 
b e , j u s t  a s  e s s e n t i a l l y ,  a  p a r t  o f  th e  i n t e r p r e t ­
a t io n  o f  th e  e d i t o r i a l  p o lic y  o f  th e  newspaper 
a s  i s  th e  le a d in g  e d i t o r i a l  in  campaign tim e .
H ere, a g a in , a "new spaper which can a f fo rd  i t s  own 
c a r to o n is t  i s  f o r tu n a te ,"  b u t " th e re  a re  sy n d ica ted  ca rto o n s  
w hich cover p r a c t i c a l l y  ev e ry  shade o f  p o l i t i c a l  b e l i e f . "  69
E d i t o r i a l s  from  o th e r  new spapers can be quoted on th e  
e d i t o r i a l  page to  a d v a n tag e . T h is  " c l ip p in g  o f e d i to r i a l s "
• • .a d d s  fo rc e  to  o n e 's  own e d i t o r i a l  
comment (and b ack s) i t  up  w ith  a  s tro n g  s e n t­
im ent in  s im i la r  v e in  from a n o th e r  so u rce .
Always when an  e d i t o r i a l  o r  a n y th in g  e ls e  i s  
c l ip p e d  and p r in t e d ,  c r e d i t  shou ld  be g iv en .
I t  i s  a  bad r e p u ta t io n  to  h av e , t h a t  o f  a news 
p i r a t e .  What o th e r  e d i t o r s  a re  sa y in g  i s  o f  
i n t e r e s t  to  your r e a d e r s  no l e s s  th a n  t o  your­
s e l f  and you shou ld  be w i l l i n g  to  have them read  
th e s e  se n tim e n ts  in  y o u r own colum ns. I  b e lie v e  
t h a t  exchange e d i t o r i a l  comment adds an i n t e r e s t ­
in g  and h e lp f u l  f e a tu r e  t o  your page alw ays.
O th er e d i t o r i a l  page, c o n te n t can in c lu d e
h e a l th  t a l k s ,  c iv ic - b e t te r m e n t  commenti 
l e t t e r s  from  th e  p e o p le , humor—a l l  th e s e  a re  
th e  g e n e ra l  f i l l e r s  f o r  th e  page . They suggest 
th em se lv es  n a t u r a l l y ,  b e cau se  we have seeiv them 
u sed  so much and w ith  such good e f f e c t .  But _n
alw ays th e re  i s  th e  o p p o r tu n ity  f o r  o r i g i n a l i t y .  • •
Dean S tone n o te d  t h a t ,  w h a tev er t h e  s e le c t io n ,  " l e t  i t  
be governed by th e  p r in c ip l e  t h a t  th e  page i s  to  be k ep t c le an
^ A r t h u r  L . S to n e , L e c tu re  M otes,  " E d i to r ia l  W ritin g : 
Makeup o f  th e  P ag e ."
?®Loc. c i t .
71Lo£; c i t .
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and d i g n i f i e d . "71
"Speed w ith o u t h a s te "  in  w r i t in g  th e  e d i t o r i a l  was 
h i s  m o tto . D a ily  new spapers n e c e s s i t a t e  a "trem endous amount 
o f  work . . .  crowded in to  a few h o u rs  each d ay ,"  and "speedy  
work i s  a b s o lu te ly  n e c e s s a r y ."  Being f u l l y  acq u a in ted  w ith  
th e  e d i to r * s  jo b , th e  dean o b se rv e d :
Quick judgm ent in  e d i t o r i a l  work i s  th e  
f i r s t  re q u ire m e n t. • • O ften  in  th e  l a t e  hours 
o f  th e  n ig h t i  i t  i s  n e c e s s a ry  t h a t  a prompt 
d e c is io n  be re a c h e d . There i s  no o p p o rtu n ity  
t o  assem ble  th e  s t a f f  f o r  a fo rm a l co n feren ce ; 
th e  tim e  i s  s h o r t  and th e  s t a f f  members a re  
s c a t t e r e d .  Upon th e  e d i t o r  h im s e lf  devo lves 
th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  d e c is io n .  And he 
makes i t .  He makes i t  in  30 seco n d s, p erhaps.
O ften  he re a c h e s  h i s  co n c lu s io n  more q u ic k ly  
th a n  t h a t .
Quick and a c c u ra te  th in k in g  i s  more 
im p o rta n t th a n  r a p i d i t y  in  com position  and in  
th e  m ech an ica l p h ases  o f  w r i t in g . ,  F o r i t  i s  
t h e  d e c is io n  w hich i s  reach ed  so p rom ptly  and 
so k e e n ly  t h a t  g u id e s  th e  subsequen t p ro c e sse s .
The d ean  eschewed h a s te  " in  th e  c o l le c t io n  o f in fo rm a­
t i o n »" say in g  i t
• • .m akes th e  v e ry  fo u n d a tio n  o f  th e  news 
s to r y  u n dependab le— p erh ap s  i t  has meant th e  
o m iss io n  o f  some v e ry  e s s e n t i a l  f e a tu r e  o f  the; s to ry  
and when th e  o m issio n  h a s  been d isc o v e re d )  i t  i s  
to o  l a t e  t o  supp ly  th e  l o s s .  H aste a t  t h i s  s tag e  
o f  th e  w ork) to o ,  l e a d s  in v a r ia b ly  t o  in accu racy  
a s  w e ll  a s  t o  in c o m p le te n e ss . The man t r a in e d  in  
n ew sg a th e rin g  w orks w ith  sp eed  in  th e  c o l le c t io n  
o f  h i s  m a te r ia l  b ecau se  he w orks s y s te m a tic a l ly .
E very  q u e s t io n  h e  a s k s  b r in g s  him som ething; he 
a s k s  no q u e s tio n  t h a t  i s  n e t  w o rth w h ile .
Speed in  com position  and in  w r i t in g  comes a s  
a  m a tte r  o f  p r a c t i c e .  Quick th in k in g  i s  e s s e n t i a l  
i n  t h i s  h ig h -p re s s u re  co m p o sitio n —a s  a  n a tu r a l  
q u a l i t y  o f  sp eed . R apid  w r i t in g  w ith o u t quick  
" th i n k in g  d ro p s  a t  once in to  th e  c l a s s  o f  h a s ty  
work and  t h a t  i s  n e v e r  t o  be countenanced; i t  w i l l  
n o t  b e  t o l e r a t e d  in  any new spaper o f f i c e .
71Loc .  c i t .
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Dean Stone warned h ie  s tu d e n ts  n o t to  l e t
• • • • speed d eg e n e ra te  In to  mere h as te*
For th e r e  a re  many who m is tak e  h a s te  f o r  speed .
But t h i s  i s  a wrong concep tion*  Speed i s  what 
we want and what we must have* But o f h a s te  
we w ant none.
I f  t h i s  n e c e s s i ty  f o r  qu ick  th in k in g  and 
a c c u ra te  a c t io n  e x i s t s  in  th e  domain o f  th e  
news w r i te r*  i t  i s  even to  a  g r e a te r  e x te n t 
a lw ays w ith  th e  e d i t o r i a l  w r i t e r .  H is 
judgm ents must be a c c u ra te  and h i s  d ed u c tio n s  
must be c a r e f u l ly  drawn* For h e , o f  a l l  th e  
men on th e  new spaper, i s  supposed to  be 
sp eak in g  by th e  card* There i s  so much 
depending  upon what he w r i te s  t h a t  he cannot 
a f f o r d  t o  make a  m istake*
H aste r u in s  th e  r e p u ta t io n  o f  a newspaper 
f o r  accu racy  and t h a t  means t h a t  i t  d e s tro y s  
th e  com m ercial su c c e ss  o f  th e  new spaper. The 
new spaper w hich i s  u n r e l i a b le  i s  no t a news­
p aper w hich can command a  c i r c u la t i o n  a f t e r  
i t s  la c k  o f  r e l i a b i l i t y  i s  d iscovered*72
Newspaper work demands a c c u ra c y , a s  Dean Stone so
o f te n  r e p e a te d ,
And nowhere i s  a c cu rac y  so trem endously  
e s s e n t i a l  a s  i t  i s  in  th e  work o f  th e  
e d i t o r i a l  w r i te r*  He must know what he 
w r i te s  ab o u t and he must w r i te  i t  w ith  accu racy  
o f  s ta tem en t*  T here must be no am bigu ity  in  
h i s  u t te ra n c e s *  He must le a v e  no lo o se  ends 
t h a t  some c r i t i c  can p ic k  u p ; he must avo id  
an y th in g  t h a t  w i l l  com pel an ex p lan a tio n *  He 
m ust w r i te  so a c c u r a te ly  and so c l e a r ly  t h a t  
nobody w i l l  m isu n d ers tan d  him* And he must 
have h i s  f a c t s  and h i s  o p in io n s  so c le a r ly  
shaped in  h i s  own mind t h a t  he u n d e rs tan d s  them 
p e r f e c t ly ,  h im se lf*
To do t h i s  q u ic k ly  and n o t h a s t i l y  io  th e  
mark o f  th e  s u c c e s s fu l  e d i t o r *73
A rth u r L . S to n e , L ec tu re  N o tes,  " E d i to r ia l  W ritin g : 
Speed, Not H aste*"
73Loc* c i t .
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LEADER OF LEADERS
I f  th e r e  i s  one th in g  to  be s a id  about Dean S tone , i t  
i s  t h a t  he was an  o p t im is t .  H is b e l i e f  in  th e  u ltim a te  
goodness o f  man and h i s  i n s t i t u t i o n s  marked h is  p u b lic  u t t e r ­
an ce  and new spaper a r t i c l e s .  Sometimes t h i s  love f o r  h i s  
f e l lo w  man caused  him to  m inim ise human f a i l i n g s ,  hu t i t  
rem ained  h i s  o u ts ta n d in g  a t t r i b u t e  th ro u g h o u t h i s  l i f e .
Always q u ick  to  d e fen d  th e  p r e s s ,  th e  dean in  1925 c r i t i c i z e d  
th e  c r i t i c s :
C r i t i c i s m  o f  th e  p re s e n t  day new spaper, 
a lth o u g h  i t  may be s in c e r e ,  comes because  o f  
la c k  o f f h m i l i a r i t y  w ith  th e  in n e r  w ork ings o f  
a  new spaper.
What sh o u ld  o u r  a t t i t u d e  be tow ard  th e  
new spaper and w hat re a s o n s  can we g iv e  f o r  
h a rb o r in g  such an a t t i t u d e ?  C r i t ic is m  comes 
u n d er two main h e a d s : t h a t  from  th e  church
and i t s  p e o p le , w hich i s  n o t unanim ous, and 
t h a t  from  o rg an iz e d  l a b o r ,  w hich i s  more 
n e a r ly  unanim ous.
What i s  a  new spaper? R obert McCormick 
gave t h i s  d e f i n i t i o n  to  th e  Church F e d e ra tio n  
o f  C h icago : 'A p ro f it-m a k in g  i n s t i t u t i o n  f o r  
su p p ly in g  n e w s .*
A p ap e r m ust b e  f i n a n c i a l l y  independent^ 
to  be w orthy  o f  any com m unity. I t  must have 
a sound c i r c u l a t i o n  and in  o rd e r  to  g a in  t h i s ,  
i t  must p r e s e n t  t h e  q u a l i ty  o f  news most 
p le a s in g  to  i t s  r e a d e r s  in  a  most p le a s a n t  
m anner.
The G olden Age o f  jo u rn a lis m  i s  o f te n  
r e f e r r e d  to  by th e  t g re y -h e a d s t o f  t h e  p ro fe s s io n ,  
b u t in  no way can  i t s  m e r i t s  be compared w ith  
th o s e  o f  t h e  p r e s e n t  d ay . In  f a c t ,  th e  w orld  
h a s  n o t  y e t  w itn e sse d  th e  go lden  ag e  o f  jo u rn ­
a l is m  .  .  .7 4
Ten y e a r s  e a r l i e r ,  he had to ld  th e  S e a t t le  P o s t - I n t e l l ­
ig e n c e r :
^ A r t i c l e  in  The Montana F a im ln . A p r i l  2A> 1925.
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Each new spaper h a s  an i d e a l .  An id e a l  i s  
a  co n tin u ed  p o lic y  r a t h e r  th a n  a  spasmodic s p u r t ,  
a th in g  b u i l t  up by e a rn e s t  and h ard  knocks. In  
fo llo w in g  i t s  i d e a l ,  th e  new spaper has enco u n tered  
many prob lem s. These problem s must be so lv e d , and 
no one can so lv e  them b u t th e  e d i to r  h im s e lf .  The 
new spaper g e n e ra l ly  i s  th e  f a c to r  which u l t im a te ly  
w i l l  s e t t l e  th e  g r e a t  q u e s tio n s  o f  th e  w e s t. In  
th e  e a s t  th e  q u e s t io n s  o f  developm ent a re  n o t 
u n d e rs to o d . I t  i s  a  m a tte r  f o r  th e  . . . p ap e rs  
o f  th e  P a c i f i c  n o rth w es t to  s e t t l e ,  and th e y  a re
d o ing  t h e i r  p a r t .75
C oncerning news su p p re s s io n , Dean Stone knew
t h i s  q u e s tio n  c o n f ro n ts  th e  e d i to r  many 
tim e s  each  n ig h t ,  and th e  e f f e c t  on th e  community 
o f te n t im e s  r e s t s  upon h i s  d is c r im in a t io n .76
He fa v o re d  su p p re ss io n  when innocen t p a r t i e s  would be 
p ro te c te d  by n o t  ^ p r in tin g  a  s to r y .  77
Looking a t  th e  p ro fe s s io n ,  he s a id :
The wonder t o  me i s  n o t t h a t  th e  new spapers 
make a s  many m is ta k e s  a s  th e y  do , bu t t h a t  th e y  
make a s  few  c o n s id e r in g  th e  c o n d itio n s  under 
w hich th e y  w o rk .78
B e s id e s  ta k in g  the . s id e  o f  th e  p re s s  a g a in s t  th e  c r i t ­
i c s ,  th e  dean  spoke o u t on s o c ia l  i s s u e s .  Im m ediate ly  a f t e r  
th e  f i r s t  w orld  w ar, he adm onished Americans f o r  n o t b e f r ie n d ­
in g  im m ig ran ts  coming to  o u r  s h o re s . The M isso u lian  r e p o r te d :
• • .Dean S tone s a id  i t  was la rg e ly  th e  f a u l t  
o f  th e  c i t i s e n s  o f  t h i s  co u n try  th a t  many o f  them  
a r e  B o lsh e v ik !  and ’w o b b l ie s . ' He sa id  th e y  come 
to  o u r la rg e  c i t i e s  and a r e  n o t approached by any 
A m ericans. The m ost o f  them  a re  w ith o u t f r i e n d s .
They s le e p  in. th e  p a rk s  and e a t  w h a tev er th e y  
can f i n d .  I f  A m ericans to o k  an i n t e r e s t  i s  them  
from  th e  tim e o f  t h e i r  la n d in g  and gave them  good 
c o n s tru c t iv e  p a p e rs  t o  re ad  we would b e  h e lp in g
^ A r t i c l e  in  The Montana Kalrnin, Jan u ary  21 , 1915*
7 ^ A r t ic le  in  The Montana Kaim in, A p r i l  24 , 1925*
^ A r t i c l e  in  The Montana K aim in* A p r i l  16 , 1915 •
7&Loe.  c i t .
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t o  make good, r e s p e c ta b le  c i t i z e n s  o f  them .
In s te a d  o f  t h i s ,  th e y  a re  ig n o red  u n t i l  some 
d i r t y  a g i t a t o r  hands them some l i t e r a t u r e  
condemning th e  U n ited  S ta te s  a s  a land  o f  
a r i s t o c r a t s ,  money g ra b b e rs  and th e  l i k e .
They have no re a so n  to  b e l ie v e  d i f f e r e n t l y ) .
’ In  how many tow ns i3  th e r e  an  a ttem p t to  g e t 
th e s e  o ld  fe l lo w s  and make Americans ou t o f  
them ?179
And Dean Stone was e x p l i c i t  when ta lk in g  o f  th e
I n d ia n s :
I  have h ea rd  them  t e l l  t h e i r  s id e  o f  
th e  t a l e  o f  t h e  d e a l in g s  o f  o u r  government 
r e p r e s e n ta t i v e s  w ith  th e  In d ia n s  o f  Montana— 
and my sy m p ath ies a re  a l l  w ith  th e  In d ia n s .
They were n e v e r , I  b e l i e v e ,  th e  r u th le s s  fo e s  
w hich th e y  have been p ic tu r e d ,  e l s e ,  fo r  
exam ple, why d id  th e y  p e rm it t h e  passage  o f  
e a r l y  w h i te s ,  u n m o les ted , when th e y  might 
have p re v e n te d  i t  so e a s i l y . 80
He had le a rn e d  to  lo v e  Montana and i t s  people* 
R eview ing th e  p a s t ,  he t o l d  a  r a d io  aud ience in  1928 th a t
one cannot have been  a news r e p o r te r  
th ro u g h  th e s e  y e a rs  w ith o u t hav ing  made 
c o a ta c t s  w hich w ere i n t e r e s t i n g ,  acq u a in tan ces  
w hich were i l l u m in a t in g ,  f r ie n d s h ip s  which 
w ere p r e c io u s .  T h r i l l i n g  have been many o f  
th e  in c id e n t s  o f  th e s e  y e a rs  in  M o n ta n a - 
t r a g i c ,  some o f  them , b u t ,  s i f t i n g  them a l l ,  
t h e  c o n c lu s io n  must in e v i ta b ly  be th a t  when 
th e r e  h a s  been  c o n f l i c t  th e  r i g h t  has u l t im a te ly  
won and t h a t  th e  grow th o f  Montana has been 
wholesome as. w e ll  a s  s u b s t a n t i a l .
As f o r  Montana p io n e e rs , t h e i r
• • .nam es se rv e  t o  make good th e  a s s e r t io n  
t h a t  Montana h a s  had s e t  f o r  h e r  a s ta n d a rd  o f  
l o y a l  d e v o tio n  t h a t  q u i t e  ou tw eighs w hatever 
t h e r e  i s  o f  s e l f i s h n e s s  in  h e r  r e c o r d .81
^ A r t i c l e  in  The M ia so u lia n . ( t h i s  a r t i c l e  i s  f i l e d  
a t  th e  M ia so u lia n  o f f i c e  and  i s  u n d a te d .)
8QA r t i e l e  i n  The Montana Kaim in,  November 13 , 1928.S . ---------------- -
L oc. c i t .
People l ik e d  th e  dean because  he l ik e d  them . A ctive  
in  many o r g a n iz a t io n s ,  he h e ld  o f f i c e s  in  most o f  them . In  
1916, he was s e c r e ta r y  o f  th e  Montana Geographic s o c i e t y 82 
a  y e a r  l a t e r ,  M isso u la  businessm en unanim ously e le c te d  him 
p re s id e n t  o f  th e  Chamber o f  Commerce. He had been one o f  i t s  
f i r s t  members and belonged  to  th e  e x e c u tiv e  committee fo r  
many y e a rs .
At th e  u n iv e r s i t y ,  he h e lp ed  to  o rg a n iz e  " th e  
p u b l i c i t y  departm en t o f  th e  f e d e r a l  f o r e s t r y  work"8^ and a f t e r ­
w ards su p e rv is e d  p u b l i c i t y  f o r  th e  S ta te  F o r e s t e r .8^ For a 
d ec ad e , he w as an a s s o c ia te  e d i t o r  o f  th e  Jo u rn a lism  B u l le t in , 
p e r io d ic a l  o f  th e  American A sso c ia tio n  o f  T eachers o f  Jo u rn - 
a l is m . In  1925, h i s  u n iv e r s i t y  c o l le a g u e s  named him chairm an 
o f  th e  Montana b ran ch  o f  th e  Am erican A sso c ia tio n  o f  U n iv e rs ity  
P r o f e s s o r s .8?
Dean S to n e , who had p io n e e re d  a  jo u rn a lis m  schoo l from
i . ,
t e n t s  t o  " sh a d e s"  to  one o f  th e  te n  b e s t  sc h o o ls  in  th e  n a t io n ,  
r e c e iv e d  th e  h ig h e s t  honor o f  h i s  e a r e e r  in  December, 1927, 
when jo u rn a lis m  e d u c a to rs  r e p r e s e n t in g  sc h o o ls  in  ev e ry  p a r t  
o f  t h e  c o u n try  e l e c te d  h im  p re s id e n t ,  o f  t h e  A sso c ia tio n  o f  
American S ch o o ls  an d  D epartm ents o f  Jo u rn a lism . He had served  
th r e e  c o n se c u tiv e  y e a rs  a s  s e c r e ta r y  o f  th e  g roup , and t h i s
82A r t i c l e  i n  The Montana K aim in. September 26 , 1916.
^ A r t i c l e  i n  The Montana K aim in* A p r il  5 , 1917.
^ P r e s id e n t * s  R e p o rt. 1919-1920.
8 5 p re s id e n tTa R e p o r t.  1922-1923.
^ J o u r n a l i s m  B u l l e t i n . V o l. 1 , No. 2 , in s id e  f ro n t  
c o v e r , Ju n e , 1^24, an d  in  su cceed in g  is s u e  s.*
^ A r t i c l e  in  The Montana K aim in, A p r il  21 , 1925.
was th e  crow ning achievem ent.^®  The Montana P re s s  A s s o c ia tio n  
announced:
We f e e l  t h a t  in  th e  e l e c t io n  o f  Dean S tone 
to  th e  P re s id e n c y  o f  th e  N a tio n a l A sso c ia tio n  
o f  S chools o f  Jo u rn a lism  a  s ig n a l  honor h as  
come to  th e  Montana P re s s  A sso c ia tio n  and to  
th e  e n t i r e  s t a t e  f o r  a l l  o f  w hich we e x p re s s  o u r 
d e e p e s t g r a t i tu d e .® ”
Word from  th e  co n v en tio n  a t  Iowa C ity , Iowa, t h a t  h i s  
a s s o c ia t e s  had honored  th e  dean by e l e c t in g  him to  t h e i r  
h ig h e s t  o f f i c e  prom pted th e  M isso u lia n  t o  comment:
Dean S to n e 's  e l e c t io n  a s  p re s id e n t o f  th e  
n a t io n a l  a s s o c ia t io n  i s  re g a rd e d  h e re  a s  th e  
h ig h e s t  honor t h a t  cou ld  be p a id  Montana S ta te  
U n iv e r s i ty  by th e  n a t io n a l  a s s o c ia t io n  o f  
sc h o o ls  o f  jo u rn a l!a m .”0
The dean r e p re s e n te d  th e  a s s o c ia t io n  in  May, 1923, when 
he spoke in  Colum bia, M is s o u r i ,  a t  th e  20 th  b ir th d a y  a n n iv e r ­
s a ry  o f th e  U n iv e r s i ty  o f  M isso u ri School o f  Jo u rn a lism . In  
h i s  sp e e c h , he p a id  t r i b u t e  t o  D r. W alte r W illiam s, fo u n d er 
o f  th e  s c h o o l, f o r  th e  exam ple t h a t  he s e t  in  j o u r n a l i s t i c  
e d u c a t io n . Here he r e s t a t e d  t h e  credo  which guided h i s  te a c h ­
in g  a t  M ontana:
• ... .1  c u t from  an  a d v e rtise m e n t y e a rs  ago, 
a  p a rag rap h  w hich I  fram ed and w hich h a s  s in ce  
hung above my d e sk : 'Who so t e l l s  th e  t r u t h
d u l ly ,  he t r e a t s  a  n o b le  f r i e n d  most sh a b b ily ; 
f o r  t r u l y  th e  t r u t h  d e s e rv e s  c lo th  o f  b rab an t 
and c lo ak  o f  e rm in e . l e t  i s  th e  d u l l e s t  t r u t h  
b e t t e r  th a n  th e  c l e v e r e s t  i n s i n c e r i t y .  *91
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M is so u lia n . December 2 d , 1927.
^ % e p o r t  o f  P ro c e e d in g s . Montana S ta te  P re s s  A ssoc­
i a t i o n ,  i 9 2 i r
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M is so u lia n . December 2d , 1927.
91Saaa Lockwood W illia m s , Twenty T ea rs  o f  Edu c a t io n  
f o r  J o u rn a lis m . (C olum bia, M is so u ri; E.W. S tephens P u b lis h in g  
Company, 1929 J » p .  35b .
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Today, t h i s  maxim i s  engraved  on a p laque p la c e d  in  
th e  School o f  Jo u rn a lism  f o r  everyone to  read  and p o n d er. I t  
i s  s i l e n t  te s tim o n y  to  th e  p h ilo so p h y  t h a t  in s p i r e d  Dean 
S to n e •
CHAPTER I I I  
ANOMALOUS YEARS
'THE DEAN*
L ab o ra to ry  equipm ent began to  be donated  to  th e  School 
o f  Jo u rn a lism  on a  la rg e  s c a le  in  1930 when 0 . S. Warden o f  th e  
G re a t F a l l s  T ribune  and th e  Anaconda Copper M ining company 
each  gave th e  sch o o l a l in o ty p e  m achine. That s p r in g , Dean 
S tone e s tim a te d  t h a t ,  i n  th e  15 y e a rs  he  had headed th e  sch o o l, 
$5*000 w orth  o f  ty p o g ra p h ic a l  equipm ent had been c o n tr ib u te d  
t o  i t  D esp ite  th e s e  c o n t r ib u t io n s ,  he t o l d  th e  Montana P re ss  
A s s o c ia tio n  a t  i t s  co n v en tio n  l a t e r  in  th e  y e a r  o f  na  sad la ck  
o f  equipm ent” i n  th e  jo u rn a lis m  sc h o o l w hich co n tin u ed  to  
c u r t a i l  i t s  w ork. He u rg ed  e d i t o r s  t o  su p p o rt h i s  r e q u e s ts  
f o r  more a p p ro p r ia t io n s  t o  meet in c r e a s in g  c o s ts  o f  m a in ta in in g  
a. h ig h -ra n k in g  s c h o o l. The dean f u r t h e r  s ta te d : \
The School o f  Jo u rn a lism  • • • now i s  in  a  
s tr a n g e  p o s i t io n ,  an a lo g o u s  t o  a  new spaper w ith o u t 
a  p r e s s .  We have ty p e s e t t in g  m ach in ery , donated  
by new spapers o f  t h e  s t a t e ;  we a r e  a b le  t o  c a s t  a  
p e r f e c t  ty p e  s lu g ,  y e t  we c a n 't  p u t t h i s  s lu g  to  
th e  u l t im a te  u se  f o r  w hich i t  w as in te n d e d —t h a t  
o f  fo rm ing  th e  p r in te d  w ork. We' have no p r e s s .2
Mr. W arden, who was ehairm an o f  th e  School o f  Jo u rn a­
l is m  com m ittee o f  th e  M ontana P re s s  A sso c ia tio n *  re p o r te d  to
^ P r e s id e n t 's  R e p o rt. 1929-1930, p . 54.
2R eoort o f  P ro c e e d in g s . Montana S ta te  P re s s  A ssocia­
t i o n ,  19307
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h i s  fe l lo w  d e le g a te e  t h a t  s e v e ra l  m anufactu ring  com panies had 
been approached  re g a rd in g  a  p r e s s ,  and he hoped th a t  one 
cou ld  be secu red  w ith in  a y e a r .  He rem inded them th a t  th e  
A p p ro p r ia tio n s  com m ittee o f  th e  s t a t e  l e g i s l a tu r e  had r e c e n t ly  
" k i l l e d "  an a tte m p t to  g e t  a #25*000 jo u rn a lism  schoo l la b o ra ­
to r y .
A lthough th e  sc h o o l d id  n o t have a  la b o ra to ry  to  eq u a l 
th o s e  o f  o th e r  i n s t i t u t i o n s ,  Dean S tone to ld  th e  newspapermen 
t h a t  th e  Montana School o f  Jo u rn a lism  r a te d  "e q u a lly "  w ith  such 
"fam ous" sc h o o ls  a s  th e  U n iv e r s i ty  o f  M isso u ri and th e  U n iver­
s i t y  o f  O regon.^
For s ix te e n  y e a r s ,  th e  dean  t r i e d  to  e s ta b l i s h  th e  
k in d  o f  la b o ra to ry  t h a t  he b e l ie v e d  was e s s e n t i a l  f o r  th e  
p r a c t i c a l  e d u c a tio n  program  o f  h i s  s c h o o l. Through th e se  
y e a r s ,  h i s  f r i e n d s  and c o lle a g u e s  in  th e  p re s s  a s s o c ia t io n  
su p p o rted  him  i n  h i s  r e p e a te d  e f f o r t s .  By 1931* th e  l e g i s l a t u r e  
had n o t come th ro u g h , b u t O .S . Varden and th e  Anaconda company 
gave th e  jo u rn a lis m  sc h o o l a  tw o -re v o lu tio n  c y l in d e r  p r e s s ,  
and on F eb ru a ry  20 th e  f i r s t  Kaimin t o  be p r in te d  in  th e
jo u rn a l is m  sc h o o l was d i s t r i b u t e d  on campus. With t h i s  p re s s
I
had come a  g r e a t  d e a l  o f  o th e r  much-needed equipm ent. Mr. War­
den and Anaconda had  a l s o  g iv en  th e  sc h o o l a  v a r ie ty  o f  ty p e ;  
W.O. E nsign  o f  t h e  D eer Lodge S i lv e r  S ta te -P o s t  c o n tr ib u te d  a  
jo b  p r e s s  and ty p e ;  j o i n t l y ,  th e  C a rp e n te r  Paper company, 
W estern  Newspaper U nion, and Leon Shaw o f  B i l l i n g s  gave a  saw;
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m a tr ic e s  and l in o ty p e  p a r t s  were donated  by th e  M e rg a n th a le r  
L in o ty p e  company; and th e  s tu d e n ts  and f a c u l ty  o f  th e  School 
o f  Jo u rn a lism  gave a l in o ty p e  m agazine, p la n e s , and a c c e s s o r ­
i e s .  B es id e s  t h i s  equ ipm en t, th e r e  were o th e r  l in o ty p e  
m ag azin es, two p ro o f p r e s s e s ,  th r e e  composing s to n e s , one 
m e ta l f u rn a c e ,  a c a s t in g  box , 125 c a se s  o f  ty p e , and c a s e s ,  
r a c k s ,  and f u r n i t u r e  t o  make a  com plete la b o ra to ry .
Dean S tone s a id ,  " F ir s t - h a n d  knowledge o f  th e  b ack - 
shop sh o u ld  be p a r t  o f  any good r e p o r t e r ’ s equ ipm ent,"  b u t he 
r e a s s u re d  s tu d e n ts  by ad d in g ,
Yet i t  m ust be u n d e rs to o d  t h a t  w ith  th e s e  
la b o ra to ry  a d d i t io n s  th e r e  w i l l  (n o t)  be any 
a tte m p t a t  e i t h e r  t r a i n i n g  o r  p roducing  p r in te r s  
and co m p o s ito rs . The equipm ent w i l l  be used 
f o r  s t r i c t  la b o ra to ry  p u rp o ses  only.**-.
The g i f t s  t o  th e  jo u rn a lis m  sch o o l r a is e d  th e  e s t im a te  
ed v a lu e  o f  th e  la b o ra to ry  to  $ 1 5 ,000 , and th e  p re s s  a s s o c ia ­
t i o n  co n tin u ed  to  ask  i t s  members t o  d o n a te  money and eq u ip ­
ment f o r  i t s  upkeep and e x p a n s io n .  ̂
4
P la n s  f o r  a  new jo u rn a lis m  b u ild in g  d id  n o t f a r e  a s  
w e ll  a s  th o s e  f o r  th e  l a b o r a to r y .  The s ta te  board  o f  e d u c a tio n  
had en d o rsed  th e  id e a  o f  i t s  c o n s t ru c t io n ,  b u t s’ bond i s s u e  
w hich would have g iv e n  th e  sc h o o l a  $112,000 s t r u c tu r e  was 
v o id e d  by  th e  s t a t e  supreme c o u r t  on te c h n ic a l  g ro u n d s .^  So, 
i n  1931 , th e  dean d id  n o t a c h ie v e  com plete v ic to r y  in  h i s  
d r iv e  f o r  a  b e t t e r  p la n t  and f a c i l i t i e s .
^ A r t ic le  in  The Montana KtHmln. F eb ru ary  24 , 1931.
^R eport o f  P roceed in gs. Montana S ta te  P re s s  A sso c ia ­
t i o n ,  1930.
^ A r t ic le  i n  th e  G re a t F a l l s  T rib u n e ,  August 2$,. 1930.
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A fu lly -e q u ip p e d  la b o ra to ry  re q u ire d  c lo se  m ain tenance) 
and in  th e  f a l l  o f  1930 C h a rle s  W. Hardy, who had 20 years*  
e x p e rie n c e  on Montana p a p e rs , was h ir e d  a s  in s t r u c to r  in  th e  
s c h o o l’ s m echan ical d e p a r tm e n t.7 H ere, a g a in , D ean,Stone had
t o  la b o r  h a rd  f o r  a n o th e r  f a c u l ty  member. He had sa id  in
N ''
A ugust, 1930:
We a re  s a d ly  hand icapped  by o u r  la ck  o f  
s a la r y  a p p r o p r ia t io n .  C onsequently  we must 
o p e ra te  w ith  th r e e  i n s t r u c t o r s ,  in c lu d in g  m yse lf.
Yet we ex p e c t and a r e  ex p ec ted  to  m a in ta in  th e  
same h ig h  s ta n d a rd s  a s  th e s e  la rg e  c o l le g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  w ith  jo u rn a lis m  f a c u l t i e s  ran g in g  
from  s ix  t o  15 members. We a re  d o in g  what i s  
ex p ec ted  o f  u s ,  b u t a t  a trem endous e f f o r t .
We re c e iv e d  a  q u e s t io n n a ire  r e c e n t ly  in  
w hich we were a sk e d , among o th e r  th in g s ,  how 
many h o u rs  o u r i n s t r u c t o r s  work d a i ly .  I  
n e v e r  answ ered i t ;  i f  I  had t o l d  th e  t r u th  
i t  would have e i t h e r  degraded  ou r i n s t i t u t i o n  
o r  I  would have been c l a s s i f i e d  a s  a l i a r .
He ask ed  t h a t  th e  s t a t e  r e a l i s e  th e  needs o f  th e  
jo u rn a lis m  sc h o o l and a p p ro p r ia te  s u f f i c i e n t  funds to  a s su re  
i t s  f u tu r e  w elfare.**
W ith th e  a c q u is i t io n  o f  la b o ra to ry  equipm ent, th e  
cu rr ic u lu m  cou ld  be r e v i s e d  t o  ta k e  advan tage o f  th e  new 
o p p o r tu n i ty .  From 1931 o n , c o u rse s  were planned w ith  t h i s  in  
m ind. The dean s a id  t h a t  c o u rse s  would be d es ig n ed  to  g iv e  
th e  s tu d e n t " a s  much p r a c t i c a l  ex p e rie n c e  a s  p o s s ib le ,  
supp lem en ting  c lassro d m  s tu d y  w ith  pressroom  w ork ." Work in  
h e a d lin e  w r i t in g ,  makeup, and a d v e r t i s in g  would be c a r r ie d  o u t 
in  c o n ju n c tio n  w ith  t h e  " s h o p ."  He prom ised m echan ical
7Jo u rn a l!am  Q u a r te r ly . V o l. V I I ,  No. 4 ,  December, 
1930 , p . 5957
c*
R eport o f  P ro c e e d in g s* Montane S ta te  P re s s  A sso c ia ­
t i o n ,  1930 .
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c o u rs e s  " l a t e r , " which would be l im ite d  in  e n ro llm e n t .9
A n tic ip a t in g  an adequate  la b o ra to ry ,  a  course  in
Newspaper A d m in is tra tio n  was begun in  th e  f a l l  o f  1930. P re -
*
r e q u i s i t e s  w ere ju n io r  s ta n d in g , s u p e r io r  work in  p re v io u s  
c o u r s e s ,  and  consen t o f  th e  i n s t r u c t o r .  I t s  purpose was to  
f a m i l i a r i z e  s tu d e n ts  w ith  e d i t o r i a l  and b u s in e s s  problem s 
o f  t h e  new spaper. Three c r e d i t s  a  q u a r te r  were g iven  f o r  i t ;  
a  p e rso n  cou ld  ta k e  i t  f o r  one y e a r .1**
B e lie v in g  jo u rn a lis m  to  be a  p ro fe s s io n , Dean S tone 
in  1933 a l t e r e d  th e  sch ed u le  o f  co u rse s  a c c o rd in g ly . The 
s tu d e n t  would ta k e  o n ly  one co u rse  in  th e  f i e l d  in  h i s  f r e s h ­
man y e a r  and one in  t h e , sophomore y e a r ;  i f ,  by th e  tim e  he 
was a j u n io r ,  he had d e c id ed  to  m ajo r in  jo u rn a lism , he cou ld  
th e n  c o n c e n tr a te  h i s  e f f o r t s  in  th e  l a s t  two y e a r s . ^  T h is  
p o l ic y  o f  p rev iew in g  jo u rn a lis m  and l e t t i n g  a  s tu d e n t e n t e r  
i t  i f  he found t h a t  he was q u a l i f i e d  to  se rv e  a t  l e a s t  two 
' p u rp o se s : i t  p e rm it te d  him t o  a t t a i n  a. " l i b e r a l *  e d u c a tio n  
b e fo re h a n d , and i t  a llo w ed  him t o  s p e c ia l iz e  f o r \  two y e a r s ,  
a s  d id  th e  s tu d e n t in  o th e r  d e p a rtm e n ts .
New c o u rs e s  in  th e  cu rr icu lu m  in c lu d ed  th e  p r e v io u s ly  
m entioned  Newspaper A d m in is tra tio n  and The P re s s  in  S o c ie ty ,  
w hich was o f fe re d  in  th e  summer o n ly . I n d iv id u a l  r e s e a r c h  was 
o f f e r e d  g r a d u a te s  and u n d e rg ra d u a te s .
Through 1930, t h e  jo u rn a lis m  sc h o o l had g ra d u a te d  l*f$ 
s tu d e n ts .  A la r g e  number se rv e d  th e  p ro fe s s io n  i n  o th e r  s t a t e s
9Jo u rn a lism  Q u a r te r ly * o p .  c i t . , p . 360.
^ A r t i c l e  i n  The M ontana K aim in, Septem ber 2 6 , 1930.
^ P r e s id e n t * s  R e p o rt. 1933-34* P* 76
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and o v e r s e a s .12 The economic d e p re s s io n  o f  1930  and th e r e ­
a f t e r  d ec re ased  th e  sch o o l* s  e n ro llm e n t, and in  1932 o n ly  
two members o f  th e  June g ra d u a tin g  c l a s s  were a b le  to  g e t 
j o b s .1^ Dean Stone a d m itte d  t h a t  n o t many Montana p ap ers 
c o u ld  h i r e  jo u rn a lism  s tu d e n ts ,  b u t by 1934 en ro llm en t had 
in c re a s e d  25 p e rc e n t o v e r  th e  1933 f ig u r e .  T h is  in c re a s e  was 
sp rea d  abou t evenly th ro u g h  th e  c l a s s e s .  Jo b s in  jo u rn a lism  
were s c a rc e , a lth o u g h  34 p e rc e n t o f  a l l  g ra d u a te s  were 
engaged in  some form o f  new spaper w o rk .1^
S u rp r is in g ly  enough, e n ro llm e n t in  1934 to ta l e d  n e a r ly  
200 s tu d e n ts ,  and th e  dean r e p o r te d  t h a t  some method to  red u ce  
th e  burden on th e  f a c u l ty  would have to  be d e v is e d . He 
recommended " s t e r n e r  requ irem en ts '*  and a n  in c id e n ta l  la b o ra to ry
f e e . 1*
The d e p re s s io n  may have te m p o ra r i ly  c u t e n ro llm en t 
and dimmed jo b  p ro s p e c ts ,  b u t i t  d i d n 't  seem to  a f f e c t  
c o n t r ib u t io n s  to  th e  s c h o o l 's  la b o r a to r y .  D onations came from  
th e  B u tte  D a ily  P o s t and J .C .  B o les  and H arry  Howard, b o th  o f  
Bozeman.1** In  O c to b e r, 1932, O .S . Warden d e l iv e re d  500 pounds 
o f  Garamond ty p e  t h a t  had been c a s t  by th e  G rea t F a l l s  T ribune 
f o r  la b o ra to ry  u s e .1?
12A r t i c l e  i n  The Montana K aim in.  Jan u a ry  27> 1931.
^ R eport o f  P ro c e e d in g s . Montana S ta te  P re s s  A sso c ia ­
t i o n ,  1932.
^ J o u r n a l i s m  Q u a r te r ly . V o l. X I, No. 3 , December,
1934» p . 425T
^ P r e s i d e n t 's  R e p o rt.  1934-1935, p . 6 3 .
l ^ P r a a id a n t 's  R e p o rt . 1931-1932, p . 6 4 .
^ A r t i c l e  in  The Montana^ K aim in.. O ctober 2 5 , 1932.
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®y 1934» th e  School o f  Jo u rn a lism  looked  fo rw ard  to  an 
even g r e a t e r  f u tu r e .  P ro fe s s o r  Housman had re tu rn e d  to  t h e  
U n iv e r s i ty  o f  M isso u ri to  f i n i s h  w orking tow ard h i s  d o c to r ’ s
d eg ree  in  jo u rn a l is m , and in  June he was th e  f i r s t  man e v e r
13aw arded a jo u rn a lism  d o c t o r a t e . M r .  Andrew Cogsw ell who 
had re p la c e d  P ro fe s s o r  Housman w h ile  he was on h i s  f i r s t  
le a v e  o f  absence  in  1931-1932, had done "u n u su a lly  w e ll"  in  
h i s  p o s i t io n  and co n tin u ed  on th e  f a c u l t y .  ^9
R e c o g n itio n  o f  Dean S to n e ’ s  long  se rv ic e  to  th e  sch o o l 
and th e  u n iv e r s i t y  b ro u g h t him many t r i b u t e s .  P ro fe sso r  
Housman commended him " a s  an e x c e l l e n t  le a d e r  o f s tu d e n ts  and 
one who do es n o t fo llo w  th e  a n c ie n t  p ro v erb  th a t  t h i r t y  y e a rs  
in  th e  new spaper b u s in e s s  makes one 'h a r d b o i l e d . '20 He s a id :
T ea rs  ago ou r Dean began d in n in g  th e  f a c t  
t h a t  a lth o u g h  th e  te a c h in g  o f  te ch n iq u e  was 
a b s o lu te ly  n e c e s s a ry , th e  backgrounding o f  each  
in d iv id u a l  s tu d e n t  in  th e  knowledge o f  th e  
w o rld  abou t him , p a s t  and p r e s e n t ,  was o f  g r e a te r  
im p o rtan ce . Because even th e n  he fo resaw  th e  
chang ing  and co m p le te ly  changed w orld  th e  . 
newspapermen o f  th e  f u tu r e  must m e e t.21
When th e  la b o ra to ry  w as f u l l y  equipped to  meet th e  
n e e d s  o f  a  fo rem o st sch o o l o f  jo u rn a lis m , th e  f a c u l ty  and 
s tu d e n ts  p re se n te d  Dean S tone  a  fram ed t r i b u t e  e n t i t l e d  ” In  
A p p re e la tio n '' in  honor o f  h i s  e f f o r t s  t o  Improve h i s  s c h o o l .  
P ro f e s s o r  Housman made th e  p r e s e n ta t io n  in  December, 1930, 
a t  t h e  a n n u a l P re s s  C lub b a n q u e t. The t r i b u t e  "was th e  f i r s t  
p ie c e  o f  work p r in te d  w ith  t h a  r e c e n t ly  i n s t a l l e d  eq u ip m en t.2 2
•̂ P r e s i d e n t 's  R e p o r t . 1934-1935, P . 63 .
^ P r e s i d e n t 's  R e p o rt, 1931-1932, p . 6 4 .
20R eport o f  P roceed in gs . Montana S ta te  P re s s  A s s o c .,192
2lR e p o r t o f  P ro c e e d in g s . Montana S ta te  P re s s  A s s o c .,193
22A r t i e l e  in  The Montana Kaim in, December 5 , 1930.
S tu d e n ts  had lo n g  honored and re sp e c te d  t h e i r  dean .
The P re s s  Club sponsored  th e  y e a r ly  "Dean Stone N ig h t,"  
w hich was " th e  l a r g e s t  and th e  most o u ts ta n d in g  ev en t g iven  
by th e  School o f  Jo u rn a lism  d u rin g  th e  sch o o l y e a r ." 23 F i r s t  
su g g es ted  in  1919 by D r. J .E .  "B urly" M i l le r ,  i t  became 
t r a d i t i o n a l . 2*’ Jo u rn a lism  s tu d e n ts ,  f a c u l ty ,  and alum ni would 
g a th e r  to g e th e r  sometime in  May; f e s t i v i t i e s  a t  a lo c a l  park 
began w ith  s o f t b a l l ,  h o rse sh o e s , and g e n e ra l  m errym aking. As 
d a rk n e s s  f e l l ,  th e  p ic n ic  lunch  was p re p a re d , and th e  dean 
stam peded th e  h e rd  w ith  th e  c ry , "Come and g e t i t — i f  you can!" 
P ic n ic k in g  was fo llo w ed  by a  cam pfire  program , where each  
g ra d u a tin g  s e n io r  spoke a few w ords o f f a r e w e l l ,  l e t t e r s  and 
te le g ra m s  from  alum ni in  a l l  p a r t s  o f  th e  c o u n try  were r e a d , 
songs w ere sung , and th e  dean gave a l a s t  t a l k  to  th e  
d e p a r t in g  c l a s s . 2^
Once, he was asked  what he th o u g h t abou t "Dean Stone 
N ig h t,"  when h i s  f r ie n d s  wore th e  Dean S tone " t i e "  w ith  th e
Windsor kno t. H is comment: "E very dog h a s  h i s  d ay , b u t I
26n ev er h ea rd  o f  one h av ing  h i s  n ig h t . "
The dean had a lw ays gone o u t o f  h i s  way, t o  h e lp  s tu d -
‘ * 
i
e n t s .  In  1923» he w ro te  an a r t i c l e  f o r  th e  M isso u lian  in  
w hich he c r i t i c i z e d  new spaper peop le  who b e ra te d  th e  " c o lle g e  
man" w ith  h i s  h ig h e r  e d u c a t io n .2?  T hat y e a r ,  he founded th e
^ A r t i c l e  i n  Tb» Montana K aim in. May 26, 1931.
^ A r t i c l e  in  The Montana K aim in. March 19 , 1945* 
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M is s o u lia n . May 2 3 , 1939*
2^M orgue, The D a ily  M is s o u lia n . w ire  copy on Dean 
S to n e  d a te d  December 7 , 1932.
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M isso u lia n  „ A p r i l  22 , 1923*
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Montana I n t e r s c h o l a s t i c  E d i t o r i a l  A sso c ia tio n , one o f  whose 
p u rp o ses  was to  encourage j o u r n a l i s t i c  t r a in in g  in  th e  h igh  
s c h o o ls  o f  th e  s ta te *  I t  o p e ra te d  " f o r  a number o f  y e a rs  on 
a d e f i c i t  b a s i s ,  w hich Dean Stone o f te n  p a id  from h i s  own 
p o c k e t ."  • F o r many y e a r s ,  he a c t iv e ly  supported  S i le n t  
S e n t in e l ,  s e n io r  men’ s h o n o ra ry  s o c i e t y .29 At th e  1925 
co n v en tio n  o f  th e  A s so c ia tio n  o f  American Schools and D ep a rt­
m ents o f  Jo u rn a lism , he in tro d u c e d  two r e s o lu t io n s  in te n d e d  
t o  b e n e f i t  th e  c o n s c ie n tio u s  j o u r n a l i s t .  The f i r s t  asked 
t h a t  j o u r n a l i s t i c  s o c i e t i e s  in  th e  sch o o ls  r e ly  more on 
alum ni c o n t r ib u t io n s  th a n  s tu d e n t money because s tu d e n ts  were 
h a rd -p re s s e d  f i n a n c i a l l y  and co u ld  i l l  a f fo rd  to  d o n a te . The 
second was to  "commend a l l  e f f o r t s  by o rg a n iz a tio n s  o f  
jo u rn a lis m  s tu d e n ts  to  g iv e  honor to  th o se  s tu d e n ts  who 
ac h iev ed  h ig h  g r a d e s .^ 0
The d e p re s s io n  h i t  s tu d e n ts  p a r t i c u la r ly  h a rd , and he 
was known, to  have g iv e n  them  lu n ch  money when th ey  w ere s h o r t . 31
Jo u rn a lism  Q u a r te r ly  s u f f e r e d ,  to o .  In  1930, th e  
m agazine s e n t o u t an  u rg e n t  p le a  f o r  money to  rem ain s o lv e n t  • 
Seven u n i v e r s i t i e s  com plied  w ith  th e  r e q u e s t ,  c o n t r ib u t in g  a 
t o t a l  o f  #65. Montana was one o f  them . "O ther s c h o o ls  co u ld  
not, f ° r  a  v a r i e ty  o f  r e a s o n s , c o n tr ib u te  to  th e  f u n d . " ^ 2
^"Deazii Ford  i s  a  G rea t F rie n d  o f  th e  S tu d en t Jo u rn -  
a l i s t , "  John A. L in n . Q u i l l  and S c r o l l , A pril-M ay, 1951»
p p . 7 -1 0 .
^ A r t ic le  in  The Montana Kaim in, May 15 , 1925.
3®"M inUtes o f  th e  American A sso c ia tio n  o f  S ch o o ls  and 
D ep artm en ts o f  J o u rn a lis m ,"  Jo u rn a lism  B u l l e t in , V o l. I I ,  No.
4 ,  J a n u a ry , 1926, p . 44 .
/ ^ A lb e r t  J .  P a r t o l l ,  in te rv ie w , 
p . 1 6 6 . 32 jQ urnallam  Q u a r te r ly , V o l. V I I I ,  No. 1 , M arch, 1931*
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G en e ro s ity  was n o t a one-way p ro p o s it io n . The 
Montana P re s s  A s s o c ia tio n , a s  e a r ly  a s  1 9 2 7 , had g iven  th e  
jo u rn a lis m  sch o o l f i n a n c i a l  h e lp .  In  th a t  y e a r , Mr. Warden 
s a id  th e  a s s o c ia t io n  would b e a r  th e  "heavy expense" o f  news­
p a p e r  s u b s c r ip t io n s  and n a t io n a l  conven tion  r e p r e s e n ta t io n .  
Upon h i s  recom m endation, s e v e ra l  hundred d o l la r s  were c o l l e c t ­
ed and g iv en  to  th e  s c h o o l .^3
Dean S tone t o l d  th e  a s s o c ia t io n  th a t  "The dream o f  
y e a rs  h as  been made p o s s ib le ,  and w i l l  con tinue  to  be made 
p o s s ib le ,  th ro u g h  your co o p e ra tin g  e f f o r t s . "34
C e le b ra t io n  o f  th e  20 th  a n n iv e rs a ry  o f  th e  founding  
o f  th e  sc h o o l h ig h l ig h te d  th e  1934 f a l l  q u a r te r .  In  A ugust, 
i n v i t a t i o n s  went o u t t o  alum ni a sk in g  them to  come to  th e  
E lk s ' lodge on F la th e a d  la k e  f o r  th e  reu n io n  l a t e  in  Septem ber. 
The dean added a p e rs o n a l to u c h  when he fo o tn o te d  th e  
i n v i t a t i o n  w ith  a  s h o r t  message to  th e  fo rm er " s h a c k s te r s f
Twenty- y e a rs  ago th e  f i r s t  o f  you s ta r t e d  
on th e  job  o f  p u t t in g  our sch o o l on th e  map.
D uring th e s e  two decades you have formed a long  
p r o c e s s io n .•• Each y e a r  o f  th e  tw en ty  h as  b rough t 
some s p e c ia l ly  p u z z lin g  problem  b u t always you 
have b rough t to  i t s  s o lu t io n  th a t  s p i r i t  o f  
lo y a l ty  ami p u rp o se fu ln e s s  w hich h as  c a r r ie d  u s  
o v er th e  hump and k e p t u s  g o in g .
. . .To th e  i n v i t a t i o n  o f  th o se  who;a r e  
p lan n in g  th e  a n n iv e r s a ry  observance  may ,1 add 
my p e rso n a l w ish  t h a t  a s  many o f  you a s  p o s s ib le  
come back f o r  th e  c e le b ra t io n ?
You w i l l  f in d  a  c o r d ia l  welcome and , I  
am s u r e ,  a  p le a s a n t  r e u n io n .35
^^R eport o f  P ro c e e d in g s . Montana S ta te  P r e s s  Assoc­
i a t i o n ,  1927.
3^R eport o f  P ro c e e d in g s . Montana S ta te  P re s s  A ssoc­
i a t i o n ,  1931*
3 A l b e r t  J .  P a r t  o i l ,  p e rs o n a l i n v i t a t i o n  s e n t t o  
him  in  A ugust, 1934*
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The 20 th  a n n iv e rs a ry  was th e  them e, to o ,  o f  th e  
an n u a l P re s s  Club banquet and dance h e ld  e a r ly  in  O ctober* 
O ne-hundred and t h i r t y  g u e s ts  jo in e d  sp eak ers  in  c o n g r a tu la t ­
in g  th e  dean and u rg in g  c o n s tru c t io n  o f  a new jo u rn a lis m  
b u i ld in g .  D r. W alte r W illiam s o f  th e  U n iv e rs ity  o f  M isso u ri 
w ired  th e  sc h o o l h i s  b e s t  w is h e s ;
. . .c o n g r a tu la t io n s  upon th e  com pletion  
o f  tw en ty  y e a rs  o f  f in e  u s e fu ln e s s  by th e  schoo l 
o f  jo u rn a lis m . . .u n d e r  th e  ^ g en tle , in s p i r in g  
le a d e r s h ip  o f  Dean S to n e . . . .  May th e re  be many 
y e a r s  o f  added u s e f u ln e s s .36
In  th e  20 y e a rs  t h a t  hundreds o f  s tu d e n ts  a t  th e  
u n iv e r s i t y  came to  know Dean S to n e , he was nth e  d e a n .n 
Whenever " th e  dean" was m en tioned , th e r e  was no m is tak in g  who 
was m eant.*"
Dean S tone was 69 y e a r s  o ld  when S ta te  S en a to r John 
L. Cam pbell o f  M isso u la  in tro d u c e d  a  b i l l  in  th e  l e g i s l a t u r e  
i n  F e b ru a ry , 1935> p ro p o sin g  c o n s tru c t io n  w ith  f e d e r a l  a id  
o f  th e  lo n g -so u g h t jo u rn a lis m  b u i ld in g .  The dean had seen  
th e  work done by  h i s  s tu d e n ts  p ro g re s s  y e a r  a f t e r  y e a r ,  b u t 
he h a d n 't  been s u c c e s s fu l  in  h i s  co n tin u o u s e f f o r t s  to  g e t  a  
new and ad eq u a te  home. P erh ap s th e s e  e f f o r t s  and th o s e  o f  
h i s  many f r i e n d s  were d i r e c t l y  r e s p o n s ib le  f o r  th e  in t r o d u c -
I ,
t i o n  o f  th e  b i l l  and i t s  su b seq u en t ap p ro v a l by  b o th  houses 
o f  th e  l e g i s l a t u r e .  C e r ta in ly  th e y  had a g r e a t  b e a r in g  on 
w hat was to  h ap p en . G overnor F .N . Cooney s ig n e d  th e  b i l l  in  
March o f  t h a t  y e a r ,  le a v in g  i t  up  t o  th e  s t a t e  supreme c o u rt 
t o  d e te rm in e  i t s  c o n s t i t u t i o n a l i t y .  In  a. t e s t  c a se  brought
^ A r t i c l e  in  The M ontana K aim in. O ctober 16 , 1934*
^ A l b e r t  J .  P a r t o l l ,  in te rv ie w .
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b e fo re  th e  c o u rt in  1 9 3 6 , th e  b i l l  was upheld  unanimously*
Thus d id  th e  ju d ic ia r y  undo th e  r e s u l t  o f i t s  1930 d e c is io n  
which had i n d e f in i t e l y  postponed  c o n s tru c tio n  o f th e  b u i ld in g .
With f i n a l  s t a t e  a p p ro v a l, th e  p lan  passed in to  th e  
hands o f  th e  f e d e r a l  governm ent. Through th e  P u b lic  Works 
A d m in is tra t io n , W ashington endorsed  th e  id e a ;  d e t a i l s  c a l le d  
f o r  a t o t a l  o f  #130.000 to  be sp en t on th e  p r o je c t .  The 
n a t io n a l  governm ent would g ra n t  #31,000 o u t r ig h t ,  and th e  
PWA would lo a n  Montana th e ' rem ain in g  #99>000. C o n trac ts  
were l e t ,  and on Septem ber 30 , 1936, Dean Stone tu rn ed  th e  
f i r s t  sod a t  a  g ro u n d -b rea k in g  cerem ony. A fte r  22 y e a rs , 
h i s  most f e r v e n t  w ish  was abou t to  be r e a l i z e d . ^
December 13» 1937» clim axed th e  d e a n 's  y ea rs  o f  hope. 
The day b e f o r e ,  th e  New York H era ld -T rib u n e  had s a id :
A sch o o l w hich was s t a r t e d  in  a  te n t  
tw e n ty - th re e  y e a rs  ago a t  th e  U n iv e rs ity  o f  
Montana w i l l  d e d ic a te  a  modern new p la n t Monday 
when u n iv e r s i ty  a u t h o r i t i e s  open a  th r e e - s to r y  
C o lo n ia l b r ic k  home f o r  th e  School o f  Jo u rn a lism .
Complete even  t o  t i l e d  p h o to g rap h ic  darkroom s, 
th e  b u i ld in g  w i l l  j u s t i f y  th e  e a r ly  b e l i e f  o f  
A .L. S to n e , v e te ra n  Montana new spaper man, t h a t  
no m a tte r  what th e  equ ipm en t, he could  te a c h  th e  
e lem en ts  o f  new spaper work w ith  some ty p e w r i te r s ,  
copy d esk , p e n c i l s ,  new spapers, and copy p ap e r.39
On th e  1 3 th , G overnor Roy E . A yers p re se n ted  th e  new 
jo u rn a lis m  b u i ld in g  to  Dean Stone and th e  u n iv e r s i ty .  The 
d e d ic a t io n  ceremony7 was w itn e sse d  by many alum ni and o th e r  
g u e s ts ,  among whom was fo rm er Governor Samuel S te w a r t ,  th e n  
an a s s o c ia te  j u s t i c e  o f  t h e  s t a t e  supreme c o u r t .  J u s t i c e  
S tew art was th e  f e a tu re d  sp eak er a t  th e  d e d ic a tio n  banquet
3^ A r t ic le  in  The Montana Kaim in, December 1 0 , 1937.
^ A r t i c l e  i n  th e  New York H e ra ld -T rib u n e .  December 12,
1937.
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t h a t  evening} and he p ra is e d  th e  dean f o r  h i s  y e a rs  o f  s e r ­
v ic e  to  th e  sc h o o l and h i s  s in g le n e s s  o f p u rp o se . He seemed 
somewhat a p o lo g e tic  f o r  h av in g  doubted th e  u s e fu ln e s s  o f  a 
jo u rn a lis m  sch o o l in  1 9 1 4 .^
P rev io u s  to  t h e  fo rm a l d e d ic a tio n }  jo u rn a lism  s tu d e n ts  
had moved from  th e  Bshackn to  t h e i r  new q u a r te r s ;  f o r  th r e e  
m onths th e y  had s tu d ie d  th e r e  w h ile  workmen pu t th e  f in i s h in g  
to u c h e s  t o  th e  b u i l d i n g . ^  What th e y  found  were accommoda­
t i o n s  f a r  d i f f e r e n t  th a n  th o s e  t h a t  th e y  were used t o .  There 
was c lassro o m  space f o r  500  s tu d e n ts}  and th e  t h i r d - f l o o r  
a u d ito r iu m  s e a te d  360. On th e  f i r s t  f l o o r  w ere u n iv e r s i ty  
p r e s s  room s, e n g ra v in g , p h o to g rap h -d ev e lo p in g }  and p r in t in g  
rooms} two c la ss ro o m s, and s e v e ra l  s m a lle r  room s. The second 
f l o o r  housed Dean S to n e 's  o f f i c e ,  th e  Kaimin o f f i c e ,  l i b r a r y ,  
th r e e  c la ss ro o m s, and a  r a d io  room. B esid es  h av ing  th e  
a u d ito r iu m , th e  t h i r d  f l o o r  had s e v e r a l  c la ssro o m s, and 
m isc e lla n e o u s  r o o m s .^
How d id  t h e  dean  f e e l  ab o u t th e  b u ild in g ?  Was i t  a  
f i n a l  accom plishm ent in  a  l i f e  o f  many su c c e sse s?  He e x p re s s ­
ed  h i s  se n tim e n ts  t o  members o f  th e  s t a t e  p r e s s  a s s o c ia t io n  
when th e y  met in  th e  a u d ito r iu m  f o r  one o f  t h e i r  1933 conven­
t i o n  s e s s io n s .  And he m ild ly  ch id ed  some o f  them :
Too many o f  you in  y o u r e d i t o r i a l s  t h a t  
y o u r p a p e rs  have c a r r i e d ,  have r e f e r r e d  to  i t  a s  
a  monument. That i s  th e  one j a r r i n g  n o te  in  a l l  
o f  y o u r more th a n  f r i e n d ly  comment, th e  o n ly  word 
t h a t  any o f  you have u sed  t h a t  g r a te d .  A monument 
s i g n i f i e s ,  d o e s n 't  i t ,  a  s t r u c t u r e  o f  some s o r t  
e r e c te d  o v e r  som ething  o r  somebody t h a t  i s d e a d ,  
and  i f  . we c a l l  t h i s  b u i ld in g  a  monument i t  m arks
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M is s o u lia n .  December 14 . 1937. 
^ A r t i c l e  in  The Montana Kaimin* December 10 , 1937* 
4 2 A r t ic le  in  The Montana Kaim in^ December 10 , 1937*
th e  end o f th e  work o f  25 y e a rs , th e  g o a l o f  
w hich h as  been th e  com pletion  and occupancy 
o f  t h i s  b u i ld in g ,  R a th e r I  would l ik e  to  have 
you c a l l  t h i s  b u ild in g  a m ile s to n e , o r  b e t t e r ,  
a symbol•
■*. . .1  would l i k e  f o r  you, i f  you r e f e r  
to  th e  b u ild in g , to  c a l l  i t  a  symbol; a symbol 
o f  th e  e a rn e s t  d e s i r e  to  in s p i r e  in  th e  minds 
o f  young people a rev e ren ce  f o r  t r u t h .  And i f  
you can th in k  o f  t h i s  b u ild in g  a s  a symbol 
o f  th e  e s ta b lish m e n t o f  a new e r a  in  Montana 
jo u rn a lis m , i t  w i l l  be th e  h ig h e s t  t r i b u t e  ever 
p a id  to  any sc h o o l.
. . .S in c e  we moved in to  t h i s  b u ild in g  
l a s t  f a l l ,  so many people have s a id  to  me, 'W e ll,
I  suppose you a re  s a t i s f i e d  now. * S a t is f ie d ?
Good Heavens! I s n ' t  i t  t r u e  t h a t  th e  moment 
you o r  I  become s a t i s f i e d  w ith , an y th in g  we 
become com placent to  th e  degree o f  s lu g g ish n e s s , 
and p ro g re ss  i s  im p o ss ib le ?  Always th e re  i s  a 
new f r o n t i e r  ahead f o r  u s ;  new f r o n t i e r s  beyond 
t h a t  i n v i t e  o u r in s p e c t io n .43
P re s s  a s s o c ia t io n  d e le g a te s  knew t h a t  th e  dean was 
alw ays s t r i v i n g  f o r  som ething b e t t e r ,  and th e y  re sp e c te d  h is  
t e n a c i t y .  So much s o , t h a t  in  1935 th e y  had made him a l i f e  
member o f  t h e i r  g ro u p , th e  o n ly  l i f e  member in  th e  o r g a n iz a t io n ' 
h i s t o r y . ^
O s te n s ib ly , th e  d e d ic a t io n  o f  th e  jo u rn a lism  b u i ld in g  
r e f l e c t e d  th e  c o o p e ra tio n  and j o i n t  e f f o r t  t h a t  had c h a r a c te r ­
iz e d  f a c u l ty  r e l a t i o n s  s in c e  th e  sch o o l was e s ta b l i s h e d .  By
1936, Dean Stone was 70 y e a rs  o ld ,  and i t  cou ld  be ex p ec ted
*
t h a t  hd would r e t i r e  a f t e r  th e  d e d ic a t io n  o f  th ^  new prem ises* 
a lth o u g h  no pension  p la n  e x is te d  a t  t h a t  t im e . M oreover, h is  
e y e s ig h t  was f a i l i n g ,  and i n  th e  w in te r  q u a r te r  o f  1935-1936 
he to o k  le a v e  to  go E a s t where he underw ent two o p e ra t io n s  to  
r e s t o r e  i t . 45 Upon h i s  r e tu r n  to  th e  u n iv e r s i t y ,  one o f  h is
^ R e p o r t  o f  P ro c eed in g s . Montana S ta te  P re s s  A ssocia­
t i o n ,  193 tf. ’ -----------
44Re p o r t  o f  P r o c e e d Montana S ta te  P re s s  A ssocia­
t i o n ,  1935*
4 5 A rtic le  in  The D a ily  M is so u lia n . F eb ru a ry  16, 1935*
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so n s , Dr. Emerson S to n e , asked u n iv e r s i ty  P re s id e n t George 
F in la y  Simmons to  reduce  th e  te a c h in g  load  t h a t  th e  dean had 
been c a r ry in g  f o r  so lo n g , and t h i s  was d o n e . A p p aren tly  
P ro fe s s o r  Housman would succeed th e  dean when he r e t i r e d .
nThe p r o f , n a s  h i s  s tu d e n ts  knew him, had a tte n d e d  
co n v e n tio n s  o f  th e  American A sso c ia tio n  o f  Schools and D ep a rt­
m ents o f  Jo u rn a lism  s in c e  1929, and he had accompanied th e  
dean to  s e v e ra l  o f  th e  Montana S ta te  P re ss  A sso c ia tio n  m eet­
in g s .  He had ta k e n  an  in c r e a s in g ly  a c t iv e  r o le  on th e  
n a t io n a l  and s t a t e  sc e n e , encouraged  by Dean S tone . S ince 
1925, when th e  dean b ro u g h t him to  Montana from th e  U n iv e rs ity  
o f  M is s o u r i , P ro fe s s o r  Housman had adm ired him. Dr. Housman 
w ent so f a r  a s  t o  name h i s  son and d au g h te r  a f t e r  th e  dean and 
h i s  d a u g h te r , C h a r l o t t e .^7 A smooth su ccess io n  was in  p ro s ­
p e c t .  But th e  seem ing ly  c o r d ia l  r e l a t i o n s h i p  between Dean 
Stone and P ro fe s s o r  Housman o n ly  ended in  b i t t e r n e s s  s h o r t ly  
a f t e r  th e  l a t t e r  w as a p p o in te d  E x e c u t iv e  head” o f  th e  School 
o f  Jo u rn a lism  in  A p r i l ,  1 9 3 6 .^
The ap p o in tm en t was made by P re s id e n t  G .F. Simmons, 
who became p r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s i ty  in  A p r il  1936. The 
n e x t f i v e  y e a rs  i n  th e  h i s t o r y  o f  Montana S ta te  U n iv e r s i ty
I
n o t o n ly  encompass b i t t e r  d i s p u te  betw een Dean S to n e , who 
s t i l l  r e ta in e d  h i s  d e a n sh ip , and P ro fe s s o r  Housman w ith in  th e  
School o f  J o u rn a lis m , b u t  th e y  t e l l  o f  c o n s ta n t in t r i g u e  a l l
^ A r t i c l e  in  The Montana K aim in,  Ja n u a ry  16 , 1940.
^ A r t i c l e  in  The Montana K aim in,  Jan u a ry  26 , 1940.
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over th e  c a m p u s .^  The tu rm o il  on th e  campus f i n a l l y  le d  th e  
American A sso c ia tio n  o f  U n iv e r s i ty  P ro fe s s o rs  to  censu re  th e  
U n iv e r s i ty  in  December, 1939 ,5° and brought about a th o ro u g h - 
o n - th e - s p o t  in v e s t ig a t io n  in  Ja n u a ry , 1940, by Governor Roy 
A yres and th e  S ta te  Board o f  E d u c a tio n .5 1 P res id en t. Simmons 
re s ig n e d  in  F eb ru a ry , 1941.
D uring th e  p u b lic  in v e s t ig a t io n  in  1940, th e  S to n e- 
Housman feu d  was b rough t in to  th e  open , along  w ith  a l l  o f  th e  
o th e r  c o n t ro v e r s ie s .  Among o th e r  t h in g s ,  Dean Stone t e s t i f i e d  
t h a t  P re s id e n t  Simmons had a p p o in ted  P ro fe s s o r  Housman a s  
" e x e c u tiv e  head" w ith o u t c o n s u lt in g  him . The dean sa id  t h a t  
he was m ere ly  n o t i f i e d  o f  D r. Housman1 s appointm ent a f t e r  i t  
had been m ade.52 N eed less  t o  say , th e  dean was more th a n  
d is a p p o in te d .
P ro fe s s o r  Housman rem ained  r e l a t i v e l y  q u ie t  d u rin g  
th e  p u b lic  in v e s t ig a t io n ,  b u t in  h i s  an n u a l r e p o r t  t o  th e  
P re s id e n t  o f  1939*40 he v en ted  a l l  o f  h i s  p e rso n a l f e e l in g s  
and made no s e c r e t  o f  h i s  d i s l i k e  o f  th e  dean . What a c tu a l ly  
happened between Dean S tone and P ro fe s s o r  Housman in  th e  
y e a rs  1936 to  1941 i s  a  s e p a ra te  s to r y  by* i t s e l f  and one 
w hich p erhaps does n o t r i g h t l y  belong  to  th e  s tu d y . I t  
s u f f i c e s  to  say  t h a t  th e  f iv e - y e a r  c o n f l i c t  d is h e a r te n e d  th e  
d ean . The d e d ic a t io n  o f  th e  new b u ild in g  should  have clim axed 
h i s  c a r e e r ,  b u t i t  was f r a u g h t  w ith  d is i l lu s io n m e n t .  At a  
tim e  when th e  sch o o l had th e  p la n t ,  equ ipm ent, and  f a c u l ty
—  r e g s ' i ; ;  s in  o f  th e  American A sso c ia tio n  o f  U n iv e rs i ty
P ro fe s s o r sT  W l V U I 7 , 1 f c . “ 4 i AoFI l , 1 O T , P P . 3?2
^ B u l l e t i n  o f  th e  American A sso c ia tio n  U n iv e r s i ty  
P r o f e s s o r s * v o l .  x x v i ,  No. 1 . F eb ru a ry , 194Q, pp . 7 3 -9 l .
^ A r t i c l e  in  The Montana K aim in. Ja n u a ry  16 , 1940.
52loc . c i t .
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n e c e s s a ry  f o r  a com plete j o u r n a l i s t i c  e d u c a tio n , i t  no lo n g e r  
had th e  unanimity t h a t  c h a ra c te r iz e d  i t s  e a r ly  years#  The 
g u id in g  s p i r i t  o f  i t s  p re v io u s  y e a rs  was gone.
ELDER SPOKESMAN
P re s id e n t Simmon*s r e s ig n a t io n  in  1941 marked th e  end 
o f  th e  f iv e  y e a rs  o f  tu rm o il*  Dean Stone had su rv iv ed  th e s e  
y e a r s ,  and , d e s p i te  h i s  75 y e a rs ,  was ag a in  read y  to  u n d er­
ta k e  th e  d u t ie s  o f  jo u rn a lism  sc h o o l a d m in is tra to r*  Dr* 
Housman l e f t  f o r  th e  U n iv e rs ity  o f  M isso u ri th a t  y e a r  a s  
v i s i t i n g  p ro fe s s o r  o f  jo u rn a lism . In  D r. Simmons* p la c e , 
P ro fe s s o r  C.W. L e a p h a r t, dean o f  th e  law sch o o l, was named 
a c t in g  p re s id e n t  o f  th e  u n iv e r s i ty .  Im m ediately  p r io r  to  th e  
f a l l  q u a r te r ,  1 9 4 1 * he r e s to r e d  t o  th e  dean " a c t iv e  d i r e c t io n  
and f u l l  charge o f  th e  jo u rn a lism  sch o o l f o r  th e  coming 
y e a r .  "53
For Dean S to n e , who was now v in d ic a te d ,  a r e tu r n  to
th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t h a t  he had en joyed  f o r  more th a n  tw en ty
y e a rs  meant c o n tin u in g  th e  t r a d i t i o n  o f  th e  schoo l a s  i t  had
d eve loped  in  th e  e a r l i e r  p e r io d . But he was s e v e ra l  y e a rs
o ld e r  th a n  in  1 9 3 6 , and h i s  h e a l th  had f u r th e r  d e c lin e d ,
ag g ra v a te d  by th e  y e a rs  o f  s t r u g g le .  He used h i s  l a s t  y e a r
to  p re p a re  f o r  h i s  r e t i r e m e n t .  In  May, 1942, he bade
goodbye to  s tu d e n ts ,  f a c u l ty ,  and alum ni a t  th e  an n u a l Dean
S tone n ig h t  p i c n ic .  The M isso u lia n  re p o r te d  h i s  sa y in g
*God b le s s  you and may your m occasins make 
t r a c k s  in . a  hundred  snows.*
W ith a  S e l is h  In d ia n  e x p re s s io n  meaning 
goodbye: and good luck*  D ean  A.L. S to n e  o f  t h e  
jo u rn a lis m  sc h o o l a t  th e  S ta te  U n iv e rs ity  s a id  
f a r e w e l l  Thursday n ig h t  to  t h e  jo u rn a lism  
sch o o l w hich he w atched grow: from  s c a t te r e d  
t e n t s  on th e  o v a l .  • . t o  i t s  p re s e n t w e l l -
■M —  „ ■ ■ ■  ■  1 - - 1 1  .  1 • ....................— i i .  ■  .  1
^ A r t i c l e  i n  The D aily  M is so u lia n * August 23, 1941.
equ ipped  b u i ld in g  on th e  U n iv e rs i ty  campus.54
In  honor o f  h i s  d ev o tio n  to  th e  u n iv e r s i ty ,  an o i l  
p a in t in g  o f  th e  d ean , done by George Ip h a n t is ,  a s s o c ia te  
p ro fe s s o r  o f  f in e  a r t s ,  was p re se n te d  to  th e  School o f  
Jo u rn a lism  p rec e d in g  th e  p ic n ic .  A p p ro p r ia te ly , th e  p r e s e n t­
a t io n  was made by E.G . L iep h e im er, e d i to r  o f  th e  Jloafiajad 
S tandard  and e r s tw h i le  f r ie n d  o f  th e  dean.55 Today, th e  
p o r t r a i t  i s  d is p la y e d  in  th e  jo u rn a lism  l i b r a r y .
When he r e t i r e d ,  th e  t i t l e  "dean em eritu s"  o f  th e  
jo u rn a lis m  sch o o l was c o n fe rre d  upon him , and h is  su c c e sso r, 
P ro fe s s o r  James F o rd , gave him an o f f i c e  on th e  th i r d  f lo o r  
o f  th e  Jo u rn a l!s in  b u i ld in g .
A side from  le c tu r in g  to  s tu d e n ts  on e a r ly  Montana 
j o u r n a l i s t i c  h i s t o r y ,  th e  dean*s most s ig n i f ic a n t  work a f t e r  
h i s  r e t i r e m e n t  wan a  s e r i e s  o f  Sunday a r t i c l e s  th a t  appeared  
in  th e  G rea t F a l l s  T ribune f o r  o v e r two y e a rs .  B eginning  in  
1942, he became, .an u n o f f i c i a l  spokesman o f  th e  u n iv e r s i t y .  In  
th e s e  a r t i c l e s ,  he d is c u s s e d  s u b je c ts  ran g in g  from  th e  u n iv e r ­
s i t y  budget to  c o n se rv a tio n , o f  f o r e s t s ,  in  w hich u n iv e r s i t y  
s tu d e n ts  p lay ed  an im p o rta n t p a r t ,  e s p e c ia l ly  d u r in g  th e
■ r
summer months when th e y  worked f o r  th e  U nited  S ta te s  F o re s t  
S e rv ic e .  The dean w ro te  o f  th e  alum ni in  th e  armed f o r c e s ,  
d e s c r ib in g  t h e i r  e x p l o i t s  and m is fo r tu n e s , and alw ays keep­
in g  h i s  r e a d e r s  in fo rm ed  abou t th e  men in  th e  P a c i f ic  and in  
E u rope . Above a l l ,  he looked  fo rw ard  t o  th e  day  when th e  war
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M is so u lia n » May 25, 1942*
^^Loc* c i t .
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would be o v e r , and th e  u n iv e r s i ty  cou ld  expand to  meet th e  
problem s o f  e d u c a tin g  an e v e r - in c re a s in g  s tu d e n t body.
Dean Stone d id  n o t l i v e  to  see  th a t  day . A fte r  an 
ex tended  i l l n e s s ,  he d ie d  on March 19, 1945, a t  th e  age o f  
79 . Many t r i b u t e s  were p a id  to  h i s  memory by f a c u l ty ,  s tu d e n ts , 
and a lu m n i, and R e p re s e n ta tiv e  Mike M ansfie ld  e n te re d  a  t r i b ­
u te  o f  h i s  own in  th e  C o n g ress io n a l R ecord. 56- jn  May, th e  
an n u a l Dead S tone n ig h t  saw Dean T .C . Spauld ing  o f  th e  , 
f o r e s t r y  sch o o l e u lo g iz e  him f o r  h i s  many accom plishm ents in  
jo u rn a lism  and j o u r n a l i s t i c  e d u c a tio n .5 ?  O ther t r i b u t e s  
co n tin u ed  to  be bestow ed , among them  b e in g  th e  d e d ic a t io n  in  
1947 o f  "Mount Dean S to n e ,"  a  " 6 ,1 0 0 -fo o t m ountain peak in  
th e  S apph ire  range  so u th  o f  M is s o u la ." ^
On March 1 9 th , an e r a  in  j o u r n a l i s t i c  ed u ca tio n  
ended , an e r a  o f  w hich Montana S ta te  u n iv e r s i ty  and i t s  
th o u san d s  o f  f r i e n d s  cou ld  be p roud .
^ C o n g re s s io n a l  R ecord . House o f  R e p re s e n ta t iv e s ,
March 26 , 1945» p . A1599.
^ A r t i c l e  in  The D a ily  M is so u lia n . May 4» 1945.
^ A r t i c l e  in  th e  Spokane Spokesman- Review. J u ly  
13 , 1947.
CONCLUSION
No b io g rap h y  o f  an in d iv id u a l  can be com plete* A rth u r 
L* S tone had made a name f o r  h im s e lf  b e fo re  1914 when he became 
an  educato r*  H is l i f e  p r io r  t o  t h a t  d a te  would be a f a s c i n a t ­
in g  s to r y  to  r e la te *  A r t i c l e s  and e d i t o r i a l s  th a t  he w ro te  
f o r  th e  Anaconda S tan d ard  and th e  D a ily  M issou lian  w ould , 
a lo n e , f i l l  a  volume* H is te rm  in  th e  s t a t e  l e g i s l a tu r e  would 
be an i n t e r e s t i n g  s tu d y . In  1369, he f i r s t  met O .S. Warden, 
and t h e i r  f r ie n d s h ip  was to  l a s t  f o r  more th a n  h a l f  a  cen tu ry*  
I t  a f f e c te d  th e  h i s t o r y  o f  th e  jo u rn a lism  sch o o l to  a marked 
d e g re e ; Dean S to n e f s su c c e ss  was d u e , in  la rg e  m easure, t o  
O.S* Warden’ s  u n s t in te d  su p p o rt and encouragem ent.
I t  h a s  been im p o ss ib le  t o  f u l l y  d e t a i l  e v e ry th in g  th a t  
th e  dean d id  a f t e r  1914* H is endorsem ent o f  c o n s o lid a t io n  o f  
th e  Montana u n iv e r s i t y  sy stem ; h i s  speeches u rg in g  th e  buy ing  
o f  governm ent bonds in  b o th  w ars ; th e  p a r t  he p lay ed  in  
e s t a b l i s h in g  M em orial Way on th e  campus "where p in e  t r e e s  and 
m arkers m em oria lize  MSU s tu d e n ts  who lo s t ,  t h e i r  l i v e s  in  World 
War I ; " 1 h i s  Support o f  a  l i b e r a l  p o in t  o f  v iew , h i s  lo v e  o f  
h ik in g  th ro u g h  m ountain v a l l e y s ;  th e s e  and many o th e r  th in g s  
w ent in to  th e  making o f  a  man who was o u ts ta n d in g  in  h i s  f i e l d .  
P erh ap s one o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  an e x t r a o rd in a ry  in d iv id ­
u a l  i s  v e r s a t i l i t y ;  Dean S tone c e r t a in ly  had. a  v a r i e ty  o f
^ A r t ic le  in  th e  G rea t F a l l s  T rib u n e . F eb ru ary  13 , 1956.
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i n t e r e s t s .  I f  he w a s n 't  te a c h in g  freshm en how to  w r i te  a 
news s to r y ,  he was enco u rag in g  c o n se rv a tio n  o f o u r n a tu r a l  
r e s o u rc e s ;  when n o t te a c h in g  f o r e s t e r s  how to  g e t  along  w ith  
p e o p le , he was s tu d y in g  In d ia n  h i s t o r y .  The dean was a 
s e e k e r ;  h i s  mind was n ev e r s a t i s f i e d .  Always th e re  was some­
th in g  new to  l e a r n ,  som ething d i f f e r e n t  in  l i f e .  I t  was h is  
i n s a t i a b l e  t h i r s t  f o r  knowledge and " tr u th *  t h a t  s e t  him 
a p a r t  from  most men.
He had h ig h  hopes f o r  th e  sch o o l and when he jo in e d  
th e  f a c u l t y  in  1914* w ith in  a  few y e a r s ,  he had e s ta b l i s h e d  
i t  a s  one o f  th e  b e s t  in  th e  n a t io n .  T h is  ach ievem ent was n o t 
a g o a l by i t s e l f ;  r a t h e r ,  i t  was a m ile s to n e  from  w hich p ro g re ss  
co u ld  c o n t in u a l ly  be made tow ard  im provem ent. Dean S to n e 's  
g r e a t e s t  h an d icap  in  seek in g  improvement in  j o u r n a l i s t i c  educ­
a t io n  was a b u d g e ta ry  o n e . From th e  b eg in n in g , he d id  n o t 
r e c e iv e  th e  l e g i s l a t i v e  a p p ro p r ia t io n s  t h a t  he knew were 
n e c e s s a ry  t o  m a in ta in  a  h ig h  l e v e l  o f  te a c h in g  in  th e  
jo u rn a lism  sc h o o l; l im i te d  fu n d s co n seq u en tly  curbed h i s  p ro ­
gram to  an im p o rta n t d e g re e . T h is  problem  f a c e s  many 
u n i v e r s i t i e s  and d ep a rtm en ts  to d a y , a s  i t  d id  th e n .  In  th e  
k in d  o f  j o u r n a l i s t i c  e d u c a tio n  advocated  by Deem S to n e , i t  
was a c c e n tu a te d . He b e l ie v e d  in  l i b e r a l  e d u c a tio n , b u t he 
a l s o  b e l ie v e d  t h a t  c o u rse s  in  jo u rn a lism  sh o u ld  be supplem ent­
ed by in s t r u c t io n  in  a la b o ra to ry .  G e ttin g  a  la b o ra to ry  and 
new b u i ld in g  c o s t  money, and th e  dean t r i e d  h a rd  to  g e t 
a p p ro p r ia t io n s  f o r  enough i n s t r u c to r s ,  l e t  a lo n e  equipment 
and p la n t .
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Dean Stone was, f o r tu n a te  to  have been an ex p e rien ced  
and r e s p e c te d  new spaper man when he came to  th e  u n iv e r s i ty .
He s t a r t e d  th e  sch o o l h av in g  th e  good w ish es o f  h i s  c o lle a g u e s  
in  th e  f ie ld *  Through th e  p re s s  a s s o c ia t io n )  th e y  h e lp ed  
him w henever th e y  c o u ld . The a s s o c ia t io n  c e r t a in ly  d id  what 
i t  could  to  h e lp  make th e  sch o o l one o f  th e  f i n e s t  in  th e  
c o u n try . I t  c o n t r ib u te d  equipm ent) money) and e d i t o r i a l  
s u p p o r t .  The vo id  l e f t  by i n s u f f i c i e n t  s t a t e  a p p ro p r ia t io n s  
was p a r t i a l l y  f i l l e d  by c o n t r ib u t io n s  from  p u b lis h e r s  a l l  
o v e r  th e  s t a t e .  The d e a n r s c lo se  f r ie n d s h ip  w ith  p r a c t ic in g  
new spaper men gave th e  sc h o o l what i t  cou ld  n o t g e t from  th e  
s t a t e  l e g i s l a t u r e .  Had th e  dean n o t had many f r i e n d s  in  
th e  p r e s s  a s s o c ia t io n )  th e  h i s t o r y  o f th e  School o f  Jo u rn a lism  
m ight v e ry  w e ll  have been s h o r t .  As i t  was) p re s s  a s so c ­
i a t i o n  encouragem ent came in  y e a rs  when even a s  s ta lw a r t  a 
te a c h e r  a s  th e  dean m ight have o th e rw ise  g iv en  u p .
In  th e  e a r l y  y e a rs )  Dean S tone was f o r tu n a te  in  hav ing  
th e  su p p o r t n o t o n ly  o f  th e  p r e s s  a s s o c ia t io n  b u t o f  o u ts ta n d ­
in g  f a c u l t y  a s s o c i a t e s .  P ro fe s s o r s  G etz and Casey, w orking 
w ith  th e  dean) p ro v id ed  a team  s p i r i t  t h a t  was/ o f  g r e a t  
s ig n i f ic a n c e  to  t h e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  sch o o l and i t s  
r e p u ta t i o n .  They helped , th e  sc h o o l g e t  on i t s  f e e t .
As th e  s c h o o l 's  r e p u ta t io n  in c re a s e d ) , th e  problem  o f  
added s tu d e n t  e n ro llm e n t demanded a t te n t io n * . The la r g e  
number o f  s tu d e n ts  ta k in g  jo u rn a lis m  in  th e  1 9 2 0 's  ta x e d  th e  
f a c u l t y 's  ev e ry  r e s o u rc e . Then, in  1934> w ith  t h e  e n ro llm e n t
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up to  n e a r ly  200 s tu d e n ts ,  Dean Stone reco g n ized  t h a t ,  
w ith o u t more f a c u l ty  members, th e  jo u rn a lism  sch o o l would 
have to  reduce  i t s  b u rd en . He advocated  s t r i c t e r  academ ic 
re q u ire m e n ts  to  weed o u t p o o re r  s tu d e n ts ;  an in c re a s e d  fe e  
would a ls o  th in  o u t th e  ra n k s . The problem  th e  dean fa ce d  
s h o r t ly  a f t e r  th e  ab y ss  o f  d e p re s s io n  f a c e s  o th e r  u n iv e r ­
s i t i e s  and d ep a rtm en ts  to d a y . S t r i c t e r  en tra n c e  re q u ire m e n ts  
m ight be one way o f  s o lv in g  th e  problem , a s  would an in c re a s e  
in  f e e s .  However, th e  d ean , in  a sk in g  f o r  more f a c u l ty  mem­
b e r s  in  th e  1920*8, showed t h a t  he b e l ie v e d  th e  problem  
sh o u ld  be u l t im a te ly  met by a d e q u a te ly  accommodating more 
S tu d e n ts , n o t by k eep in g  them  o u t .
When D r. Housman ac ce p ted  th e  t i t l e  o f  " e x e c u tiv e  
head" o f  th e  jo u rn a lis m  s c h o o l, th e r e  began a feud  t h a t  
was an a n t ic l im a x  t o  th e  many y e a rs  th e  men had worked^ to g e th ­
e r  in  harmony. T hat th e  d e a n 's  l a s t  y e a rs  in  th e  jo u rn a lism  
sch o o l sh o u ld  have b een  such a  b i t t e r  s tru g g le  i s  an i r o n ic  
tw i s t  t o  an o th e rw is e  p le a s a n t  p i c tu r e .
H appier y e a rs  w ere remembered on Jan u ary  I S ,  1946, 
when th e  jo u rn a lism  b u i ld in g  was d e d ic a te d  to  Dean S to n e . Mr. 
Warden spoke a t  t h e  cerem ony, and he concluded h i s  t a l k  by 
s a y in g ,
H is to ry  some day w i l l  t e l l  in  c l e a r  p e r s ­
p e c tiv e  much more o f  w hat a  f a i t h f u l  l i f e  h a s  
c o n tr ib u te d  to  t h e  b u i ld in g  o f  a  new s t a t e  o u t 
h e re  in  th e  W est. H is  e d u c a tio n a l i d e a l s  w i l l  
alw ays b e  an im p re s s iv e  monument in  memory o f  
your f r i e n d  an d  my f r i e n d ,  'The D ea n .' We w i l l  
meet a g a in  t o  r e c a l l  h i s  te a c h in g  and h i s  w r i t in g
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b ecau se  th e y  a r e  b o th  g i f t s  to  u s  o f  pu re  g o ld .2
The dean had seen  h i s  sch o o l grow in to  one hay ing  a  
l a r g e r  f a c u l t y ,  a w e ll-e q u ip p e d  la b o ra to ry ,  and a modern 
p la n t .  He had seen i t  r i s e  in to  th e  ra n k s  o f  th e  b e s t  sch o o ls  
in  th e  c o u n try . Above a l l ,  he had  seen  s tu d e n ts  le av e  th e  
Montana campus and p u t in to  p r a c t i c e  th e  p h ilo so p h y  t h a t  was 
so d e a r  to  him . He w itn e sse d  men whom he had ta u g h t c a r r y  on 
th e  h ig h e s t  id e a l s  o f  th e  new spaper p r o fe s s io n .  T h is was
r  ■
u n q u e s tio n a b ly  th e  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n  he re c e iv e d  f o r  h i s  
y e a r s  o f  e f f o r t .  Each g ra d u a te  o f  th e  Montana School o f  
Jo u rn a lism  to o k  w ith  him some p a r t  o f  th e  Dean S tone t r a d i t i o n .  
I t  was t h i s  t r a d i t i o n  t h a t  was " o f  pu re  g o ld ."
L o y a lty  was a keyword in  th e  Dean S tone makeup. He 
was lo y a l  to  h i s  u n iv e r s i t y ,  s c h o o l, s tu d e n ts ,  a lu m n i, and 
o th e r  f r i e n d s .  Some peop le  m ight say  th a t  h i s  unsw erving 
lo y a l ty  to  h i s  new spaper c o l le a g u e s  c o n s t i tu te d  a  m ajor 
sh o rtco m in g , a s  w e l l  a s  b e in g  an a s s e t .  F or exam ple, in  
1 9 3 9 , he s a id .
F or 5© y e a rs  t h e  p eo p le  o f  Montana h av e  
re c e iv e d  b e t t e r  new spaper s e rv ic e  th a n  th e y  
have m e r i te d . They have had and a r e  h av in g  
f i n e r  p a p e rs , in  com parison w ith  th e  s iz e  o f  
c i t i e s ,  th a n  an y  o th e r  community in  th e  w o rld .
P a r t i s a n  r i v a l r y ,  s e c t io n a l  and f a c t i o n a l  / 
d is c o rd ,  economic s t r u g g le s  have I n t e n s i f i e d  
c o n te s ts  o f  a l l  d e g ree s  in  t h i s  s t a t e ,  e v e r  
s in c e  th e  r e tu r n s  were c h a lle n g e d  in  S i l v e r  
Box when th e  t a l l y  s h e e ts  came down Home s ta k e  
P ass  from  p r e c in c t  34* T h is  s t r i f e  h a s  found  
e x p re s s io n  in  e d i t o r i a l  colum ns and upon news 
pages w h ile  t h e  w orld  m arve led  a t  t h e  q u a l i ty  
o f  Montana n ew sp ap e rs .3
2O .S . W arden, d e d ic a t io n  sp eech , c o u r te s y  o f  M rs. 
C h a r lo t te  S tone Murphy.
A r t i c l e  in  th e  Montana S ta n d a rd . J u ly  2 , 1939.
The d e a n 's  d e s c r ip t io n  o f  th e  w eekly p re s s  may have 
been a c c u ra te )  b u t what o f  th e  c o n tro l le d  d a i ly  p re s s?  Did 
he d e l ib e r a t e ly  say  t h i s ,  knowing t h a t  in  l a t e r  y e a rs  h is  
w ords were p o s s ib ly  n o t q u i te  r i g h t ?  P ro b ab ly  n o t .  In  th e  
same a r t i c l e  in  w hich th e s e  w ords a p p e a r , he p r a i s e s  many 
o f  th e  newspapermen in  Montana w ith  whom he had worked o r 
become a c q u a in te d  d a r in g  h i s  y e a rs  a s  a r e p o r t e r  and e d i t o r .
I t  was t h i s  lo y a l ty  to  h i s  f r i e n d s  t h a t  le d  him to  m inim ize 
th e  d e f e c ts  e x i s t in g  in  th e  d a i ly  p re ss*
Dean S tone was a k in d ly  man; h i s  k in d n e ss , h i s  
l o y a l t y ,  p e rh ap s  c o lo re d  h i s  Judgment to  to o  g r e a t  a d e g re e .
On th e  o th e r  hand , th e r e  i s  no doubt t h a t  t h i s  lo y a l ty  
b ro u g h t to  th e  School o f  Jo u rn a lism  g o o d w ill on th e  p a r t  o f  
newspapermen in  t h e  s t a t e  t h a t  m ight n o t have o th e rw ise  
p re v a ile d *
P e rsev e ra n ce  was a n o th e r  Dean Stone q u a l i t y .  Through 
dogged d e te rm in a t io n , th e  dean a t t a i n e d  a  name f o r  th e  School 
o f  Jo u rn a lism  and equ ipped  i t  t o  fu n c tio n  p ro p e r ly . P e rse v e r­
ance k e p t him p lo d d in g  on when w eaker men would have g iv en  u p . 
T h is  was t r u e  in  1936 and a f te rw a rd s ,  a s  w e ll  a s  b e fo re .  
L o y a lty  w ith  p e rse v e ra n c e  s to o d  o u t in  th e  d e a n 's  c h a r a c te r .
Dean S tone  w as a  te a c h e r ,  n o t a  r e s e a r c h e r .  He was 
n o t n o ted  f o r  r e s e a r c h  w r i t in g ,  a lth o u g h  F o llow ing  Old T r a i l s  
shows a  good d e a l  o f  in q u i r y  in to  th e  background o f  th e  
I n d ia n s  o f  w es te rn  Mont ana • The example t h a t  h e  s e t  in  th e  
c la ssro o m  and th e  a r t i c l e s  he w ro te  f o r  new spapers w ere among
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h i s  im p o rta n t c o n t r ib u t io n s  a f t e r  1914* He was an in s p i r in g  
t e a c h e r ,  one who cou ld  s t i r  th e  im a g in a tio n  o f  th e  s tu d e n t.
In  t h i s  r e s p e c t ,  th e  dean co u ld  n o t be s u rp a s s e d . The Dean 
S tone s p i r i t  o u t o f  w hich was born  Dean S tone n ig h t  ty p i f i e d  
him a t  h i s  b e s t .
Fam ily  tra g e d y  may have deepened th e  dean f s i n t e r s t  
in  te a c h in g  th ro u g h  th e  y e a r s .  H is w ife ,  A d e lia , whom he 
had m a rried  i n , 1889, d ie d  in  1917, and two o f  h i s  s ix  
c h i ld r e n ,  George and A lb e r ta ,  d ie d  in  1926 and 1923, 
r e s p e c t iv e ly .  U n t i l  h i s  d e a th , George had an o u ts ta n d in g  
c a r e e r  o n  th e  Chicago D a ily  News and a s  a  p a r t- t im e  
i n s t r u c t o r  in  jo u rn a lis m  a t  N o rth w este r u n iv e r s i ty .  P e rso n a l 
so rrow  may v e ry  w e ll  have c o n tr ib u te d  to  th e  d e a n 's  e n th u s ia s  
f o r  h i s  w ork . He v i r t u a l l y  l iv e d  and b re a th e d  th e  jo u rn a lism  
sc h o o l.
Thousands o f  w ords were w r i t t e n  abou t th e  dean upon 
h is  d e a th .  P ra is e  f o r  him was e n d le s s .  But no  w ords b e f i t t ­
ed  h i s  memory b e t t e r  th a n  th o s e  w r i t t e n  by two o f  h i s  most 
fam ous g ra d u a te s  t o  h i s  d a u g h te r . A l e t t e r  came from  V e ra  
Haugland on Okinawa in  A ugust, 1945* I t  r e a d ,
I t  was a  shock to  re a d  in  th e  U n iv e r s i ty  
Alumni B u l l e t in  th e  news o f  your f a t h e r ' s  d e a th .
And i t  was v e ry  th o u g h tfu l  and k in d  o f  you to  
acknow ledge th e  l e t t e r  I  had w r i t te n  to  him b u t 
w hich a r r iv e d  to o  l a t e .
Many o th e r s  must have ex p ressed  to  you, 
much b e t t e r  th a n  I  c o u ld , what Dean S tone meant 
to  h i s  sc h o o l and to  h i s  s t a t e .  H is  sh in in g  
id e a lis m  in  h i s  c l a s s e s ,  im pressed  me p erh ap s 
th e  moat o f  h i s  many f i n e  c h a r a c t e r i s t i c s .  I  
was so much in  awe o f  him , becau se  o f  h i s  
n o b i l i t y ,  t h a t  I  n e v e r  became a s  c lo s e  to  him 
a s  I  r e a l l y  w anted t o .
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The Dean may be gone* b u t b i t s  and t r a c e s  
and f a c e t s  o f  him l i v e  on , w hether we know i t  
o r  n o t ,  in  a l l  o f  u s  who were p r iv i le g e d  to  
know him and work under him. P a r t o f  him i s  
a p a r t  o f  u s ,  a l l  o v e r th e  w o rld .
C larence  S t r e i t  w ro te  from W ashington,
I t  was a  severe blow to  le a r n  on r e tu rn in g  
home t h a t  th e  Dean was no lo n g e r  w ith  u s .  You 
and a l l  th e  f a c u l ty  have my h e a r t f e l t  sympathy. 
The Dean was th e r e  so lo n g , i t  d o e s n 't  seem 
p o s s ib le  he w o n 't be th e r e  when I  come b ack .
He le a v e s  an em p tin ess  in  M isso u la  t h a t  no one 
can f i l l .
My mind goes back th ro u g h  th e  y e a rs  -  so 
many y e a rs  -  to  your home on P ine S t r e e t  when 
we f i r s t  came to  M issou la  in  1911 and became 
a c q u a in te d  w ith  you and a l l  your fa m ily . Those 
were happy y e a r s .  That lo n g  pho tograph  you 
have o f a l l  you Stone k id s  lo o k in g  o v er th e  
fen ce  e p ito m is e s  them . Tours was a  s o r t  o f  
second home to  me. When a  boy, my a d m ira tio n  
and a f f e c t io n  f o r  th e  Dean a s  a f a t h e r  and 
a man began to  grow, and th e y  have k ep t on 
grow ing a s  I  came to  know him a s  a g r e a t  
newspaperman and te a c h e r  and f r i e n d , and as 
a  g rand  o ld  man who alw ays had you th  sp a rk ­
l i n g  in  h i s  ey e s  and a t  th e  t i p  o f  h i s  to n g u e .
You were p r iv i le g e d  to  have had him f o r  
yotir f a t h e r ,  and to  have had him w ith  you so 
lo n g . I  w ish  I  had had more tim e w ith  him -  
though  i t  would have pu t me s t i l l  more in  
h i s  d e b t .  I  have known many men in  many 
c o u n t r ie s ,  b u t he s ta n d s  o u t u n f o rg e t ta b ly  
in  th e  crow d. I f  o n ly  I  h ad , f o r  t h i s  
o c c a s io n , h i s  powers o f  s e l f - e x p r e s s io n .  . •
A ll I  can say  i s  t h a t  he w i l l  l i v e  on 
lo v in g ly  in  th e  h e a r t s  o f  a l l  who knew him 
a s  I  d id ,  and th e  more you knew him , th e  
more you lo v ed  him.**
^C o u rtesy  o f  M rs. C h a r lo tte  Stone Murphy.
